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DIARIO DE MARINA 
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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
" D i a r i o de la J V I a r m a , , 
D e s d e el p r ó x i m o mes de Agosco 
q u e d a r á e s t a b l e c i d a l a A g e n c i a d e l 
D I A R T O D E L A M A R L X A e n L a M a -
y a v AÜto Songo á e a r g o de D . B a i d o -
raero M a r t í n e z , con q u i e n se entende-
r á n desde l a i n d i c a d a f e c h a los sus -
c r i p t o r e s de aqueWa l o c a l i d a d . 
H a b a n a , J u l i o 25 de 1909. 
E l A d m i n i s t r a d o r 
D e s d e p r i m e r o de Agoisto p r ó x i m o 
q u e d a r á e s t a b l e c i d a l a A g e n c i a i e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A en A n i -
l l a , 4 c a r g o d e l s e ñ o r don V í c t o r M . 
Y a n t a , •con q u i e n se e n t e n d e r á n en \b 
suces ivo los s e ñ o r e s s u s c r i p t o r e s de 
a q u e l l a l o o a l i d a d . 
H a b a n a , J u l i o 25 de 1909. 
E l A d m i n i s t r a d o r 
TEIEGEAMA8JE EL CABLE 
HUEVO SERVICIO ESPECIAL 
I > E L 
DIARIO DE Lá MARINA 
D E C R E T O 
M a d r i d , J u l i o 2 8 . — E l R e y A l f o n s o 
h a firmado u n decre to p r o c l a m a n d o l a 
l e y m a r c i a l y s u s p e n d i e n d o l a s g a r a n -
t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s e n t o d a E s p a ñ a . 
E s t e decre to se d i ó d e s p u é s de har 
berse c e l e b r a d o u n c o n s e j o e x t r a o r d i -
n a r i o de M i n i s t r o s e n e l c u a l se d i s c u -
t i ó d e t e n i d a m e n t e l a s i t u a c i ó n i n t e r i o r 
y l a c o n d i c i ó n c r í t i c a e n que se en-
c u e n t r a n l a s f u e r z a s e s p a ñ o l a s en M a -
r r u e c o s . 
S I G U E L A E X C I T A C I O N 
H e n d a y a , F r a n c i a , J u l i o 2 8 — S e g ü n 
d e s p a c h o s de M a d r i d e l h e c h o de no 
h a b e r dado el g o b i e r n o á l a p u b l i c i -
d a d l a s not ic ian r e l a t i v a s á los s a n -
g r i e n t o s mot ines o c u r r i d o s e n B a r c e -
lona , h a r e s u l t a d o c o n t r a p r o d u c e n t e , 
pues h a s e r v i d o ú n i c a m e n t e p a r a a u -
m e n t a r l a e x c i t a c i ó n p o p u l a r 
A u n los p e r i ó d i c o s m á s m o d e r a d o s 
p r o t e s t a n e n é r g i c a m e n t e c o n t r a l a 
c e n s u r a establecida^ p e r o el M i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n r e s p o n d e á l a s c r í t i -
cas que se l e d i r i g e n s e c u e s t r a n d o las 
ed i c iones en que e s t á n p u b l i c a d a s . 
N U E V O S D I S T U R B I O S 
D í c e s e que e n Z a r a g o z a h a n ocu-
r r i d o t a m b i é n a l g u n o s d e s ó r d e n e s en 
las c a l l e s . 
N O T I C I A S A L A R M A N T E S 
M a d r i d , J u l i o 5 . — C o n t i n ú a r e c i -
b i é n d o s e n o t i c i a s a l a r m a n t e s de B a r -
c e l o n a y o t r a s p r o v i n c i a s c a t a l a n a s . 
L o s a g i t a d o r e s de l a c a p i t a l de C a -
t a l u ñ a a t a c a r o n e l c o n v e n t o de l a s 
H e r m a n i t a s de los P o b r e s , d e s p u é s de 
h a b e r q u e m a d o v a r i a s i g l e s i a s y h a b e r 
hecho u n a d e s c a r g a s o b r e e l C a p i t á n 
G e n e r a l d o n L u i s S a n t i a g o , q u e c o n 
su e s c o l t a r e c o r r í a l a s ca l l e s de l a c i u -
d a d . 
M A S D E S O R D E N E S 
L l e g a n n o t i c i a s de que h a n o c u r r i d o 
d e s ó r d e n e s e n A l c o y , l a R i o j a y V a -
l e n c i a . 
N E G A T I V A 
E l M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n se 
n i e g a á d a r á l a p u b l i c i d a d log deta-
l les de los d e s ó r d e n e s q u e o c u r r e n por 
todas p a r t e s , a n u n c i a n d o que e l G o -
b ierno t o m a r á m e d i d a s e n é r g i c a s p a -
r a r e p r i m i r l o s y h a c e r u n e s c a r m i e n t o 
con e l e l emento r e v o l t o s o . 
V I C T O R I A E S P A Ñ O L A 
M a d r i d , J u l i o 2 8 . — E n e l b o l e t í n ofi-
c i a l c o l o c a d o e n el M i n i s t e r i o de l a 
R E A L I Z A M O S 
S o f á s roble , M i e n t o r e j i l l a , q u e a n -
tes v e n d í a m o s á $7.00, h o y $2.50. 
S o f á á roble , a s i e n t o r e j i l l a , que a n -
fcs v e n d í a m o s á $12.00, h o y $4.00 
roble , a s i e t í t o d e cuero , que 
& * * a v e n d í a m o s á $12.00. h o y $4.00. 
T a m b i é n t enemos á l a v e n t a b u t a -
888 7 s i l lones, que v e n d e m o s con u n a 
fi^an r e b a j a en los prec ios . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
e l Obi spo 99 y 101 
U L 
G u e r r a , en d o n d e se e x p o n e n a l p ú b l i -
co las n o t i c i a s r e c i b i d a s de M e l i l l a , 
a p a r e c e c o n f i r m a d a l a m u e r t e d e l ge-
n e r a l de b r i g a d a S r . P i n t o s , que c a y ó 
en las a v a n z a d a s como u n v a l i e n t e , a l 
f r e n t e de sus so ldados , en e l c o m b a t e 
l i b r a d o a y e r . 
L a b a t a l l a f u é l a r g a y r e ñ i d a ; los 
mores , c o n u n a t e n a c i d a d i n c o n c e v i -
ble y c o n u n p r o f u n d o d e s p r e c i o de l a 
v i d a , c a r g a r o n c o n r a b i a sobre l a s l í -
neas e s p a ñ o l a s , t r a t a n d o de r o m p e r 
sus filas p o r v a r i o s p u n t o s . I n d e c i s a 
e s tuvo 19.. b a t a l l a en es ts m o m e n t o c u l -
m i n a n t e de e l l a , en que l a s t r o p a s es-
p a ñ c l a s n o c o n t a b a n c o n que a q u e l l a s 
l eg iones f u r i o s a s c a r g a s e n t a n deno-
d a d a m e n t e . R e p u e s t o s u n t a n t o los es-
p a ñ o l e s y d e s p u é s de e s t a b l e c e r s e u n 
h o r r i b l e combate , e n e l que p a l m o á 
p a l m o se d i s p u t ó e l t e r r e n o , s i n que 
n i n g u n o de los c o m b a t i e n t e s ced iese 
u n á p i c e d e l suyo , los r i f e ñ o s se v i e -
r o n o b l i g a d o s á i n i c i a r e l m o v i m i e n t o 
de re t roceso , c o n u n a l e n t i t u d que de-
m o s t r a b a el a f á n d e m a n t e n e r s e en s u 
puesto . 
N o p u d i e n d o y a r e s i s t i r e l í m p e t u 
de l e s e s p a ñ o l e s , c e d i e r o n los m o r e s 
de u n a m a n e r a a b i e r t a y d e c i s i v a y 
n u e s t r a s f u e r z a s a d e l a n t a r o n h a s t a 
o c u p a r p o s i c i o n e s a v a n z a d a s . 
L a b a t a l l a de a y e r h a s ido u n a g r a n 
v i o t o r i a p a r a , e l e j é r c i t o e s p a ñ o l . 
L a s b a j a s de los e s p a ñ c l e s se e l e v a n 
á d o s c i e n t a s e n t r e m u e r t o s y h e r i d o s . 
L a s d e l e s m o r o s h a n s ido e n o r m e s . 
E L C O M B A T E D E A Y É R 
M e l i l l a , J u l i o 2 8 . — L a s n o t i c i a s ofi-
c i a l e s sobre e l c o m b a t e de a y e r , de-
m u e s t r a n que l a b a t a l l a h a s ido l a m á s 
r e ñ i d a de c u a n t a s h u b o h a s t a a h o r a . 
A l a s n u e v e de l a m a ñ a n a se r e c i -
b i ó a v i s o eri e l c a m p o e s p a ñ o l de que 
los na oros h a b í a n d e s t r u i d o u n a s c i e n 
y a r d a s d e l f e r r o c a r r i l m i n e r o a n e po-
ne á las a v a n z a d a s en c o m u n i c a c i ó n 
con l a p l a z a . * 
E l g e n e r a l P i n t o s s a l i ó a l f r e n t e de 
des c o l u m n a s para , c a s t i g a r á los mo-
ros y r e s t a b l e c e r l a s c o m u n i c a c i o n e s . 
E l e r f T/lgo. b i e n s i t u a d o y p a r a p e -
tado , a b r i ó s e b r e l a s c o l u m n a s u n fue-
go r á p i d o de f u s i l e r í a , que m a n t u v o 
d u r a n t e m u c h a s h o r a s . 
D e p r o n t o h i z o u r a s a l i d a c o n obje-
to de s o r p r e n d e r u n c o n v o y , h a c i e n d o 
en e r t a l u c h a f r e n t e á l a a r t i l l e r í a es-
p a ñ o l a , c o n u n v a l o r r a y a n o e n teme-
r i d a d . 
H a b i e n d o l l e g a d o á l a l í n e a de fue-
go n u e v o s r e f u e r z o s de l a p l a z a , los 
m o r o s f u e r o n r e c h a z a d o s y ob l igados 
á e n c a r a m a r s e en l a s m o n t a ñ a s . 
ESTADOS^ I M B O S 
S e r v i c i o d e l a J P r e n s a A s o c i a d a 
A S U N T O * G R A V E 
L o n d r e s , J u l i o 2 8 . — M á s de medio 
m i l l ó n de obreros que p e r t e n e c e n á l a 
c o n f e d e r a c i ó n m i n e r a de l a G r a n B r e -
t a ñ a , h a n v o t a d o e n c o n t r a de l a h u e l -
g a n a c i o n a l que se p r o y e c t a c o n ob-
je to de a p o y a r á los m i n e r o s escose-
ces, que se r e s i s t e n á que se les r e b a j e 
los j o r n a l e s . 
E s t e a s u n t o v a t o m a n d o c a r á c t e r 
a l a r m a n t e y s i no se l l e g a á u n a c u e r -
do m a ñ a n a , o c u r r i r á i n e v i t a b l e m e n t e , 
u n c a t a c l i s m o i n d u s t r i a l . 
N O T A O F I C I A L 
M a d r i d , J u l i o 2 8 . — E l M i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n , S r . L a C i e r v a , h a p u -
b l i c a d o e s t a i teche u n a n o t a of ic ia l re -
s u m i e n d o los sucesos de B a r c e l o n a . 
E n d i c h a n o t a d i c e e l c i t a d o M i n i s -
t r o q u e los a g i t a d o r e s e s t á n t r a t a n d o 
de p r o d u c i r u n m o v i m i e n t o r e v o l u c i o -
n a r i o p o r t o d a E s p a ñ a , con obje to de 
e n t e r p e o e r l a c a m p a ñ a d e M e l i l l a , pe-
ro q u e e l G o b i e r n o h a o r d e n a d o á los 
G o b e r n a d o r e s p r o v i n c i a l e s que em-
p leen l a s m e d i d a s m á s s e v e r a s á fin de 
m a n t e n e r e l o r d e n á todo t r a n c e . 
L A G U E R R A S A N T A 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de M e l i l l a , 
el s e n t i m i e n t o de l a g u e r r a , s a n t a se 
v a e x t e n d i e n d o c o n g r a ü r a p i d e z en-
tre l a s t r i b u s d e l i n t e r i o r , q u e a g u a r -
d a n l a r e c o l e c c i ó n de l a s cosechas p a -
r a u n i r s e á los r i f e ñ o s e n l a costa . 
P R O N O S T I C O S 
E s p a ñ a se d a c u e n t a de l a m a g n a 
e m p r e s a que h a e m p r e n d i d o ; p e r o 
a b r i g a l a c e r t e z a d e q u e c o n e l g r a n 
c e n t i r g e r i t e de t r o p a s que e s t á m o v i -
l i zando , c a s t i g a r á d u r a m e n t e á l a s k á -
b i l a s host i l es . 
B U E N A S U E R T E 
C o n s i d é r a s e como u n a f o r t u n a el 
i que l a s t r i b u s m a r r o q u í e s se e s t é n re -
¡ c o n c e n t r a n d o h a c i a M e l i l l a , en v e z de 
j o b l i g a r á las f u e r z a s e s p a ñ o l a s á p e r -
i s e g u i r l a s y b a t i r l a s e n t e r r e n o s des-
conoc idos , a t r a y é n d o l a s a l i n t e r i o r . 
L A E M B A J A D A M A R R O Q U I 
l a E m b a j a d a m a r r o q u í q u e f u é h a -
ce d í a s t a n b i e n r e c i b i d a y a g a s a j a d a 
en e s t a C o r t e , e s t á s i endo a h o r a obje-
to de m o f a en las c a l l e s y e n c u a n t o s 
l u g a r e s h a c e acto d e p r e s e n c i a , l o c u a l 
p r u e b a que l a o p i n i ó n p ú b l i c a y a r e a c -
c i o n a n d o e n s e n t i d o m á s p a t r i ó t i c o . 
L O S R E S E R V I S T A S 
L o s r e s e r v i s t a s q u e h a n s ido l l a m a -
dos á fila, se h a n c r e a d o f a m i l i a s n u -
m e r e s a s , que a h o r a q u e d a r á s d e s a m -
p a r a d a s . 
C o n t a l m o t i v o se h a n d e s a r r o l l a d o 
e scenas p a t é t i c a s en los m o m e n t o s de 
d e s p e d i d a , h a b i e n d o s ido a c o g i d a c e n 
a l e g r í a l a o r d e n d e l G o b i e r n o d i spo-
n i e n d o a u e l a s r e s e r v a s c u b r a n los 
p u n t o s de g u a r n i c i ó n que d e j a i í v a -
c a n t e s los cent-ingentes a c t i v o s . 
C A R I D A D 
E l s e n t i m i e n t o c a r i t a t i v o d e l pue-
b lo e s p a ñ o l h a e n c o n t r a d o o c a s i ó n 
o p o r t u n a de m a n i f e s t a r s e e n s u s c r i p -
c iones p o p u l a r e s que h a n s ido a b i e r t a s 
p o r t o d a E s p a ñ a , y en l a p r o t e c c i ó n 
de d e t e r m i n a d a s p e r s o n a s h a c i a las 
m u j e r e s y n i ñ o s que c a r e c e n de r e -
c u r s o s p o r h a b e r m a r c h a d o sus f a m i -
l i a r e s a l c u m p l i m i e n t o de sus deberes 
m i l i t a r e s . 
M O T I V O D E L A P R O T E S T A 
L a p r o t e s t a que h a c e e l p u e b l o con-
t r a l a c a m p a ñ a m a r r o q u í l a f u n d a en 
el t e m o r de que E s p a ñ a se v e a e n v u e l -
ta en u n a g u e r r a s a n g r i e n t a y costosa, 
t a n so lo p o r l a s i m p l e o p o s i c i ó n que 
h a c e n les r i f e ñ o s á que c i er tos i n t e r e -
ses p r i v a d o s e x p l o t e n los y a c i m i e n t c s 
m i n e r o s de s u p a í s . 
F ú n d a s e t a m b i é n e s ta p r o t e s t a po-
p u l a r e n que l a s c lases m e n e s t e r o s a s 
que n o d i s n e n e n de los t r e s c i e n t o s n^-
sos q u e c u e s t a l a r e d e n c i ó n en m e t á l i -
co, se v e n o b l i g a d a s á n u t r i r l a s filas 
d e l E j é r c i t o . 
A G R A V A N D O L A S I T U A C I O N 
M a d r i d , J u l i o 2 8 . — S e g ú n ú l t i m a s 
n o t i c i a s r e c i b i d a s de B a r c e l o n a , les 
p a n a d e r o s se h a n n e g a d o á v e n d e r 
p a n . 
C o n t i n ú a l a i n t e n s a e x c i t a c i ó n p r o -
d u c i d a p e r les a c t u a l e s sucesos . 
A V I V A F U E R Z A 
E n l a e s t a c i ó n d e F i g u e r a s los a m o -
t i n a d o s v o l a r o n u n t r e n que e s t a b a á 
p u n t o de s a l i r p a r a P c r t - B o u , s a c a n -
do á v i v a f u e r z a de l a l e c o m o t o r a a l 
m a q u i n i s t a y a l fogonero . 
M A U R A Y E L P A R L A M E N T O 
C i r c u l a l a n c t i e i a de que e l P r e s i -
c-^nte d e l C o n s e i o de M i n i s t r o s , s e ñ o r 
M a u r a , c r e e en la n e c e s i d a d de convo-
c a r a l P a r l a m e n t o . 
B A N D O M I L I T A R 
M a d r i d , J u l i o 2 8 . — E l G o b e r n a d o r 
M i l i t a r de B a r c e l o n a h a p u b l i c a d o u n 
b a n d o e n e l que r e c o m i e n d a á los c i u -
d a d a n o s p a c í f i c o s que p e r m a n e z c a n 
d e n t r o de sus casas , p o r e s t i m a r que 
e n l a s ca l l e s sus v i d a s c o r r e n p e l i g r o . 
T R O P A S P R E P A R A D A S 
P o r e l M i i l i s t e r i o de l a G u e r r a se 
h a n c i r c u l a d o ó r d e n e s p a r a o u e el t er -
cero y c u a r t o C u e r p o de E j é r c i t o y 
des b r i g a d a s de c a b a l l e r í a e s t é n l i s -
tos p a r a m a r c h a r á B a r c e l o n a a l p r i -
m e r av i so . E l I n f a n t e d e n C a r l o s de 
B o r b ó n m a n d a r á u n a de l a s b r i g a d a s . 
P A R A B A R C E L O N A 
F e r r o l , J u l i o 2 8 . — E l G o b i e r n o h a 
o r d e n a d o que los c r u c e r o s " E m p e r a -
d o r C a r l o s V " y " P r i n c e s a de A s t u -
r i a s " y t r e s d e s t r o y e r s s a l g a n i n m e -
d i a t a m e n t e p a r a B a r c e l o n a . 
¡ V I V A E L E J E R C I T O ! 
C e r b e r o , F r a n c i a , J u l i o 2 8 . — S e g ú n 
ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i d a s de B a r c e -
l o n a , en u n c h o q u e o c u r r i d o e n t r e l a 
p o l i c í a y los h u e l g u i s t a s , r e s u l t a r o n 
ocho m u e r t o s y c i n c u e n t a h e r i d o s . 
L e s s o ldados d e s o b e d e c i e r o n las ó r -
denes de sus jefp.s, de h a c e r fuego so-
b r e e l pueb lo , que g r i t a b a ¡ V i v a e l 
E j é r c i t o ! 
O P I N I O N E S D E " L E T E M P S " 
P a r í s , J u l i o 2 8 . — E l p e r i ó d i c o " L e 
T e m p s " p u b l i c a u n a r t í c u l o e m i t i e n -
do s u j u i c i o s o b r e l a s i t u a c i ó n a c t u a l 
de E s p a ñ a y d ice q u e l a s c i r c u n s t a n -
c ias s o n t a n d e l i c a d a s que e x i g e n u n a 
e x q u i s i t a p r u d e n c i a p o r p a r t e d e l G o -
b i e r n o . 
A g r e g a d i c h o p e r i ó d i c o que l a s se-
g u r i d a d e s que d a e l G o b i e r n o en sus 
bo le t ines oficiales n o p u e d e n c o n v e n -
c e r a l m u n d o de q u e l a g u e r r a m a r r o -
q u í es p o p u l a r e n E s p a ñ a y sos t iene 
e! c r i t e r i o de q u e es c r u e l e m p l e a r t r o -
pas en d i c h a c o n t i e n d a . 
E n e l c u r s o de sus c o m e n t a r i o s a n a -
l i z a l a s i t u a c i ó n de C a t a l u ñ a y cree 
que l a a g i t a c i ó n a c t u a l p u e d e h a c e r 
r e a c c i o n a r á l a o p i n i ó n p u b l i c a , i n d u -
c i é n d o l e á u n a r e b e l i ó n g e n e r a l . 
N O T I C I A S D E L 
" D A I L Y T E L E G R A P H " 
L o n d r e s , J u l i o 2 8 . — E n d e s p a c h o s 
de B i a r r i t z a l " D a i l y T e l e g r a p h , " se 
d i c e que l a riguresidad de l a c e n s u r a 
i m p u e s t a p e r l a s a u t o r i d a d e s en M a -
d r i d , l l e g a a l e x t r e m o de a m e n a z a r á 
las a g e n c i a s de i n f o r m a c i ó n c o n c l a u -
s u r a r l a s s i c o m u n i c a n n o t i c i a s con-
t r a r i a s a l G c b i e r n e , a u n q u e estas s e a n 
e n v i a d a s p o r correo . 
A g r e g a n en les c i t a d o s d e s p a c h o s 
que el o c u l t a r e l n ú m e r o de m u e r t o s 
o c u n i d o s en el ú l t i m o c o m b a t e h a 
c s u s a d o g r a n a n s i e d a d , y que el ele-
mento r e v e l u c i o n a r i o de B a r c e l o n a es 
c i u e ñ . o de l a s i t u a c i ó n y h a c e obje to 
de sus i r a s , d e s t r u y e n d o l a s i g l e s ia s , 
ios colegies , los c o n v e n t o s y c u a n t o se 
r e l a c i c n a c o n l a r e l i g i ó i l . 
U L T I M A S N O T I C I A S 
D E B A R C E L O N A 
M a d r i d , J u l i o 2 8 . — L a s ú l t i m a s no-
t i c i a s t e l e f ó n i c a s r e c i b i d a s de B a r c e -
lonai c o m u n i c a n q u e c u a n d o e l G o -
b e r n a d o r M i l i t a r de l a p l a z a r e c o r r i ó 
l a s ca l l es , d e s p u é s de p r o c l a m a d o e l 
estoido de s i t io , e l p u e b l ^ a d o p t ó u n a 
a c t i t u d a m e n a z a d o r a , f o r m a n d o g r u -
pos, que f u e r e n d i s u e l í o s p o r u n a c a r -
g a de c a b a l l e r í a . 
L a s m u j e r e s y l e s r i i ñ c s que h a b í a n 
• . i . l a s cp.lles sa r e f u g i a r o n en l a ig l e -
s i a de S a n t a M é n i c a . 
U n g u a r d i a que t u v o l a d e s g r a -
c i a de c a e r de su c a b a l l o e s tuvo á p u n -
to de ^er d e s t r o z a d o p o r el p o p u l a c h o . 
L o s t r a n v í a s h a n s i d o q u e m a d o s e n 
l a P l a z a , de C a t a l u ñ a . 
E l G o b i e r n o C i v i l e s t á g u a r d a d o p o r 
t r e n a s de i n f a n t e r í a . 
N i n g ú n f e r r o c a r r i l p u e d e e x p e d i r 
bolet?.s de p a s a j e s i n a u t o r i z a c i ó n d e l 
C o m a n d a n t e m i l i t a r . 
F u e r z a s de c a b a l l e r í a d i s p e r s ó e s t a 
t a r d e a l p o p u l a c h o a m o t i n a d o , á c u -
y a c a b e z a m a r c h a b a n m u c h a s m u j e r e s 
y n i ñ e s . 
E n l a s d e s c a r g a s que h i z o l a t r o p a 
c a y e r o n m u e r t a s v a r i a s m u j e r e s y a l -
g u n o s n i ñ o s . 
D I C E N D E L O N D R E S 
L o n d r e s , J u l i o 2 8 . — D e s p a c h o s r e -
c ib idos de M a d r i d d i c e r i que l a i n d i s -
c i p l i n a r e i n a e n t r e las t r o p a s de M e -
l i l l a y en l a g u a r n i c i ó n de M a d r i d . 
E n a q u e l l a p l a z a se f u s i l a n d i a r i a -
m e n t e v a r i o s so ldados p o r c o m e t e r a c -
tos de i n s u b o r d i n a c i ó n . 
T c d o u n b a t a l l ó n , r e c i e n t e m e n t e , se 
r e s i s t i ó á c o m b a t i r , d e j a n d o que s a c r i -
ficaran a l corone l . V a r i a s c o m n a ñ í a s 
á l a s que se o r d e n ó u n a v a n c e a l f r e n -
te enemigo , d e s o b e d e c i e r o n l a o r d e n , 
s i endo e s t é r i l el h e r o í s m o de sus ofi-
c ia les , q u e se c o l o c a r e n va l i e i^tementc 
á l a cabeza , r a z ó n p o r l a c u a l es t a n 
c r e c i d o e l n ú m e r o de los of ic iales 
m u e r t o s y h e r i d o s . 
A g r s g a n l e s d e s p a c h o s de M a d r i d 
que el R e y A l f o n s o f u é r e c i b i d o p o r 
el p u e b l o c o n m u e s t r a s de d e s a g r a d o , 
á pu l l e g a d a de S a n S e b a s t i á n , y que 
ios s o c i a l i s t a s d e C a t a l u ñ a g r i t a n 
¡ A b a j o e l R e y ! 
H U E L G A Y D E S O R D E N E S 
Z a r a g o z a , J u l i o 2 8 . — L o s o b r e r o s de 
l a f á b r i c a , de a l g o d ó n se h a n d e c l a r a -
Antes de comprar niiigmia otra máquina de 
escribir vea la 
S M I T H F R E H M 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
U n i c o a g e n t e e n C u b a : C h a s . B l a s c o , ü ' l í e i l l y 6 , T e l . 2 1 3 . 
C. 2258 u i . 
T H E R O T i L B A N K O F C A N A D A 
iftit* ísca! leí Ufeifru» de \i Ktpblici de f i h pira a! ptp it les ek^ae) del Ejéreiti INk 
Capital y E e s e r v a : $10 .300 .000—Act ivo: $58 .300 .000 
KL, R O T A L B A K K O F CAMADA ofrece ¡as mejores garant ía» para D í d O s U o » 
• a Cuentas Ccrrientee. y en el Departamento de Ahorro». 
S U C U R S A L K s E N C U B A : 
Habana. Obrapfa 33. — Habana Oaliano 92. — M&tanra<! r^ñrH-nn^ »•,,-.•-
Mayarl. -Manzani l lo . - S a n t i a g o de C u b a . - Cfenf u e ^ í ^ ^ ^ S ^ í ^ í u ^ S ; * -
F . J- JUUMIMAN. Supervl íor de : t i Sucursale¿ de Cubí . H a b a n l O b ^ p S »!. ' 
do en h u e l g a , h a b i e n d o p r o v o c a d o 
choques c o n l a f u e r z a p ú b l i c a . 
E l o r d e n h a q u e d a d o r e s t a b l e c i d o , 
a l p a r e c e r . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , J u l i o 2 8 . — E l r e s u l t a -
d o de los j u e g o s c e l e b r a d o s hoy , h a 
s ido el s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
B o s t o n 4, N e w Y o r k 7 ( p r i m e r j u e -
go . ) 
B o s t o n 3, N e w Y o r k 4 ( s e g u n d o 
j u e g o . ) 
S a n L u i s 1, C h i c a g o 6 ( p r i m e r j u e -
go. ) 
S a n L u i s 5, C h i c a g o 4 ( s e g u n d o j u e -
go . ) 
F i l a d e l f i a 0, B r o o k l y n 4. 
P i t t s b u r g 6, C i n c i n n a t i 3 . 
L i g a A m e r i c a n a 
N e w Y o r k 2, B o s t o n 8. 
C l e v e l a n d 4, D e t r o i t 5. 
W a s h i n g t o n 1, F i l a d e l f i a 7 ( p r i m e r 
j u e g o . ) 
W a s h i n g t o n 0, F i l a d e l f i a 6 ( s e g u n -
do j u e g o . ) 
L i g a d e l S u r 
N a s v i l l e 0, N e w O r l e a n s 4 ( p r i m e r 
j u e g o . ) 
N a s v i l l e 0, N e w O r l e a n s 2 ( s e g u n d o 
j u e g o . ) 
B i r m i n g h a m 8, M e m p h i s 2. 
M o n t g o m e r y 3, L i t t l e R o c k 0. 
M o b i l e 2, A t l a n t a 1. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , J u l i o 28. 
Bonoc; de C u b a , 5 p o r c iento (ex-
i n l t r é s ) , 103. 
Bbnos de los E s t a d o s U n i d o s á 
1 0 0 . 3 ¡ 4 p o r c i ento e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , á $4.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , de 3.3J4 
á 4 p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s sobre I / t í n d r e s . 60 dlv., 
h a n ( ¡ ñ e r o s , á $4.85.80. 
C a m b i o sobre L o n d r e s á l a v i s ta , 
b a n q u e r o s , á $4.87.15. 
C a m b i o s sobro P a r í s . 60 d ^ . . ban-
queros , á 5 f r a n c o s 16.718 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o , G0 d ¡ v . , 
b a n q u e r o s , á 95.3|8. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, er; p la -
z a . 3.98 ets . 
C e r . l r í f u g a . n ú m e r o 10, po l . 96, eos-
to y f le te , á 2 . 5 ¡ 8 c ts . 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89, en p la -
za. 3.48 cts. 
A z ú c a r de m i e l , p o l . 89, en p l a z a , 
3.23 c ts . 
M a n t e c a de l Oeste , en t e r c e r o l a s , 
$11-35. 
H a r i n a , pa tente , M i n n e s o t a , $0.50. 
L o n d r e s , J u l i o 28. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, l i s . 
6. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 89, á lOs . 
6. 
^ z n e a r de r e m o l a c h a do l a n u e v a 
cosecha . - l O s . 8.114. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s . 18.3'16. 
L c s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a . 
2.112 p o r ciento. 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
97-67. 
A c c i o n e s C o m u n e s df! los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s de la H a b a n a , c e r r a r o n 
h o y á £ 7 9 . 1 1 2 . 
P a r í s , J u l i o 28. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 97 f r a n 
eos 65 c é n t i m o s . 
C a m b i o s . — E l m e r c a d o r i g e c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio K a r n i 3 T i 
L c n d r e s 3 d i v 20.1J2 21. 
M 6 0 « i | V ^ 20.1(8 2 0 . 0 ^ 
P a r í s , 3 d | v 6.1|4 f).3|4 
H a m b u g o , 3 d[V . . 4.3;4 0.1(4 
Estados QtiMos 3 d [ V 9.3(4 l ü . l [ 4 
E s p a ñ a s. plaza y 
cant idad 8 drvr.. . . 3.3(8 2.7i8 
^ t o . o i u e l o ) aare ia l 9 i 12 anua! . 
Monedas vcirxHjet'as.—Sd cot izan h o y 
como sigue: 
G r e e n b a c k s 9.7|8 10. 
P l a t a e s p a ñ o l a . . 95.3(S 05.51* 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E n l a B o l s a 
no se h a e f ec tuado h o y n i n g u n a v e n -
t a que s e p a m o s . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , J u l i o 28 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s n a f í o l a 9 5 % á 9 5 % V . 
C a l d e r i l l a ( e n oro ) 97 á 98 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a oro e s p a ñ o l . . . 1 0 9 % á 110 P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 14 P 
C e n t e n e s á 5 .52 e n p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .53 en p l a t a 
L n i s e s á 4 .41 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .42 en p l a t a 
E l peso í i t u e r i e a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 1.14 Y , 
A d u a n a de l a Habana 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $63.365-51. 
H a b a n a , 28 de J u l i o de 1909. 





!9—Chalmette, N í í w Orleans. 
!C—l ayo M^nz.-nlllo, í ^ j . 1 • Í. 
1^—La Xavarrt-, riaiíit Nazalre 
1—Reina María Cristina. Bilbao. 
1— Montevideo. Cftdiz y escalas. 
-—México, New York. 
2— Mérida. Teacruz y Progreso.] 
2—Virginie, New Orleans. 
2—Alleghany, Buenos Aires y es» 
calas. 
S A L D R A N 
29—Montserrat. New York y escala* 
31—Saratoga, New York. 
31—Chalmette, New Orleans. 
2—La Navarre, Veracruz. 
2—Reina María Cristina, Veracruz. 
2—Montevideo. Colón y escalas. 
Puerto de h Habana 
M A N I F I E S T O S 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
J u l i o 27. 
A z ú c a r e s . — E n L o n d r e s l a co t i za -
c i ó n de l a r e m o l a c h a no a c u s a v a r i a -
c i ó n ; en los E s t a d o s U n i d o s , s i n c a m -
bio y e s t a p l a z a c o n t i n ú a s i n v a r i a -
c i ó u á lo a n t e r i o r m e n t e a v i s a d o . 
J U L I O 28: 
1 0 6 
Vapor americano Mascotte procedente da 
Knights Key y escalas consignado á G. Liaw-
ton Childs y comp. 
D E K N I G H T S K K Y 
Canales. Diego y comp.: 650 cajas huevos. 
A. Armand: 200 cajas huevos. 
1 0 7 
Vapor americano Paratoga procedente de 
York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 1 bulto muestras . 
Negra y G a l l a r r e t a : 1 nevera con 1 
atado, 4 id (40 cajas quesos, 22 cajas 
frutas y 9 barri les jamones . 
M a n t e c ó n y c p . : 5 cajas paj i l las . 2 id 
pape!, 23 id mostaza y 35 c u ñ e t e s encur-
tidos . 
J . Alvarez R . : 1 nevera con 5 cajas 
huevos, 8 barri les jamones, 26 cajas f r u -
tas, 2 atados (20 c a j a s quesos, ó id 
hierro y S bultos (16 c a j a s ) leche. 
J . M . M a n t e c ó n : 25 cajas l icor y 7 
tinas quesos. 
R . T o r r e g r c s a , Burguet y c p . : 10 
atados (50 c a j a s ) palitos y 2 cajas na-
pe l . 
G a l b á n y c p . : 5 barri les y 41 tercero-
las manteca, 1 bulto semil las y 2 50 sa-
cos h a r i n a . 
M . L ó p e z y c p . : 1 bulto semillas y 
1000 barri les papas . 
M i l i á n y c p . : 300 id i d . 
o m a t o s e 
Reconstituyente de primer orden. 
E s t i m u l a e n a l t o g r a d o e l a p e t i t o . 
P a r b o c í t b r l k M vorm. F r l e i r . Eayer k Co., E lber fe l í . 
S O M A T O S E L i Q ü i P A 
h a y d e s a b o r d n l c e y s e c o . K s e l r e c o n s t i t u y e n t e s i n 
r i v a l , t ó n i c o d e p r i m e r o r d e n e u t o d o s l o s c a s o s d e d e -
b i l i d a d , c o m o m u y p o d e r o s o p a r a c o m b a t i r l a a n e m i a 
y c o n r e s u l t a d o s m a r a v i l l o s o s e n l a c o n v a l e c e n c i a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s g r a v e s . 
P a r a m u e s t r a s y l i t e r a t u r a l o s s e ñ o r e s m ó d i c o s d i -
r í j a n s e a l r e p r e s e n t a n t e d e l a c a s a B a v e r C a r l o s 
U o h m e r , A p a r t a d o 3 5 6 , H a b a n a . * 
C 240(1 13-21JT, 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d í c i A t i d« l a m n ñ a n a . — J u l i o 20 ríe 1909. 
C . F . PalBd: 150 Id i d . 
Izquierdo y c p . : 1510 íd I d . 
Bartolo R u i z : 501 íd í d . 
M i l l á n . Alonso y c p . : 768 íd í d . 
G . Cotsonis: 6 atados clruelaa, 2 ca-
jas peras, 6 íd melocotones y 3 íd man-
z a n a s . 
L a v í n y G ó m e z : 5 cajas tocineta y 75 
Id encurt idos . 
G a l b é y c p . : 389 cajas arenques . ' 
P i ta y h n o . : 50 íd bacalao . 
J . Rafecas y c p . : 20 cajas cham-
pagne y 15 tabales pescado. 
F r l e d l e l n C o . : 100 cajas sapolio y 11 
bultos provis iones. 
R . Pa lac io : 23 cajas tocineta. 
G o n z á l e z y Sufirez: 10 íd í d . 
P . Ubleta: 10 íd I d . 
E . H e r n á n d e z : 20 sacos c h í c h a r o s . 
Garc ía y L ó p e z : 5 cajas tocineta y 48 
sacos c a f é . 
O . J . Tau le t : 250 Id' m a í z . 
W . M . Croft : 250 íd í d . 
B . P é r e z : 7 huacales coles. 
H . Wan-wight: 10 barr i les íd , 10 
á u a c a l e s melocotones, 10 íd melotone-
nes. 3 íd c iruelas , 10 ca jas n a r a n j a s y 
5 íd peras . 
R . S u á r e z y c p . : 27 cajas tocineta. 
M e n é n d e z y F e r n á n d e z : 155 pacas 
heno. 
N ú ñ e z y G a r c í a : 40 ca jas huevos y 6 
atados (60 ca jas ) quesos. 
G . L a w t o n Chi lds y c p . : 11 tabales 
bacalao y 39 íd pescada. 
M u ñ i z y c p . : 275 sacos fr i jo les . 
J j . A . F r o h o c k : 25 cajas leche. 
E . R . Margar i t : 150 cajas bacalao. 
Romagcsa y c p . : 100 Id í d . 
W i c k e s y c p . : 100 íd í d . 
B . B a r c e l ó y c p . : 125 sacos c a f é . 
D . R o d r í g u e z : 15 bultos efectos. 
Gas y E l e c t r i c i d a d : 190 íd í d . 
Snare Tr ie s t C o . : 13 5 íd í d . 
G . M • Meluf: 4 íd I d . 
H a r r i s , hno . y c p . : I T ^ I d Id". 
D . R u i s á n c h e z : 2 íd í d . 
M e n é n d e z , Saiz y c p . : 6 íd I d ; 
A . F e r n á n d e z y c p . : 4 íd í d . 
Horter y F a i r : 300 Id I d . 
Dardet y c p . : 8 Id' í d . 
Ortiz y cp . : 6 íd I d . 
• Gorcs t i ra , Barafiano y c p . : 9 íd í d . 
R . " ^ u t m a n n : 3 Id I d . 
Banco Nacional: 2 Id í d . 
Banco del C a n a d á : 2 Id I d . 
Banco de la H a b a n a : 1 íd I d . 
Blasco, M e n é n d e z y en. : 8 Id I d . 
Vega y Blanco: .16 íd í d . 
E s c a l a n t e , Cast i l lo y c p . : 9 íd t á . 
P é r e z , G o n z á l e z y c p . : 2 íd I d -
R . L ó p e z y c p . : 3 íd í d . 
A . H . de Beche: 204 íd í d . 
J . L ó p e z S e ñ e n : 32 íd í d . 
A . B . H o r n : 22 íd í d . 
C a n t a l e s , P i ñ ó n y en. : 7 íd íd 
F . C . M a s ó n : 50 íd í d . 
G o n z á l e z . Garc ía y c o . : 4 íd I(? -
H a v a n a Coal C o . : 120 íd í d . 
Hale y c p . : 37 íd í d . 
F . G . Robins C o . : 11 Id I d . 
M . L a v í n : 6 íd í d . 
Cuba E l e c t r i c S . C o . : 2 íd í d . 
V i u d a de R . San Pedro: 4 íd í d . 
A . F e r r e r : 7 íd í d . 
R . I , V i d a l : 2 6 íd í d . 
Prieto y Comdom: 3 Id íd'. 
C . B lasco: 11 íd í d . 
A . H i r s c h : 1 íd í d . 
F . A . Ort iz : 12 íd í d . 
J . R o d r í g u e z y c p . : 4 íd I d . 
H u m a r a y c p . : 17 íd Id'. 
F . E . Bezosa y c p . : 10 íd í d . 
.T. H . Ste inhart: 47 íd í d . 
P . Delaporte: 13 Id I d . 
E . M . Barbero : 1 íd I d . 
M . A . Po l lack: 1 Id í d . 
S . L . I s r a e l : 7 íd í d . 
Ant iga y c p . : 13 íd í d . 
E l Progreso: 1 Id í d . 
Champion y P a s c u a l : 3 Id í d . 
Southern E x p r e s s C o . : 3 2 Id Id 
Cuban and P a n A m e r i c a n E x p r e s s Co: 
57 íd I d . 
H a v a n a B r e w e r y : 1527 Id' I d . 
H a v a n a E l e c t r i c R . C o . : 12 í d I d . 
B r i o l y h n o . : 9 Id I d . 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a de G ü i n e s : 3 
íd í d . 
Palacio y G a r c í a : 96 Id í d . 
R . P e r k i n s : 13 íd I d . 
A . L i y i : 2 0 Id I d . 
Incera y c p . : 28 íd I d . 
C . H . T h r a l l C o . : 30 íd I d . 
P . Carey C o . : 40 íd í d . 
Morris Heymam y cp , : 12 Id I d . 
L . F . de C á r d e n a s : 72 Id I d . 
F e r r o c a r r r i l del Oeste: 8 Id I d . 
F e r r o c a r r i l e s Unidos: 280 Id I d . 
C o m p a ñ í a de C i n e m a t ó g r a f o s : 1 Id Id'. 
Amado P é r e z y c p . : 11 íd I d . 
Y a n Cheong C o . : 12 íd í d . 
M . F e r n á n d e z y p . : 8 íd I d , 
H n o . Gustavo: 2 íd í d . 
J . F o r t ú n : 19 Id' í d . 
M . B a r b a : 12 Id I d . 
H . Upmann C o . : 1 Id í d . 
Cruse l las , hno . y c p . : 2 íd í d . 
F e r n á n d e z , A v e n d a ñ o y c p . : 200 ba-
rr i l e s cemento. 
Dussaq y c p . : 500 í d í d . 
Mercedita Sugar C o . : 330 bultos ma-
quinaria . 
F . C i schmann C o . : 2 neveras leva-
d o r a . 
H . A . Me Andrevr: 20 barri les acei te . 
S . T o m a s : 22 cascos j a b ó n . 
L . E . G w i n n : 40 sacos abono. 
W . M . Talbot t : 1 a u t o m ó v i l . 
Alegret, P e l l e y á y c p . : 3574 piezas 
m a d e r a . 
A . G o n z á l e z : 1882 íd I d . 
J . A . Bances y c p . : 1800 atados 
cortes . 
C i e r v o y c p . : 50 barrles polvos de 
m á r m o l . 
W . B . F a r : 11 atados papel . 
M . Johnson: 223 bultos drogas . 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 194 Id í d . 
F . Taqueche l : 3 Oíd í d . 
A . G o n z á l e z : 14 íd í d . 
Internaconal Drugs C o . : 21 í d I d . 
M a j ó y Colomer: 26 Id I d . 
D . Mora M . : l i d í d . 
W e s t Inda OI R . C o . : 110 Id 4cido 
y 10 barri les aceite . 
Raff loer E r b s l o h C o . : 152 pacas he-
n e q u é n y 3 bultos efectos. 
R a m b l a y B o u z a : 15 íd papel y otros. 
J . L ó p e z R . : 1006 íd í d . 
Ocar is y h n o . : 19 Id í d . 
S u á r e z , Solana y c p . : 42 Id I d . 
National P . T . C o . : 60 íd I d . 
H . C r e w s C o . : 23 íd í d . 
Internacional P . T . C o . : 71 Id í d . 
F e r n á n o e z , Castro y c p . : 4 Id I d . 
E l Mundo: 120 íd í d . 
G u t i é r r e z y G u t i é r r e z : 19 íd I d . 
P . F e r n á n d e z y c p . : 15 íd í d . 
C . F . W y m a n : 35 íd í d . 
B a r a n d i a r á n y c p . : 1225 Id I d . 
J . R u l z y c p . : 40 Id' í d . 
J . Machado: 12 Id I d . 
Pons y c p . : 3 íd calzado y otros . 
V i u d a de Aedo, U s s í a y Vinent : 3 íd íd 
F e r n á n d e z , V a l d é s y c p . : 8 íd I d . 
M a r t í n e z y S u á r e z : 19 íd I d . 
Catchot Garc ía y M e n é n d e z : 12 íd í d . 
A . Cabr i sas : 20 Id í d . 
J . Mercadal y h n o . : 3 íd í d . 
S á n c h e z y h n o . : 2 Id í d . 
A lvarez . G a r c í a y c p . : 21 Id I d . 
J . G . V a l l e y c p . : 20 íd I d . 
P r a d e r a y c p . : 13 Id í d . 
A r m o u r y de W i t t : 1 Id I d . 
A . P é r e z y h n o . : 3 Id í d . 
M a r t í n e z , Castro y c p . : 4 Id' I d . 
J . D í a z : 2 íd í d . 
Maribona, G a r c í a y c p . : 6 íd tejidos 
y otros. 
M . F . Pe l l a y c p . : 1 Id I d . 
A l v a r é , hno . y c p . : 1 Id I d . 
F . Gamba y c p . : 1 Id í d . 
Huer ta , Cfuentes y c p . : 38 íd íd,; 
G u t i é r r e z , Cano y c p . : 15 íd I d . 
V . C a m p a : 1 Id íd . 
Angulo y T o r a ñ o : 1 íd I d . 
Garc ía Tuf ión y c p . : 4 Id í d . 
-Mvajez, V a l d é s y c p . : 15 Id Id« 
P . G ó m e z Mena: 10 í d I d . 
F e r n á n d e z , hno . y c p . : 3 Id' I d . 
H u e r t a , Clfuentes y c p . : 38 Id le'. 
R . R . C a m p a : 1 íd I d . 
B u t i é r r e z , G o n z á l e z y c p . : 13 íd í d . 
M e n é n d e z y Garc ía T u ñ ó n : 3 Id í d . 
A . C o r a : 1 Id í d . 
G o n z á e z , M e n é n d e z y c p . : 15 íd í d . 
I zaguirre , R e y y c p . : 1 íd í d . 
J . V i d a l : 2 Id I d . 
S o l i ñ o y c p . : 1 íd í d . 
V a l d é s é I n c l á n : 22 íd í d . 
Cobo y Basoa: 4 íd í d . 
M . G r l j u e l a y cp. : 4 Id í d , 
L ó p e z , R e v i l l a y c p . : 1 Id í d . 
I n c l á n , Garc ía y c p . : 13 í d í d . 
D . F . Prieto: 3 Id I d . 
L i z a m a , D íaz y c p . : 5 Id í d . 
M . B a n d u j o y h n o . : 2 Id í d . 
F . G o n z á l e z y R . Maribona: 1 Id I d . 
L o r í e n t e y h n o . : 1 íd I d . 
F r a n c o , Rey y c p . : 1 Id I d . 
S á n c h e z y R o d r í g u e a : 3 íd í d . 
V . P . Pereda y c p . : 4 Id í d . 
S á n c h e z . Va l l e y c p . : 12 íd Id'. 
J . G . R o d r í g u e z y c p . : 21 íd I d , 
A . H e r o s y c p . : 15 í d í d . 
C . Alvarez G . : 1 Id I d . 
B . L ó p e z : o íd I d . 
M . San M a r t í n : 5 Id I d . 
Puoóríguez, G o n z á l e z y cp . : 1 6 íd í d . 
F a r g a s Bal l - l loveras : 3 íd I d . 
.1. Garc ía y c p . : 1 Id I d . 
Bagos, Daly y c p . : 1 í d I d . 
Corujo y G o n z á l e z : 3 íd íd . 
J . B . Clow é h i jo : 33 íd f e r r e t e r í a . 
Mar ina y c p . : 30 Id í d . 
A s p u r u y c p . : 1361 íd í d . 
Castelelro y Vizoso: 88 íd í d . 
S i e r r a y M a r t í n e z : 16 íd í d . 
J . de la P r e s a : 10 Id í d . 
Al io , F e r n á n d e z y c p . : 13 íd í d . 
B e n g u r í a , C o r r a l y cp . : 15 6 íd í d , 
A . U r i a r t e : : 5 8 íd í d . 
R . L e r e t : 24 íd í d . 
Capestany y G a r a y : 21 Id í d . 
J . Basterrechea: 35 íd í d . 
Ara luce , M a r t í n e z y c p . : 59 íd í d . 
J . S . G ó m e z y cp . : 14 Id í d . 
A . D í a z : 20 Id I d . 
J . F e r n á n d e z : 25 íd I d . 
V i d a u r r á z a g a y R o d r í g u e z : 25 íd I d . 
C . V a l d e ó n : 42 Id I d . 
.1. G o n z á l e z : 36 íd í d . 
P u r d y y Henderson: 4 íd í d . 
V i u d a de A r r i b a , A j a y c p . : 100 íd íd . 
B . A lvarez : 54 Id' I d . 
M . Vlif i y cp . : 30 Id í d . 
Alonso y Fuente : 38 Id í d . : 
D í a z y A lvarez : 48 íd í d . 
Gonzí l l ez y M a r i n a : 9 íd í d . 
Pons y c p . : 5 59 íd í d . 
F . C a r m e n a : 6 7 íd í d . 
J . L . Huston: 14 íd í d . 
.1. A lvarez y c p . : 82 íd I d . 
A m . T r a d l n g C o . : 3406 íd í d . 
R . Supply C o . : 8 íd í d . 
M o r e t ó n y A r r u z a : 40 íd í d . 
Orden: 1144 Id Id, 80 íd m e r c a n c í a s , 
112 íd maquinar ia , 25 fardos papel, 36 
tabales y 208 cajas bacalao, 1 íd te j i -
dos, 10 sacos a l m i d ó n , 2057 piezas ma-
dera, 250 cajas ñ d e o s , 100 sacos f r i -
joles, 7 5 barri les y 25 cajas aceite . 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos p ú b l i c o s . 
V a l o r . P | 0 . 
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i o y* 
20 i¿ pjO. P. 
20% p|0. P . 
6 ^ p!0. P . 
4% p 0. P. 
3 % pjO. P. 
9% PIO. V . 
Londres 3 d ' r . . . 
Londres 60 d|v. . . 
P a r í s 3 d.v 
A l e m a n i a 3 d|v. . . 
" 60 djv . , . . 
E . Unidos 3 dlv. . 
" . " , .60 4]v. . 
E s p a ñ a s]. plaza y 
cantidad 8 d|v. . 
Descuento papel Co 
merc ia l 
Monedas 
Greenbacks . . . . 
P la ta e s p a ñ o l a . . . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, polari-
z a c i ó n 96' en a l m a c é n á precio de embar-
que á 4 - 1 5 ¡ 1 6 rls . 
Idem de miel Po l . 89 á ZVz-
E n v a s e s á r a z ó n de 50 centavos. 
Sres. Notarios de turno: P a r a Cambios 
Gui l l ermo Bonnet, para a z ú c a r e s , E m i l i o 
Alfonso; par Valores , Franc i sco Díaz . 
H a b a n a 28 de Ju l i o de 1 9 0 9 . — E l S í n d i -
co Presidente interino. Jacobo Petteraon. 
2%, 3% pjO. P. 
9 12 p j O . P . 
Comp. V e n d . 
9% 10 plO. P . 
95% 95% p|0. P. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú -
bl ica de C u b a . . . 
Id . de la R . de Cuba 
Deuda inter ior . . . . 101 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 116 
Obligaciones segunda h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 1,14% 
Obligaciones hipoteca-
r ias P . C . Cienfuegos 
á V i l l a c l a r a N. 
Id id. id. segunda. . . N. 
Id. pr imera F e r r o c a r r i l 
C a i b a r i é n N. 
Id . pr imera Gibara á 
H o l g u í n . 90 
Id. pr imera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . 3 
Bonos hipotecarios de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E l e c t r i c i d a d de la H a -
bana 116 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y Co. 101 
Obligaciones gis. (per-
p é t u a s ) consolidadas 
de los F . C. U . de la 
H a b a n a 105 
Bonos C o m p a ñ í a Gas 
C u b a n a N. 
Bonos de l a R e p ú b l i c a 
«!<• C u b a emitidos en 
1896 á 1897 108 
Lonofa segunda Hipoteca 
Tho Macr.nzas Wates 
W o r k s N . 
Id . Hipotecarios Centra l 
Azucarero Olimpo. . . N 
Bonos hipotecarios C e n -
• t ra l Covadonga . . . 125 
C a . de Alumbrado y T . 
de Santiago 10 6 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
de Gas y E lec tr i c idad 88% 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de C u b a (en c i rcu la -
c ión 7 3 % 
Banco A g r í c o l a de P u e r -
to P r í n c i p e N. 
Banco Nacional de Cuba N . 
Banco d e . C u b a . . . . N . 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de la H a -
bana y almacenes de 
R e g l a , l i m i t a d a . . . . 88% 
C a . E l e c . de a l u m b r a d o 
y t r a e c ó n de Santiago H 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste N. 
C o m p a ñ í a Cubana C e n -
t r a l R a i l w a y L i m i t e d 
Prefer idas N . 
Idem. id. (comunes . . N. 
F e r r o c a r r i l de Gibara á 
H o l g u í n N. 
C o m p a ñ í a Cubana de 
A lumbrado de G a s . . N . 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de la H a b a n a 7 1 % " 
Dique de la H a b a n a pre-
ferente N . 
Nueva F á b r i c a de Hie lo N. 
L o n j a de Comercio de l a 
H a b a n a (pre fer idas ) . N. 
I d . id! i d . comunes . . N . 
C o m p a ñ í a . de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de C u -
ba N . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr i c R a i l w a y Co. (pre-
ferentes 92% 
C a . , id . id. id. comunes 67% 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a Ma-
tanzas N . 
C o m p a ñ í a Alf i lerera C u -
bana ' N . 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
C u b a N . 
P l a n t a E l é c t r i c a de 
Sanct i S p í r i t u s . . . . N 




















S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado que la bendic ión é 
inauKuraciftn de nuestra casa de salud "San-
tn 'I t-rtsa de Jesús". — Real 115, Marlanni'— 
tensa lu»ra-r el próximo domingo 1 de Aarceto 
se pone en conocimento de los s e ñ o r e s 
asociados hac iéndoles notar que es requisito 
indispensable presentar á la entrada el reci-
bo del .'orrlente mes. 
Las personas que se crean con derecho & 
invi tac ión pueden pasar á recogerla en l.i 
Secretarla del Centm de ocho y media á 
nueve y media de la noche. 
Habana. Julio 28 de 1909. 
Constantino Robles. 
Secretarlo. 
C. 2430 lt-28-4d-29 
' E l 6 D Í R D I Í N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p i l -
b l i c a c i é O a b a . 
C o n s t r u c c i o n e s . 
D o t e s a 
I n v e r s i o n e ? 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s v v a l o r e s c o t i z a b l e a . 
O F I C I N A C E N T R A . U 
H E E G A D S R E S 2 2 
TELEFONO 648 
s í o o x : e j : d 3 3 
' " B E 
De orden del sefior Presidente interino de 
esta Sociodad. cito 6. todos los naturales y 
vecinos de las cuatro parroquias que com-
ponen e Ayuntamiento de la vil la de Un-
P i í d o s (rorufla) residentes en esta Capital, 
íc an ó no socios, para la Junta general que 
le celebrr.rA ft las 7 de la noche del próx mo 
viernes 30 del actual, en el salón principal 
del Centro Gallego de esta ciudad con ob-
ieto de dar lectura, discutir y aprobar en su 
caso el Reglamento por que ha de regirse 
v noceder después á la e lecc ión proclama-
ción y toma de poses ión de los señores que 
han de constituir su Junta de f ^ l e r n o 
Se recomienda y encarece A todos la más 
puntual asistencia. 
Habana, Julio 27 de 1909. 
E l Secretario interino. 
C: 2431 
Jomé Gclpi Souto. 
lt-28-2d-29 
C. 2255 U l . 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del señor Presidente y con arré-
elo A lo que previenen los estatutos sociales. 
te cita por este medio para la Junta Gene-
ral extraordinaria que se ce lebrará en el lo-
cal social Teniente Rey 71. el domingo día 
primero del próximo mes de Agosto. 
O R D E N D E L DIA 
Interesar de la Junta General la aproba-
ción corcspondlente para elevar la cuota so-
cial á un peso cincuenta centavos plata es-
pañola, y demfts particulares relacionados 
con dicho asunto. 
Lo que se hace públ ico para general co-
nocimiento de los señores socios quienes 
para concurrir al acto y tomar parte en as 
deliberaciones deberán estar comprendidos 
en lo que determina el Inciso sexto del ar-
ticulo octavo del Reglamento General. 
Habana. Julio 24 de 1909. 
Sebantifin Quiutann. 
Secretario Contador Interino. 
C. 2421 2t-27-6m-27 
" E l 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T O d l 
C O N T R A 1NCI:m>iqs * 
FstaMcióa cü la H a m s l f n iiví 
K b L A Ü X I C A í í A C I O N jo. 
j l l e v a 54: artos d e e x i s t e n c i a 
y t ic o p e r a c i o n e s cont i i iUa i 
C A P I T A L respon-
d e $ 4 9 . 2 5 8 , 6 7 0 - 0 0 
81 N i E S T R O S patra- u u 
dos h a s t a l a lecha. % \ 6 5 6 , 4 7 5 - 2 7 
Asegura casas de oanreria v azuen. 
pibo-j de mármol ó niosalco. sin mad*^0* 
ocupadas po? familia, á 1" y ^edis cent*» * 
oro «spaílol por ciento anutl. ^vo^ 
Asegura casas de mamposterla, st»» m.* 
ra, ocupadas por íami l ias . & 25 centavoi 
espartol por ciento anual. or» 
H A Y G E Z A S 
C E R V E Z A S -
L A C A L I D A D i n s u p e r a b l e d e 
l a s m a t e r i a s p r i m a s ; e l c u i d a d o 
e s c r u p u l o s o e n l a e l a b o r a c i ó n , 
y e l t i e m p o n e c e s a r i o e n n u e s -
t r a s b o d e g a s , c o l o c a á l a c e r v e -
z a T I V O L I e n u n p e d e s t a l . 
Asegura casas de mamposverla ext*»i. 
»nente. con tablquerla interi-r de marml 
;v?a y los piso todcs de raadera, altos v h ' 
jos, y ocupados por familia i 32 y m.*?' 
cortí ivos oro espafiol por ciento anua" 
Casas de mamposterla. cubiertas da'V-i, 
ó asbestos, con pisos altos y bajo» v 
biquerla de madera, á 40 centavos por clent 
annal. w 
Casas de madera, cubiertas con tei« 
pizarra, nvotal o asbestos y aunque no t̂ n 
gan los pisos .le madera, haoitadas gola 
mente por familias, á 47 v meaio centavo» 
oro español por ciento anual. ' 
Caras de tablas con tecnos de tejas de i 
mismo, habitadas solamente por famnia i 
55 centavos oro español por ciento anual 
Los edificios de madera que t»r.gan • 
bleolmienios. como bodegas, café; e .̂c- ¿ i ' 
garAn lo mismo que éstos , es decir si \1 
bodega está en escela 12, que paga |1 40 do» 
ciento oro espaflol arua l . el edificio p&eR-í 
¡o mismo, y asi sucesivamente estanco ñ 
otrKs f soalas; pagando siempre tanio pov ¿ 
continente como por el contenido. * 
Oflcl-aas: en un propio edlflelo. EMPEDRA-
DO -.u. ^* 
H a b a n a , 30 de J u n i o de 1909. 
C. 2254 
U s t e d e s t á i n v i t a d o á v i s i t a r n u e s t r a | 
f á b r i c a y csnvumcerao de n u e s t r a s ase-
v e r a c i o n e s , 
o 191« -• • 
i|¡r̂ :_ l-q 
C. 2259 1JL 
l H a entrado V d . en el 
" A T L A S " 
[ompañía Nacional k CoüsIrnccioDes. 
Próslamos y Arreníianiicntos 
O f i c i n a l C e n t r a l : M e r c a d e r e s 13, altos 
C a b l e ' « A t l a s " 
A p a r t a d o 8 4 7 . — T e l é f o n o 3030. 
' E l prflttímo día 28 quedará, completarnen. 
I te terminada la elegante y sólida capa que 
i hemos construido en terrenos de esta Com-
; pañía. Reparto Lawton. Víbora, calle de San 
j Mariano y Armas, compuesta de portal, sala, 
j saleta, dos habitaciones, cocina, baño, injclo^ 
i ro. patio, toda de azotea y pisos de mosatpr» 
E l siguiente UOMl^GO P R I M E R O DE 
I AGOSTO A L A S DOS Ü E LA T A R D E y en 
i el mismo sitio donde se encuentra enclavada 
; la referida casa, se procederá, á, la amortiza-
i clón de ella entre los suscriptores de est* 
i Compañía, á quienes se hace presente que 
I para tener participacii'in on la amortliacifin 
' es requslto indispensable haber abonado to-
das las cuotas hasta esa fecha. 
Se ruega á todos los sunoriptores y pü-
blico en general que concurran al lugar in-
dicWdo A presenciar el referido acto para 
que puedan dar fé del mismo. 
Habana. Julio 23 de 1909. 
L a Directiva. 
C. 2407 7-24 
D E L O S 
C i g a r r o s S U S I N Í p a r a A g o s t o ? 
S i n o lo h a h e c h o t o d a v í a , 
h á g - a l o a n t e s d e l 1 5 . 
L E E R E L A N U N C I O Y F U M A R C I G A R R O S 
S U S I N I 
• « « C I G A R R O S • ¥ S I N 
• C. 2219 
¿ 2 -
I ¥ A L « « c 
u i . 
C O T I Z A C I O N 0 F Í 0 I 4 L 
DTE L A 
B O L S A P R I V A D A 
Bil letes del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de C u b a contra oro 4 á 5 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro espafiol 9 5 ^ 
á 95% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109% 
110 
C E N T R O D E C A F E S 
E s t a Corporación celebrará, junta general 
de Bil laristas , el d ía 29 del presente mes. á 
las doce de día. conforme al acuerdo de la 
asamblea anterior. 
C. 2410 6-24 
Cotizaciones de la Bolsa de New York 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r los s e ñ o r e s P o s t & F l a g g . m i e m b r o s de l " S t o c k 
E x c h a n g e " y B a n q u e r o s . — O f i c i n a s : W a l l S t r e e 3 8 . — N e w Y o r k 
C i t y . 
C o r r e s p o n s a l : J O S E A . T A S A R E S , O b i s p o n ú m e r o 3 9 . — T e l é f o n o 463. 
V A L O R E S 
CU rrfc 
d ía 
ii ante" )1 rlnr. 1 Abrió 
Amalgamated Copper. 
A m . Smelting and R e f . 
A m . S u g . R e f . 
Anaconda Copper . 
Atchlson Topeca and St. F é . 
Ba l t imore and Ohlo . 
Brook l ing R a p . T r a s t . 
Canad ian Pas l f lc . 
Chicago Milw and St. P a u l . 
Dest l l lers 
Great Northern, P fd - . 
Grea t Northern O r e . 
Interborough-Metrop. 
Interborough M . Pfd-
Missouri K a n s and T e x a s . 
National L e a d . 
New Y o r k C e n t r a l . 
Northern Paci f ic . 
P e n n s y l v a n i a . 
R e a d i n g . . . . 
Southern Paci f ic . 
Sounthern R a i l w a y . 
Union Paci f ic . 
United Steel C o m . 
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2 0 0 % ¡ 1 9 9 % | 1 9 9 % 
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— I — 1127% 
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m á s 
m á s l 
m á s 
m á s 
m á s 
m á s 
— % 
O B S E R V A C I O N E S 
L o s precios irregulares con a lguna m á s 
actividad d e b i é n d o s e la p e q u e ñ a baja ha-
bida á r e a l i z a c i ó n de util idades. E l aspec-
to del Mercado parece demostrar la natu-
ral baja <;ue debiera esperarse a ú n raás 
como consecuencia de futuras l iquida-í io-
nes. 
Ac< jo;ie& vendidas: 652,000. 
J O S E A. TABAi lF -S 
C O R R E D O R D E V A L O R E S 
O B I S P O 3 9 H A B A N A T E L E F O N O 4 6 3 
E j e c u t a , con la m a y o r pront i tud , cua lqu ier o r d e i da c o m p r a ó venta 
de todas clases de Bouos y V a l o r e s cot izablas «n los Mercados de N e w 
Y o r k , L o n d r e s y en el de la H a b a n a , tanto para r e n t a como pura E s p e c u -
laciones, e^tas con diez puntos de g a r a n t í a s . 
L a s cotizaciones é informes de l a B o l á a de N e w Y o r k son e n v i a d a s 
cont inuamente por los Sres . Pos t <fe F l a g g , M i e m b r o s de la m i s m a y B a n -
queros, domic i l iados en W a l l S t . N o . 38, N e w Y o r k . 
O f r e c e l a s m e j o r e s r e t e r e u c i u s b a u c a r í a i t a n t o l o c a l e s 
( 4 8 1 2 c o m o e x t r a n j e r a s . 3112-19 13 
LA M i m i M I O E S F A i l i 
S O C I E D A D B E N E F I C A D E P R E V I S I O N Y C A J A 1 ) £ A H O R R O S P O P Ü U R 
F U N C I O N A B A J O L A I N S P E C C I O N D I R E C T A D E L E S T A D O E S P A Ñ O L . 
Doiicílío social: Paseo Je Eecolgte ü í i m 3, MDPJD, 
S u c u r s a l d e C u b a : P A L A C I O D E L A L O N J A . 
C a b l e y T e l é g r a f o : ^ " r a l x i s -
D e p o s i t a r i o de los f o n d o s d e l a S o c i e d a d : el B A N C O B E E S P A Ñ A . — 
A g e n t e s B a n q u e r o s D a r * C u b a : - I A . B a n c e a v C o r a n a ñ í a 
í los siamiiaiores ñ m i 
T>a Oomlsión nombrada para rorlnctar y 
presentar el proyecto del Reglamento, cita 
ft todos los S U B A R R E N D A D O R E S DE CA-
CAS Y H A B I T A C I O N E S de la Habana, para 
que á la UNA de la tarde del UOMINGO, 
primero de Agosto próximo, se sirvan con-
currir á CUBA .17. alto, A. fin de discutir y 
aprobar dicho Reglamento. 
Por la Comisión, 
Manuel Pola. 
9885 4-29 
VIAJES A CAYO CBiSTI) 
L a n c h a de motor 
C. 2229 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
CHEQ,ITES Y C A R T A S D E C R E D I T O 
E l Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo & los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables á los portadores de 
sus C A R T A S D E C R E D I T O y 
C H E Q U E S , los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
O f i c i n a d e l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K . N o . 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 2204 
Capáz para 30 pasajeros 6 más, desde «1 
día 17 de Julio principió el servicio de pasa-
je desde la Isabela de Sayua á Cayo Cristo, 
con el siguiente Itinerario: 
Saldrá del Muelle del Hotel "Miramar 
media hora después de la llegada del tren 
de viajeros de Camahianí . en combinaeloni 
con el Ferrocarr i l Central de Cuba, que lleíl 
próx imamente de 11 á 11 y media de la mi-
ñaña v saldrá de Cayo Cristo á las 4 y me-
din de la tirde. Para informes • n <••! Hotel 
Miramar. Isabela; y en Sagua. Sres. MiinjO? 
González. 95B4 IS- . IJL 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Celle Paseo. Vedado, Reservados y púb'1" 
ros. f\ 5 v 10 centavos el baño; un abono 
publico $1: hay horas resc-rvndas Par* "V* 
familia á $2. Coches y guaguas á domici.i* 
Te lé fono 9338. . Tl 
C. 2304 
R a m ó n B e n i t o F o n ' e c i l l a 
Comerciante comisionista. Correíponsal 6* 
anco KacionKl de Cuba. Real número •* 
Apartado 14, Jovellanoa, Cuba. , 
3691 31Z-fJJÜ, 
B A R R O R E F R A C T A R I O . 
T R A D E M A R K "MAG" 
E n uso en la Is la de Cuba, d""6 „el,frio 
1S90. Los Sres. Hacendados pueden pea' 
en todos los Almacenes de barro e mu' 
ladores de ferreter ía de la Isl^- 7 ^ ¿ . í 
8996 
L a ¿ 
B a n c o I n d u s t r i a l b e C a m a g ü e ? 
Directoros gerentes: 
A K T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E Ü 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera C r 
Conseio de Dire-ción-
J A V I U R J ) E V A l t D N A. 
Hacendado y comerciante bao inora. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . O í K l Q L ' E H O L I S T y W S S 
Abobado y propie:ari). 
D e p a r f a m e n t o . le C e r t i f i c a d o s K e i l m i i b l e ' * d e $25, íi$5i> y S l ^ J , d ) 
c u o t a m e n s u a l d « 2 5 c t s . , .'50 c t s , y U n p e i » . 
A a r e u c i a g e n e r a l e n l a H a b a n a : C u b i Li>8, e n t r e M u t u l l a y SjI. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C. 2215 1.11. 
COMPAÑIA NACIONAL D E FIANZAS 
A l t o s d e l B A 1 T C 0 N A C I O N A L D E C U B A . 
P r e s i d e n t e : P e d r o G ó m e z : >ItMia — V i c e p r ^ s i r l e n t e : J m é L ó p e z R o d r í s u e z 
D i r e c t o r e s : W . A . M . - v H i a n r - J o s é M a r t t n ó n - A ^ a p i t o Caff i f f . i . 
A d m i n i s t r a d o r : M . L . C a l v e t - S e c r e t a r i o y C«Mit.;vdor; E d u a r d o T é l l e z . 
L e t r a d o C o n s u l t o r : V i d a l M o r a l e s , 
F i a n z a s de toda c l a s e y p o r m ó d i c a s p r i m a s , e s p e c i a l r u ñ o t o 
fianzas p a r a asu . i tos c i v i l e s y c r i m i n a l e s , p a r a c o n t r a t i s t a s , p a r a A d u a n a , 
l u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . ( H a y a s c e n s o r e s . ) T e l é f o n o 3022 
C- 2224 , l i L 
„ t e n e m o s e n n u e s t r a B o j e -
d a c o n s t r u i d ; ? , c o n t o d o s loa ade-
i a o t o s m o d e r a o s y l a s a l q u i l ^ 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s á e t 0 ¿ 
c l a s e s , ' b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a 
l o s i n t e r e s a d o s . , 
En e s t a o f i c i n a d a r e m o s toa 
l o s d e t a l l e s q n e se desee!1-
H a b a n a , A g o s t o S d e 1 9 J l . 
A G U Í A R N . 1 0 3 
N . C E L A T S C O M ^ 
' N O T I C I A I N T E R E S A L E 
Se hace saT^r a. pMbllco que J a u r ^ , ^ » 
cia de Mudadas " E l Vapor se " una y ^ . 
do & Estre l la número 12 cntr/ '^gpecl»1 
geler. Te lé fono 1294. Hay carro ^ a U l n » r ^ 
ra planos, cujas de hierro > ' par» »• 
rebaia de precios on iriuü» 
Se garantiza el trabajo. 27.JtJ», Grai campo. 
9606 
L a s a l q u i l a m o s e n n o e s 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a to-
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , 
p a n » 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p « 
t e d i a d e l o * i n t e r e s a d o * . 
P a r a m a s i n f o r m e s a i " ] ^ 
sb á n u e s t r a o í i c i n a A i u 
r a n ú i n . 1. 
fypmann 
( B A N Q U E R O S ; ts ^ y . 
á 
C . 1712 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i o n do la m a ñ a n a . — J u l i o 29 de 1909. 
CABÍAS DE EUBOPA 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 1 
P a r í s , Jul io 14. 
A u n q u e d icen los franceses que h a -
b l a r de l t i empo es la convírsat iun des 
sois, hoy todo e l m u n d o en F r a n c i a c a -
s i n.o h a b l a de o t r a cosa. Y i c ó m o no 
fae de s e r a s í , c u a n d o en r e a l i d a d , no 
hemos tenido v e r a n o ? L o s á r b o l e s p r e -
sentan sus h o j a s a m a r i l l e n t a s y U tem-
p e r a t u r a es de p leno o t o ñ o . E n el 
m e d i o d í a do F r a n c i a , caso e x t r a ñ o a u n 
en i n v i e r n o , h a c a í d o n ieve , y e n T o -
í o s a y M a r s e l l a e l t e r m ó m e t r o se h a 
m a n t e n i d o á seis grados menos de l a 
t e m p e r a t u r a n o r m a l . E l sol t u v o l a 
generos idad de mos trarse a y e r c u P a -
r í s u n a s c u a n t a s horas , que a p r o v e c h é 
p a r a d e s p e d i r m e de los C a m p o s E l y -
seos y e l B o s q u e . , . 
H o y . en p l e n a f iesta p a t r i ó t i c a d e l 
14 do J u l i o , entre e l r u i d o de bombas, 
c h u p i n a z o s y m ú s i c a s m i l i t a r e s , tomo 
el t r e n p a r a Y i c h y . P o r otro mot ivo 
que el de a tender á s u s a l u d en u n a 
' e s t a c i ó n de aguas m i n e r a l e s , sa l en 
t a m b i é p do P a r í s n u m e r o s a s p e r s o n a s : 
í(.« i m p e r i a l i s t a s y rea l i s tas de f o r t u -
n a desahogada, que no q u i e r e n presen-
c i a r los regocijos p o p u l a r e s por el a n i -
versar io de l a p r o c l a m a c i r n d é la R e -
p ú b l i c a , y otros que con pretens iones 
m á s ó menos c i er tas de l i n a j e ó dv- h á -
bitos a r i s t o c r á t i c o s , a l egan l a necesi -
d a d de h u i r e n este d í a d e l bu l l i c io de 
id plebe y b u s c a r l a m á s t r a n q u i l a so-
ledad de los campos . 
C o m o e x t r a n j e r o , n a d a me i m p o r t a n 
estos encontrados sent imientos , pero 
hal lo m u y bien que e l pueblo celebre 
p a c í f i c a m e n t e s u f i es ta n a c i o n a l . L a 
idea de p a t r i a , a q u í como en todas p a r -
tes, v a es trechamente u n i d a a l mante -
n imiento de las ins t i tuc iones . E l f r a -
caso de l a R e p ú b l i c a s i g n i f i c a l a gue-
i r a c i v i l y l a g u e r r a c i v i l u n pe l igro 
p a r a F r a n c i a . 
E s t o gran pueblo, c a d a d í a m á s de-
bi l i tado por la m e r m a h o r r i b l e en s u 
p o b l a c i ó n , que d i s m i n u y e , ó, á lo s u -
mo permanece es tancada , miontr- is a u -
m e n t a l a de sus vec inos y enemigos, 
t iene que p e n s a r constantemente • en 
defender s u terr i tor io amenazado p o r 
todas partes . L l e g a r á d í a en que s u 
portentosa r iqueza , que , á fa l ta de sol-
dados es hoy s u f u e r z a p r i n c i p a l , no 
l i s t a r á p a r a defenderlo , y entonces . . . 
P e r o dejemos ahora estas pred icc io -
nes a m a r g a s . F r a n c i a tiene, t o d a v í a , 
su g lor ia , s u g r a n r a n g o de potenc ia 
rio p r i m e r orden entre las nac iones c u -
repeas , s u arte excelso, sus hombros de 
c ienc ia , sus patr io tas i lus tres . S u m a -
y o r pe l igro inmediato s e r í a que se t u r -
b a r a l a p a z i n t e r n a , y é s t a se encuen-
t r a g a r a n t i z a d a por l a e s tab i l idad de 
l a R e p ú b l i c a . E n i n t e r é s de F r a n c i a , 
por tanto , y no por o tra idea p o l í t i c a , 
e x c l a m a r é a l s a l i r h o y de P a r í s enga-
lanado de b a n d e r a s y con sus cal les lle-
r a s de soldados, lo que tantos r e p i t e n 
en e s ta fecha como u n gri to de l a l m a : 
' * ¡ V i v a l a R e p ú b l i c a ! " 
D e u n g r a n h é r o e f r a n c é s , del I m -
perio y de l a R e p ú b l i c a , m u e r t o hace 
pocos d í a s — e l g e n e r a l G a l l i f e t — h a b l é 
en m i c a r t a a n t e r i o r a l Diario de la 
Marina y hube de r e c o r d a r entonces, 
entre sus proezas m i l i t a r e s , sus c é l e -
bres c a r g a s de c a b a l l e r í a en l a b a t a l l a 
de S e d á n , que c o m p a r é a l h e r o í s m o de 
Y a r a de R e y e n l a b a t a l l a de S a n t i a -
go de C u b a . 
A n t e a y e r , b a j o u n cielo nublo-
so y t r i s t e , que p a r e c í a c o m p a r t i r l a 
pona de los c o m p a t r i o t a s d e l g r a n sol-
dado, se e f ec tuaron sus funera le s , sen-
ci l los y modestos, como é l los h a b í a or-
oenado. P o r s u v o l u n t a d , c o n s i g n a d a 
en u n a c a r t a poco antes de m o r i r , no 
hubo d i scursos n i se c u b r i ó s u t ú m u l o 
de .f lores. P e r o f u é impos ib le r e c h a z a r 
dos bel las y g r a n d e s coronas e n v i a d a s 
u n a p o r e l R e y de I n g l a t e r r a , amigo 
p e r s o n a l de G a l l i f e t , y o tra , con u n a 
s v n t i d a i n s e r i p o i ó n , por e l E m p e r a d o r 
de A l e m a n i a . 
C u a n d o e l P r í n c i p e R a d o l í n , E m b a -
j a d o r de l I m p e r i o A l e m á n en P a r í s , 
c o l o c ó l a corona sobre el f é r e t r o , el ac -
to p r o d u j o p r o f u n d a i m p r e s i ó n entre 
t(.;dos los espectadores de l a tr i s te ce-
n m o n i a . L o s f ranceses h a n a g r a d e c i -
do el h o m e n a j e , como e r a n a t u r a l , a u n -
qr.o prov iene de l hombre que m á s re-
celos los i n s p i r a h o y en el m u n d o y de 
la n a c i ó n que en 1871 i n v a d i ó y t a l ó 
su t e r r i t o r i o . P e r o los a l emanes ¿ q u é 
1.an d i c h o de este rasgo d e l K a i s e r ? 
P a o s todos, amigos ó a d v e r s a r i o s de l 
E m p e r a d o r , lo h a n encontrado jus to , 
noble y cabal leroso. 
S i n embargo, de G a l l i f e t p u d i e r o n 
haber mani fe s tado esos a lemanes lo 
que unos pocos, m u y pocos, p o r f o r t u -
n a , h a n d icho a l l á en n u e s t r a t i e r r a de 
la idea de h o n r a r a l hero ico Y a r a de 
R e y . G a l l i f e t m a t ó m u c h o s a l ó m a n o s 
en sus c a r g a s desesperadas y si G a l l i -
fet h u b i e r a venc ido e n S e d á n , A l e m a -
n i a no s e r í a lo que es hoy , n i l a g r a n 
obra de s u u n i d a d y de s u i m p e r i o — 
la o b r a de B i s m a r c k y de G u i l l e r m o , el 
abuelo de este mi smo E m p e r a d o r — s e 
h a b r í a rea l i zado . 
T o d o eso es c i e r t o ; pero ¿ q u é t iene 
que v e r con el hecho i n d i s c u t i b l e de l 
h e r o í s m o de G a l l i f e t ? N o es l a idea 
d e f e n d i d a por G a l l i f e t l a que v e n e r a 
el K a i s e r , s ino a l h é r o e p a r a qu ien la 
v i d a n a d a hubo de v a l e r ante el c u m -
p l imiento de su deber augusto , y el ho-
nor do s u b a n d e r a , y al pueblo d igno 
y va leroso c a p a z de p r o d u c i r hombres 
de s u temple . E l K a i s e r , h o n r a n d o á 
¿u enemigo, se h a h o n r a d o á sí mismo 
y íi los a lemanes . H a rea l i zado u n 
lu r i ñ o s o acto de s o l i d a r i d a d h u m a n a , 
u n a a c c i ó n t a n generosa y d i g n a como 
la de l g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z y 
los va l i entes cubanos de l E j é r c i t o L i -
ber tador que h a n c o n t r i b u i d o al monu-
mento de Y a r a de. R e y . 
A p l a u d a m o s s i e m p r e estos rasgos de 
generos idad y de c o n c o r d i a que a p a r -
t a n á los hombres de las pasiones de 
las f i eras , ú n i c o s seres p a r a los cuales 
la p a z no existe n u n c a , y los e leva á 
la s e r e n a r e g i ó n donde u n a dulce 
c r e e n c i a nos p i n t a á los á n g e l e s p o s e í -
dos de a m o r inex t ingu ib le . 
B i e n neces i tamos a l g u n a s ve-ios de 
sent idas y c r i s t i a n a s mani fes tac iones . 
S i n e l las ¿ q u é e s p e r a n z a p o d r í a que-
d a r n o s do que la p a z u n i v e r s a l , osa no-
ble a m b i c i ó n do t a n t a s a l m a s buenas , 
no sea u n s u e ñ o i r r e a l i z a b l e ? A h o r a 
mismo, h a y v a r i o s prob lemas i n t e r n a -
c ionales que o c u p a n s e r i a m e n t e las 
c a n c i l l e r í a s p o r e l pe l igro que encie-
r r a n de p r o v o c a r u n conf l ic to u n i v e r -
s a l . 
¿ Q u é se h a r á en M a r r u e c o s ? M i e n -
t r a s E s p a ñ a , respondiendo á la b á r -
b a r a a g r e s i ó n de las k á b i l a s de M e l i -
11a, e n v í a re fuerzos á sus guarn ic iones , 
que h a n tenido q u e c a s t i g a r el a tenta-
do, F r a n c i a parece que espera el 
consent imiento de las d e m á s potencias 
p a r a i n t e r v e n i r de nuevo á res tablecer 
el orden en a q u e l p a í s . F r a n c i a , y 
este es u n buen rasgo cine t e n d r á s iem-
p r e s u h i s t o r i a en la R e p ú b l i c a , proce-
de con g r a n c a u t e l a en sus actos inter-
n a c i o n a l e s p a r a i m p e d i r u n a desapro-
b a c i ó n de A l e m a n i a que l a o b l i g a r í a , ó 
á d a r u n paso h u m i l l a n t e h a c i a a t r á s , 
ó á a r r o s t r a r u n conf l icto t a n grave 
como u n a n u e v a r u p t u r a con el I m p e -
r io G e r m á n i c o . 
E n l a c u e s t i ó n de C r e t a las poten-
c ias se h a n puesto do acuerdo , como es 
sabido, p a r a e v a c u a r l a i s la , d e j a n d o 
solo u n a e s c u a d r a , pero conservando la 
s o b e r a n í a n o m i n a l t u r c a . A T u r q u í a , 
s i n embargo , le n i e g a n e l permiso de 
d e j a r u n a g u a r n i c i ó n , que s e r í a en la 
i s l a — d a d o que la p o b l a c i ó n c r i s t i a n a 
os n u m é r i c a m e n t e m u y s u p e r i o r á la 
m a h o m e t a n a y host i l á l a ú l t i m a — c a u -
sa de nuevos é inmediatos d i s turbios . 
P o r o , como observa m u y bien el He-
rald, el conf l ic to q u e d a en p i é . L o s 
cretenses p r e f i e r e n ser griegos á t u r -
cos y l a v e c i n d a d de G r e c i a h a r á que 
t a r d e ó t e m p r a n o s u a s p i r a c i ó n se rea -
l ice. 
¿ P o r q u é no a h o r a ? ¿ S e r á , s e g ú n 
dice el mismo HcrnJd, porque la opi-
n i ó n de los cretenses es, precisamente; 
la que n u n c a se t iene en c u e n t a a l re-
so lver sus asuntos , n o t i f i c á n d o s e l o s so-
lo, como á los pavos de l cuento, ia sa l -
üh en que se les s i r v e ? E l caso es que 
v a r i o s i lu s tres cretenses h a n hab lado 
estos d í a s en la p r e n s a sobre los inte-
resantes asuntos de s u p a í s , y las c a n -
c i l l e r í a s h a n D c r m a n c c i d o i m p e r t u r b a -
bles. 
justo D E L A R A . 
L A C A R T A 
D E L S R . A U L E T 
C r e e m o s c o n v e n i e n t e d e d i c a r a l g u -
n a s a t e n c i ó n á l a c a r t a que nos h a 
d i r i g i d o e l s e ñ o r P . A u l e t , y l a c u i l 
p u b l i c a m o s en n u e s t r a e d i c i ó n de l a 
t a r d e de l d í a 27 de l c o r r i e n t e . H a 
escr i to esa c a r t a el s e ñ o r A u l e t con 
mot ivo , d ice , de ^ a c u s a r s e á los ele-
m e n t o s que r e p r e s e n t a n l a r i q u e z a 
de l p a í s de m a n t e n e r s e r e t r a í d o s con 
t a l r e s e r v a , que r e a l m e n t e p a r e c e que 
t i e n e n i n t e r é s en v e r f r a c a s a r l a obr . i 
del G o b i e r n o p r o p i o de l a R e p ú -
b l i c a . . . " 
E l s e ñ o r , A u l e t , que p e r t e n e c e , p a r 
su p o s i c i ó n e c o n ó m i c a , á los e l e m e n -
tos " a c u s a d o s de r e t r a i m i e n t o , " los 
def i ende eou c a l o r , a f i r m a n d o que * ; la 
la r i q u e z a no t iene c a b i d a en ninguno 
de los p a r t i d o s actuales , porque nin-
ffunn de o41os la r e p r e s e n t a n i se iden-
t i f i ca con l a m i s m a . . , " 
X o puede n e g a r s e que l a s c lases 
p a p u l a r e s f o r m a n la g r a n m a s a d e l 
p a r t i d o l i b e r a l , a l que p r o p o r c i o n a r o n 
la v i c t o r i a e l e c t o r a l de N o v i e m b r e 
último. E s a s clases c o n s t i t u y e n la 
f u e r z a del p a r t i d o l i b e r a l . Y no pue-
de n e g a r s e t a m p o c o que s i l a r i q u e z a 
no m i l i t a en l a s f i l a s d e l l i b e r a l i s m o , 
tampoco e s t á con el p a r t i d o conser -
v a d o r . A s í se h a d i c h o y rejpetido, 
y a h o r a lo r a t i f i c a p e r s o n a de t a n t a 
r e p r e s e n t a c i ó n e c o n ó m i c a como el S3-
ñ o r A u l e t , s e g ú n el c u a l , l a r i q u e / . a 
no e s t á cqp ninguno de los ac tua les 
p a r t i d o s , " p o r q u e n i n g u n o de e l los 
l a r e p r e s e n t a n i se i d e n t i f i c a con l a 
m i s m a . " E s a l p a r t i d o c o n s e r v a d o r 
a l que m á s d a ñ o c^usa el r e t r a i m i e n -
to ó r e s e r v a de la r i q u e z a , y a que . 
en todas p a r t e s , e l l a es el n ú c l e o ó 
b a s e de los p a r t i d o s c o n s e r v a d o r e s . 
E n c a m b i o , e l p a r t i d o l i b e r a l t i ene 
u n a b u e n a c o m p e n s a c i ó n en e l a p o y o 
de l a s c la se s 'populares . 
E n t i e n d e e l s e ñ o r A u l e t q u e l a c a u -
sa de l a l e j a m i e n t o de l a r i q u e z a e s t á 
en l a c o n s t i t u c i ó n b u r o c r á t i c a de 
n u e s t r o s p a r t i d o s , q u e todo lo s u b o r -
d-inan y s a c r i f i c a n á l a c o n q u i s t a y 
u s u f r u c t o de los d e s t i n o s p ú b l i c o s , 
pospon iendo los idea les , l a s d o c t r i n a s , 
á los i n t e r e s e s p e r s o n a l e s . E s t o , e n 
s í n t e s i s , es lo que sost iene e l s e ñ o r 
A u l e t , y d e s a n i m a d o p o r el e s p e c t á c u -
l o que o f r e c e n l a s l u c h a s p e r s o n a l e s 
entre n u e s t r a s a g r u p a c i o n e s p o l í t i -
c a s , e x c l a m a : " ¿ Q u é p u e d e h a c e r l a 
r i q u e z a del ipa í s en los p a r t i d o s p a r a 
bien de l a R e p ú b l i c a ? " 
R e c o n o c e el s e ñ o r A u l e t que qu i -
z á s h a c e m a l la r i q u e z a m a n t e n i é n d o -
se a l e j a d a de l a p o l í t i c a . R e c o n o c e 
que' los e l ementos á que é l p e r t e n e c e 
" n o p u e d e n a i s l a d a y p e r s o n a l m e n -
te r e m e d i a r los m a l e s que se i n f i e r e n 
á l a r i q u e z a c u b a n a . " P e r o como los 
p a r t i d o s no a t r a e n , en o p i n i ó n del se-
ñ o r A u l e t , á l a s c lases so lventes , q u i -
s i e r a é l que se o r g a n i z a c e u n a " A g r u -
p a c i ó n G u b e r n a m e n t a l " c o n el Tin 
p r i m o r d i a l de a p o y a r al G o b i e r o o 
c o n s t i t u i d o , f a c i l i t a r el d e s e n v o l v i -
miento de l a r i q u e z a , h a c e r o b r a p a -
t r i ó t i c a y no p o l í t i c a , 3- p e r s e g u i r to-
d a i n m o r a l i d a d en los s e r v i c i o s p ú -
bl icos . 
L o que propone el s e ñ o r A u b t es 
c i e r t a m e n t e m u y p l a u s i b l e en p r i n c i -
pio, pero, en la p r á c t i c a , s e r í a po3ü. 
v i a b l e . A q u í , como en toda;? p a r t o s , 
las a soc iac iones de í n d o l e p u r a m e n r e 
e c o n ó m i c a s ó l o s i r v e n ipara d i f u n d i r , 
p a r a p r o p a g a r ideas^ p a r a r e c o m e n -
d a r y d e f e n d e r r é f o r m á s , p e r o p a r a 
que esas i d e a s c r i s t a l i c e n en i a leg i s -
l a c i ó n p o s i t i v a , p a n que esas re for -
m a s se r e a l i c e n , h i .y que a e j . M r á \fts 
p a r t i d o s p o l í t i c o s , que son y s e r á n 
los i n s t r u m e n t o s de gob ierno m i e n -
t r a s e x i s t a el s i s t e m a r e p r e s e n t a t i v o . 
T o d a s l a s g r a n d e s r e f o r m a s c o n t e m -
p o r á n e a s se h a n r e a l i z a d o p o r los 
p a r t i d o s p o l í t i c o s , que son l a s f u e r -
zas p e r m a n e n t e s de los p u e b l o s mo-
d e r n o s , pues s i n los p a r t i d o s no po-
d r í a n f u n c i o n a r los gob iernos p a r l a -
m e n t a r i o s , que son " i g o b i e m o s de d i s -
c u s i ó n , " como d ice B a g e h o t . P u e d e n 
l a s a s o c i a c i o n e s e c o n ó m i c a s i n d e p e n -
d ientes a c t u a r , á veces d e c i s i v a m o n , 
sobre los p a r t i d o s , i m p u l s á n d o l o s á 
t o m a r d e t e r m i n a d a s o r i e n t a c i o n e s . 
A s í lo h i c i e r o n C o b d e n y sus a m i g o s 
en I n g l a t e r r a , o b l i g a n d o á sus p a r a -
dos á e s t a b l e c e r e l l i b r e c a m b i o . P e -
ro no h a y m á s r e m e d i o que a p e l a r á 
los p a r t i d o s y v a l e r s e de el los , pues 
son , r epe t imos , los i n s t r u m e n t o s d e l 
P o d e r e n los p a í s e s de gob ierno l i -
b r e y r e s p o n s a b l e ante l a r e p r e s e n t a -
c i ó n n a c i o n a l . L o que debe b u s c a r -
se, l a o b r a que debe l l e v a r s e á cabo , 
es e l m e j o r a m i e n t o de n u e s t r a s o r g a -
n i z a c i o n e s p o l í t i c a s . 
T i e n e n d e r e c h o n u e s t r a s c la se s 
p r o d u c t o r e s y " p o s e y e n t e s . " nuestr: i5 
c l a s e s so lventes , los re ipresentantes de 
l a r i q u e z a y e l c a p i t a l , á s e r o í d o s y 
a t e n d i d o s , en j u s t i c i a , p o r los p a r t i -
dos p o l í t i c o s . Y eso lo c o n s e g u i r á n 
s i e j e r c e n u n a a c c i ó n e n é r g i c a y cons-
t a n t e c e r c a de los m i s m o s , p r i n c i p a l -
m e n t e c e r c a de sus h o m b r e s r e p r e s e n -
t a t i v o s . P o r d e f i c i e n t e s que s e a n 
los p a r t i d o s no es pos ib le p r e s c i n d i r 
de e l los . P o r eso, c u a n d o u n o cae 5 
d e s a p a r e c e , otro lo s u s t i t u y e . S i e m -
ipre que l a " r i q u e z a " se s i e n t a ame-
n a z a d a ó se v e a p e r j u d i c a d a , r e c l a -
me y gest ione , que d i f í c i l m e n t e s e r á 
desaftendida. L o i m p o r t a n t e es no 
c r u z a r s e de brazos . L o s g o b i e r n o s l a 
o i r á n y a t e n d e r á n , con m á s d e f e r e n -
c i a que á los c o m i t é s de b a r r i o y á 
los p o l i t i c a s t r o s . 
Y por lo que r e s p e c t a a l G o b i e r n o 
a c t u a l de C u b a p o d e m o s a s e g u r a r 
que t a n t o el P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a como el S e c r e t a r i o de H a c i e n d a , 
q u e es e l que m á s en c o n t a c t o se h a -
l l a c o n l a r i q u e z a de l p a í s , no s ó l o se 
•han m o s t r a d o s i e m p r e p r o p i c i o s á l a s 
r e c l a m a c i o n e s de n u e s t r a s c l a s e s [pro-
d u c t o r a s y " c a p i t a l í s t i c a s . " s ino que 
se p r o p o n e n f a v o r e c e r l a s d e n t r o «le 
u n a sa/bia p o l í t i c a d e h e r m o n í a de to-
dos l o s i n t e r e s e s n a c i o n a l e s . D e esta 
s u e r t e se h a c e m e r e c e d o r e l G o b i e r n o 
de l " a p o y o d e c i d i d o " que, s e g ú n m a -
n i f i e s t a el s e ñ o r A u l e t , p r e s t a l a r i -
q u e z a á los a c t u a l e s 1 ' g o b e r n a n t e s de 
C u b a . E s t o es todo lo que p u e d e 
p e d i r s e á l a s c l a s e s que r e p r e s e n t i n 
d i c h a r i q u e z a , pues lo absorben-te d e l 
t r a b a j o y de los negoc ios no les per-
m i t e e s t a r c o n s t a n t e m e n t e " e n ac-
c i ó n " eomo los tpartidos p o l í t i c o s . 
B A T C R R I L L O 
L o m i s m o que a l l á a b a j a 
LTn m i i lu s t re amigo, l i t erato quis -
q u e y a n o , luego de c a r i ñ o s a s conf iden-
cias , de u n inc idente p o l í t i c o de s u be" 
lio p a í s me habla . 
" U l t i m a m e n t e — d i c e — e l dios Mo-
mo nos h a ofrec ido u n a e s c a n a 
c a r n a v a l e s c a . N u e s t r o s senadores y 
d i p u t a d o s p e r c i b í a n u n sue ldo m e n ' 
s u a l de doscientos d u r o s ; pero 
e n l a ú l t i m a L e y de Gas tos P ú -
blicos, se a u m e n t a r o n c i n c u e n t a do. 
l l a r s ; sub ieron el sue ldo de l P r e s i d e n ' 
te d e l a R e p ú b l i c a á 1.500 mensuales , 
y el d e l S e c r e t a r i o del E s t a d o , q u e e r a 
de 250. lo m o n t a r o n á 400. E l pueblo 
ha reprobado tale> d e r r o c h e s : la p r e n -
s a h o n r a d a ha protestado, y el lo h a d a -
do l u g a r á que e l P r e s i d e n t e O á c e r a s 
h a y a puesto e l veto a l acuerdo , por 
medio de u n M e n s a j e e spec ia l , i m p u l -
s a n d o a l C o n g r e s o á r e c o n s i d e r a r \r. 
L e y de Gastos , r e d u c i e n d o sue ldos y 
pensiones, y a p l i c a n d o las s u m a s que 
se economicen al fomento a g r í c o l a . 
L a s C á m a r a s , e f ec t ivamente , in tro -
d u j e r a n re formas en los egresos, pero 
d e j a r o n subs i s tentes los aumentos de 
.sueldos y a dichcks. Y como e l p a í s se 
q u e j a , y l a m o r a l de ese a c u e r d o re" 
s u l t a h a r t o dudosa , el p le i to en tab la -
do p u e d e c u l m i n a r en la d i s o l u c i ó n d e l 
C o n g r e s o , a u t o r i z a d a por u n a r t í c u l o 
c o n s t i t u c i o n a l ; y a que el P r e s i d e n t e 
r e s u l t a m á s patr io ta que los senadores 
y d i p u t a d a s , y p r e s t a m á s a t e n c i ó n á 
las protes tas de l a o p i n i ó n n a c i o n a l . " 
H a s t a a h í m i i l u s t r e amigo quisque-
y a n o . D e a h í en a d e l a n t e , la t r i s t e con-
f e s i ó n de que a u n no hemos a l canzado 
loa ant i l lanos , ni g r a n p a r t e de los po-
l í t i c o s del C o n t i n e n t e co lombiano, l a 
r e c t i t u d de proced imientos , a l t u r a de 
in tenc iones y e x a c t a n o c i ó n d e l deber 
c í v i c o , prec isos p a r a l a c o n s o l i d a c i ó n de 
las ins t i tuc iones y la g r a n d e z a de la 
p a t r i a . 
S a n t o Domingo , en g r a n p a r t e des" 
poblada , no c u r a d a de sus l a r g a s gue-
r r a s y s u s hondas c r i s i s sociales , v e r -
gonzosamente i n t e r v e n i d a s sus a d u a -
nas y a d m i n i s t r a d a s u r i q u e z a por 
f u n c i o n a r i o s e x t r a n j e r o s , h a neces i ta-
do de a d m i n i s t r a c i ó n b a r a t a , do fomen-
to a g r í c o l a , de g r a n d e s i n i c i a t i v a s y 
o r d e n a d o impul so á sus i n d u s t r i a s , co-
m e r c i o y c u l t u r a , p a r a que esa i n t e r -
v e n c i ó n y a n q u i s ea l a ú l t i m a , y q u e d e 
s u s o b e r a n í a l ibre de i n t r u s i o n e s ex-
t r a ñ a s y g a r a n t i z a d a por la p r o s p e r i -
d a d y p o r el a m o r de sus h i j o s . 
Y c u a n d o ese deber , c l a r o y premio-
so, p a r e c í a t ener f u e r z a de m a n d a t o 
ine lud ib le p a r a los l eg i s ladores quis-
queyanos . he a h í que e m p i e z a n por 
a u m e n t a r s e las dotaciones , y a c a b a n 
por r e s i s t i r á las i n d i c a c i o n e s t e r m i -
nantes del J e f e del E s t a d o . 
" L o mismo que a l l á a b a j o " , d i c e n 
en u n a obr i ta de la P r e s a . T a m b i é n 
a q u í el P r e s i d e n t e r e b a j ó en m á s de 
dos mi l lones el P r e s u p u e s t o aprobado 
y a por e l Congreso . 
T a m b i é n las C á m a r a s han autor i zado 
p l a z a s y s erv i c io s innecesar ios . Y c u a n -
do l a r e b a j a se h a hecho, sobre peque-
ñ o s sue ldas , no sobre las g r a n d e s ca" 
n o n g í a s . el C o n g r e s o t i ene a p r o b a d a s 
y a . y en estudio otras , l eye s p id iendo 
nuevos c r é d i t o s , concediendo m á s pen-
siones, c reando c a r a o s d i p l o m á t i c a s en 
paises que no h a h o l l a d o j a m á s la p lan-
t a de u n cubano . Y no se l e v a n t a u n a 
voz a u t o r i z a d a , de l seno d e los i d ó l a -
t r a s de esta s i t u a c i ó n , que de l a s que-
j a s de los p r o d u c t o r e s se h a g a eco. y 
c o n t r a el exceso de la b u r o c r a c i a y el 
exceso d e los altos sue ldos c lame. 
En Joyería, Relojes, Objetos de Arte y Perfumería 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 
P r e s e n t a L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
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Siempre la Testa en la 
Farmacia del Dr. Manutl 
Johnson. Ha curado é 
otros, lo curará á usted. 
Haga la prueba. Se soli-
eiktn práidoí por eorrto. 
M e j i l l a s p á l i d a s 
M u c h a s m u c h a c h a s se p i n t a n l a s 
m e j i l l a s con coloretes . M e j o r e s son 
los n a t u r a l e s y eso se cons igue to-
m a n d o e l p r e p a r a d o d e l doc tor G o n -
z á l e z que se l l a m a C A R N E , H I E R R O 
Y V I N O . Se p r e p a r a 7 v e n d e en l a 
b o t i c a " S a n J o s é , " c ¿ l l e de l a H a b a n a 
n ú m e r o 112. e s q u i n a á L a m p a r i l l a y 
en todas l a s f a r m a c i a s b ien s u r t i d a s . 
c . 2221 u i . 
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P A U L F E V A L 
EL BARON DE RODACH 
(Octaya parte i l e _ j _ Castillo Malüto") 
V E R 8 I O K C A S T E L L A N A 
t E r l í ndeVes,!;tPUb)1,Cad* *0T 14 c " » 
'n la m^ Í 6 eJ?cuentra de venta 
•n U Moderna Poesía . Obispo 13» 
E n t r e aquel los « n t - i q u í s i m o s m u r o s 
* ' labia comido y bebido de todo co-
r a z ó n m i e n t r a s el v i e j o G u n t h e r - de 
^ h a u p t y l a h e m o s a w n d e g a 
^ 1 c^smio1112315311 ^ 61 <>tr0 e x t r e m o 
P W ^ 1 1 3 l i t a c i ó n h a b í a 
S £ ¿ U l r e a l e s e l ^ l c e y meloso 
do s L n S / a K " C 1 0 V a n P r a e t : h i e n -
de r e u l 'amblen eSCOgÍda P a r a P ^ t o 
M o i s é s r r í / 0 r q u e 1 en a u s e n c i a de 
c i ó ^ ld- e r a el r e l e n t e F a b r i -
V r ^ V r ^ de los c i a d o s n e ^ d l a el fuego e n l a v a s t a chi,me. 
m a d a m a I ^ t C O S t a d o S d e l h o ^ 
e l e R a m ! 1 L a i ! r t n s ' e n v u e l t a en u n a 
^us c h i n i l u a le'ta' t e n í a ^ ^ c a d o s 
^ dehlhqrUnf8 P ies / ^ e l a b a r a n d i -
lado T C T e l a d 0 : en 61 0PUPS-ado. el exce l en te Y a n P r a e t al 
350 ^ m a s c u l l a b a y d i g e r í a el a l -
m u e r z o c o n l a m a y o r t r a n q u i l i d a d , 
m e t í a de v e z en c u a n d o l a s m a n o s en 
la s m a n g a s de su b a t a . 
E n f r e n t e d e l fuego e s t a b a n senta -
dos e l d o c t o r d o n J o s é M i r a y e l m a -
g i a r Y a n o s G e o r g y , 
D . J o s é M i r a a p a r e c í a g r a v e y aus -
t ero , s e g ú n c o s t u m b r e ; p e r o , ¡ c o s a 
e x t r a ñ a ! . e x c e d í a l e e n e s t a p a r t e su 
v e c i n o Y a n o s . 
E l r o s t r o de G e o r g y p a r e c í a u n a 
espec ie de l i e n z o s o b r e e l c u a l hubie -
se p i n t a d o u n h á b i l a r t i s t a u n a e x p r e -
s i ó n de a p a t í a n e g r a y c a v e r n o s a . 
S u s m e j i l l a s , que los a r r e b a t o s de 
s a n g r e p o n í a n r u b i c u n d a s c o n t a n t a 
f r e c u e n c i a , e s t a b a n p á l i d a s á l a sa -
z ó n ; s u e n o r m e e n t r e c e j o se f r u n c í a 
sobre sus a p a g a d o s o j o s : d i r í a s e que 
e s t a b a s u f r i e n d o u n h o r r i b l e m a r t i r i o . 
F a l t a b a n en l a r e u n i ó n M , A b e l de 
G e l d b e r g y el c a b a l l e r o M . de R e i n -
h o l d . E s p e r a b a n á é s t e ; p e r o a q u é l 
no h a b í a s ido c o n v o c a d o . 
D e s d e l a l l e g a d a de los socios a l cas -
t i l lo , l a p r e s e n c i a d e l m a g i a r y de V a n 
P r a e t s o l í a p r o v o c a r m u c h a s d i s c u -
s iones , d o n d e s o b r a b a s i n d u d a e l h i -
j o de M o i s é s G e l d . 
E r a el j o v e n , á no d u d a r l o , u n o de 
los j e f e s de l a c a s a ; p e r o s u e l i m i n a -
c i ó n de los c o n c i l i á b u l o s entre sus 
c o m p a ñ e r o s , no p o d í a o f e n d e r l e : su 
y e g u a " V i c t o r i a Q u e e n " r e c l a m a b a 
I de c o n t i n u o sus a fec tuosos c u i d a d o s . 
C h a r l á b a s e de m u l t i t u d do cosas es-
p e r a n d o l a l l e g a d a de R e i n h o l d , y el 
c r i a d o K l a u s s e r v í a e l a l m u e r z o a 
V a n P r a e t . 
H a c í a y a m u c h o t i empo que K l a u s 
e s t a b a en l a c a s a . E r a u n p o r t e r o de 
c o n f i a n z a , y sus a m o s n o se e s c o n d í a n 
de é l , n i p a r a h a b l a r n i p a r a o b r a r . 
P e r o í b a s e h a c i e n d o f r í a y l á n g u i -
d a l a c o n v e r s a c i ó n . M i r a , p e r m a n e -
c í a t a c i t u r n o s e g ú n c o s t u m b r e ; y e l 
m a g i a r , absor to e n U n a m e d i t a c i ó n 
p r o f u n d a , no p r o n u n c i a b a u n a so la 
p a l a b r a . 
J a m á s se le h a b í a v i s t o conten to 
desde s u s a l i d a de F r a n c i a ; en l a 
m e s a b e b í a s i l e n c i o s a m e n t e , h a l l a n d o 
en e l fondo de l a s bote l la s u n h u m o r 
m á s s o m b r í o t o d a v í a . 
E l v a l i e n t e h ú n g a r o m a r c h a b a 
e r r a n t e y s ó l o p o r los bosques , i n t r o -
d u c i é n d o s e en lo m á s espeso de l a s se l -
v a s s i l a c a s u a l i d a d d i r i g í a los pasos 
de a l g u n o p o r s u p r o p i o c a m i n o . 
B a i l e s , j u s t a s , c a c e r í a s y paseos b r i -
l l a n t e s ; todo le d e j a b a s u m i d o s i e m -
p r e en l a m i s m a a b s t r a c c i ó n , e n l a 
p r o p i a t r i s t e z a . 
L a v i s t a d e l c a s t i l l o de G e l d b e r g 
h a b í a p r o d u c i d o en é l desde el p r i n -
c i p i o u n a i m p r e s i ó n f u n e s t a : R e i n -
h o l d . q u e - s o l í a a p o s t a r s e d e t r á s d e l a s 
p u e r t a s p a r a e s c u c h a r , p r e t e n d í a h a -
b e r l e o í d o h a b l a r solo m u c h a s veces 
y d u r a n t e l a n o c h e en su h a b i t a c i ó n . 
S u v o z e r a t e r r o r í f i c a : p r o n u n c i a b a 
el n o m b r e de B l u t h a u p t . y p e d í a m i -
s e r i c o r d i a a l C i e l o . 
— S e h a c a s a d o — d e c í a R c i n h o l d , — 
y h a s ido b u r l a d o , como lo son gene-
r a l m e n t e todos esos g u a p o s y a r r o -
gantes mozos que l l e v a n e s p u e l a s y 
bigotes r e t o r c i d o s . ¡ Q u é d i a b l o I N o 
h a y como h o m b r e s de m e d i a n a esta-
t u r a p a r a c a u t i v a r á l a s m u j e r e s . 
( R e i n h o l d se s e ñ a l a b a á s í p r o p i o co-
mo mode lo . ) E l m a g i a r c r e e que l a 
i n f i d e l i d a d de s u esposa es e l c a s t i g o 
d i r e c t o de los p e c a d i l l o s que h a co-
met ido ante s de c a s a r s e . 
E l c a b a l l e r o R e i n h o l d n o t e n í a p a -
r a h a b i a r a s í n i n g ú n dato de c r é d i t o : 
e l c a p r i c h o r e g í a sus c á l c u l o s : pero 
s u s h i p ó t e s i s se a c e r c a b a n m u c h í s i -
mo á l a v e r d a d . 
Y a n o s G e o r g y . a d e m á s de l a moles -
t ia que le c a u s a b a n los t r i s t e s r e c u e r -
dos p r o v o c a d o s p o r l a v i s t a d e l cas-
t i l lo de G e l d b e r g , e s taba h e r i d o en el 
c o r a z ó n . 
T o d a s sus e s p e r a n z a s se c i f r a b a n 
en e l a m o r de u n a m u j e r ; y l a s e sca -
sas h o r a s que h a b í a p a s a d o en L o n -
d r e s el b a r ó n de D o d a c h , b a s t a r o n p a -
r a d e s t r u i r de u n go lpe s u f e l i c i d a d . 
A d e m á s de sus r e m o r d i m i e n t o s , ocu-
p a b a s u i m a g i n a c i ó n o t r a c o s a : l a 
v e n g a n z a . E s p e r a b a c o n a v i d e z a l b a 
r ó n de R o d a c h . 
L a c o n v e r s a c i ó n , pues , s ó l o p o d í a 
e s t a r s o s t e n i d a p o r m a d a m a de L a u -
r e n s y p o r el b u e n F a b r i c i o . 
P e r o no h a l l á n d o s e S a r a c o n h u m o r 
de h a b l a r a q u e l l a m a ñ a n a , se r e c o s t a -
b a p e r e z o s a m e n t e en s u s i l l ó n , c o n 
los o j o s m e d i o c e r r a d o s , p a r e c i e n d o 
a c a r i c i a r u n a i m a g e n q u e r i d a evoca-
d a p o r s u d e l i r i o . 
D e c u a n d o en c u a n d o se e n t r e -
a b r í a n sus lab ios p a r a s o n r e í r . 
S u c u e r p o e s t a b a a l l í ¡ p e r o s u pen-
s a m i e n t o se h a l l a b a m u y l e j o s . 
D e todo esto d e d u c i m o s que e l .dig 
no F a b r i c i o V a n P r a e t l l e v a b a solo e l 
peso de l a c o n v e r s a c i ó n ¡ s i b i e n el t a l 
peso n o e r a m u y i n s o p o r t a b l e t r a t á n -
dose de u n h o l a n d é s t a n e locuente . 
A c a b ó de a l m o r z a r . 
H a l l á b a s e , p o r tanto , en u n o d e esos 
m o m e n t o s p r o p i c i o s e n que u n o h a -
b l a de todo s i n c u r a r s e de l a a ten -
c i ó n c o n que es e s c u c h a d o p o r e l a u -
d i t o r i o . 
P o r lo d e m á s , s i no le h a c í a n caso 
s u s c o m p a ñ e r o s , t e n í a a l m e n o s u n 
o y e n t e m u y atento en l a p e r s o n a de 
K l a u s . el c u a l p r e s t a b a o í d o s i n p e r -
d e r p a l a b r a . 
K l a u s p r o l o n g a b a s u t a r e a indef i -
n i d a m e n t e . 
A l z a b a l a m e s a c o n a q u e l a i r e g r a -
ve que y a le h e m o s v i s to o s t e n t a r en 
l a a n t e c á m a r a de G e l d b e r g . a d o r n a -
do c o n s u ostentoso f r a c n e g r o . 
H u b i e r a u debido b a s t a r l e dos m i -
n u t o s p a r a a l z a r los m a n t e l e s y sepa-
r a r l a m e s a en que h a b í a a l m o r z a -
do V a n P r a e t ; p e r o t r a b a j a b a en ello 
h a c í a i^iás de u n c u a r t o de h o r a . 
X a d i e h a b a í a d v e r t i d o que K l a u s 
fuese u n c r i a d o c u r i o s o : s u l e n t i t u d 
no e x c i t a b a la m e n o r s o s p e c h a , y no 
se g u a r d a b a n de é l . 
— ¡ E s c o s a g r a n d e el p o d e r de los 
r e c u e r d o s ! — e x c l a m a b a V a n P r a e t c a -
l e n t a n d o a l fuego sus b a b u c h a s . — 
C u a n d o d e s p i e r t o e n t r e estos m u r o s 
t a n conoc idos , y veo e n t r a r por las 
m a ñ a n a s á ese b u e n m u c h a c h o K l a u s , 
e s toy t en tado de p r e g u n t a r l e s i Z a . 
c h o e u s N e s m e r h a p a s a d o b u e n a no-
c h e . K l a u s s e r v í a y a e n el cas t i l l o 
en a q u e l l a f a m o s a é p o c a . ¿ O s acor -
d á i s , d o c t o r ? 
— S í — c o n t e s t ó M i r a . 
— ¡ Q u é m a g n í f i c a s n o c h e s h e m o í 
p a s a d o en esta m i s m a p i e z a ! — r e p u -
so F a b r i c i o . — X e s m e r no e r a lo (pie 
l l a m a m o s u n c o m p a ñ e r o de b u e n h u -
m o r ; p e r o , e n c a m b i o , b e b í a como u n a 
e s p o n j a , s i n que n a d i e lo no tase . 
¡ S i e m p r e es a g r a d a b l e t e n e r p o r com-
p a ñ e r o u n b u e n b e b e d o r ! ¡ A h ; q u é 
t i e m p o s a q u e l l o s ! V o s , doc tor , no be-
b í a i s ; pero s a b í a i s h a c e r b e b e r á los 
d e m á s . ¿ S a b é i s que no p u e d o a c o r d a r -
m e j a m á s s i n s o l t a r l a c a r c a j a d a de 
a q u e l g r a c i o s í s i m o e l i x i r p a r a conser -
v a r l a v i d a í 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n ele la m n ñ a n a . — J n l i n 29 de 190<?. 
C o r t é s y c u m p l i d o 
L o h a s ido, en l a e x p r e s i ó n de p r a ' 
c i a s que me e n v í a , e l cu l to r e p r e s e n -
tante p i n a r e ñ o . doctor C a b a d a . c u v . - í s 
gest iones, coronadas por e l é x i t o , cele-
b r é , como punto de p a r t i d a p a r a e l r e -
n a c i m i e n t o a g r í c o l a y la e x t e n s i ó n co-
m e r e i a l de n u e s t r a p r o v i n c i a , crm l a 
h a b i l i t a c i ó n de dos de sus p e q u e ñ o s 
puer tos . 
M u c h a a m a r g u r a h a y en l a c a r t a d e l 
doctor C a b a d a ; p a r e c e que s a n g r a 
c u a n d o m e h a b l a de las b u n a s y «le las 
c r í t i c a s de pais'i-uos snyos , le inte lec-
i u a l e s p i n a r e ñ o s qno l e jos de p r e s t a r -
le apoyo y ca lor , s u idea c o n t r a r i a r o n 
N o es c a o i nuevo. No h v e s*is me-
ses, u n veguero I1 entrado me s a l i ó ni 
paso en u n p e r i ó d i c o p i n a r e ñ o . eonde-
n a n d o mi c a m p a ñ a por l a i r r i g a c i ó n , y 
t r a t a n d o de p r o b a r que las t i e r r a s de 
V u e l t a A b a j o son las ú n i c a s en el m u n -
do q u e no neces i tan a g u a p a r a p r o d u -
c i r , y el tabaco de V u e l t a A b a j o el 
ú n i c o v e j e t a l que no a g r a d e c e l a h u -
m e d a d y el c u l t i v o ; y q u e debe sem-
b r á r s e l e r u t i n a r i a m e n t e , y c o n f i a r á 
Jas n u b e s que h a y a ó n o cosecha, en 
c u y o segundo ex tremo, no me d i j o q u é 
c o m e r í a n los vegueros infe l ices . 
A q u í , doctor C a b i d a , a u n los que p a -
r e c e n m á s inte l igentes , apenas s i saben 
lo que á s u p a í s y :: olios mismos r e a l -
mente conv iene . 
E s u n estado este de a n a r q u í a , m e n t a l 
y pobreza de v o l u n t a d e s de q u e h a y 
pocos e jemplos en l a h i s t o r i a de las 
r e p ú b l i c a s modernas . 
G r a m a t i q u e r í a s 
N o se a l a r m e . C h e c a : no voy á pe" 
n e t r a r en s u coto, á c a z a de gazapos • 
son unos vecinos de C r u c e s , que me es-
c r i b e n , p r e g u n t a n d o s i s e r á buen maes-
t ro de escue la y e d u c a d o r i lu s t rado , 
q u i e n ha escri to a l l í u n a rev i s ta de es-
p e c t á c u l o s que en recor te me e n v í a n . 
Suponsro que no h a b r á sa l ido de las 
m a n a s d e l s e ñ o r D . Po lo , tal y como 
el p e r i ó d i c o c r ú c e n s e h a pub l i cado l a 
d i c h a r e v i s t a , s ino q u e en tre el t i p ó g r a -
fo y el corrector de p r u e b a s e l g r a n 
desagui sado h a n eometido. P r o g r e s i -
v a s y d i f í c i l e s t r a b a j o s ; I n c o m p a r a b l e s 
m é r i t o ; pasat i empo gracioso s a l p i c a -
d a : merec ido aplauso.1?, desembolvi -
m i e n t o as í con ente y he r?e b u r r o , no 
p u e d e n s e r s ino e r r a t a s ; de n i n g ú n mo-
do las acepto como fa l tas g r a m a t i c a l e s 
de u n maestro p ú b l i c o . 
A h o r a , que á eso se ha expuesto el 
s e ñ o r Po lo , l l evado de sus fogosos en-
tus iasmos por l a T e r e s i t a C a l v ó , y 
a p r o v e c h a n d o la o c a s i ó n p a r a d a r s u 
p inehae i to á los m o r a l i s t a s que por e l 
a r t e y la f a m i l i a l i b r a m o s estas peno-
sas c a m p a ñ a s de p r e n s a . 
" E n " L a p a r e j a f e l i c e " obra de los 
ar t i s tas , r e p r e s e n t a u n pasat iempo de 
a c t u a l i d a d e s , m u y gracioso s a l p i c a d a 
d e h e r m a n í s i m o s e s m e r a l d a s de chis -
p ian te s . p i c a r e s c a s y mal ic iosas in ten-
ciones p r o p i a s de l e s p í r i t u de l a for-
m a y no d e l fondo de l a obra ( P a r é n -
t e s i s ) . P o r s i a l g ú n m o r a l i s t a se en 
cuentra . en a c c i ó n de c o m b a t e . " 
S e ñ o r l i n o t i p i s t a : ponpfa u s t e d m u -
cho c u i d a d o en no a l t e r a r u n á p i c e de 
este p á r r a f o de " e s m e r a l d a s de ohis-
p i a n t e s i n t e n c i o n e s . " 
P e n s ó e n los m o r a l i s t a s el maestro 
c r ú c e n s e : s o b r e c o g i ó s e de h o r r o r a l v e r 
que s u puesto es taba entre estos y no 
en tre l a c laque de l a C a l v ó , y . 
3e s a l i ó eso, que s i como e j e r c i c i o de 
c o m p o s i c i ó n y modelo s i n t á c t i c o d e j a 
m u c h o que desear , eomo cosa " p r o p i a 
d e l e s p í r i t u de l a f o r m a " r e s u l t a u n 
rompe-cabezas . 
P o r lo d e m á s , en lo suces ivo enco-
m i e n d e n esas cuest iones gramat i ca l e s 
m i s comunicante s de C r u c e s , á C h e c a , ó 
á C a b a l : y o m e lavo las manos c a d a 
vez que me las t i ñ o con a lguna de esas 
r e v i s t a s t e a t r a l e s de l a p e q u e ñ a p r e n -
sa p r o v i n c i a n a . 
joaquin' X . A B A M B ü B U . 
L A . P R E N S A 
N p es ese el camino , n o : n o e s t á u n a 
p a r t e de l a p r e n s a h a b a n e r a á l a a l t u -
r a que e s p e r á b a m o s quienes s i e m p r e 
hemos c r e í d o en eso que l l amamos por 
a q u í f r a t e r n i d a d y concord ia . S u s f r a -
ses sobre M e l i l l a d e j a n entrever u n go-
zo, u n a d e l e c t a c i ó n , cas i u n deseo de 
que E s p a ñ a no s a l g a de e sa e m p r e s a 
con el t r i u n f o y el h o n o r con que sa l -
d r á : h a y p o c a generos idad , poca h i -
d a l g u í a en ese a b u l t a r los hechos, en 
ese r e f o r m a r los t e l egramas , y en ese 
h a b l a r d e s c a m a d o en que f lo tan toda-
v í a u n a s c u a n t a s b u r b u j a s de rencor . 
F r a t e r n i d a d h a y a q u í entre este pue-
blo y l a co lon ia h i s p a n a , porque v i v e n 
confund idos en pas iones y en hogares , 
y no saben d i s t i n g u i r de procedenc ias 
quienes de sent imientos no d i s t i n g u e n ; 
m a s no son todos los p e r i ó d i c o s h a b a -
neros eco f i e l n i medio f iel de esa con-
f r a t e r n i d a d , q u i z á s porque se f i g u r e n 
que eso h a l a g a á las cubanos y v a l d r á 
m á s suscr ipc iones , 6 q u i z á s porque en 
e l l a se escondieron los ú n i c o s e s p í r i t u s 
que g u a r d a n l a r a b i a de h i s p a n o f o b i a 
en sus repl iegues . 
A y e r , u n p e r i ó d i c o echaba en c a r a 
á los e s p a ñ o l e s e s ta h o s p i t a l i d a d que 
les ofrece l a i s l a , como s i los es-
p a ñ o l e s t u v i e r a n l a c u l p a de que 
la i s l a no f u e r a u n t err i tor io de c a -
f r e s a n t r o p ó f a g o s , y de que en e l la h a -
bitasen gentes cu l ta s , que acogen con 
c a r i ñ o á los que v i e n e n á ofrecer les la 
a y u d a de sus brazos , de s u mente y de 
s u a l m a , y á f o m e n t a r l a r i q u e z a , l a 
i n d u s t r i a y l a p o b l a c i ó n ; hoy les hie-
re e s c a r b a n d o en lo que l levamos todos 
m á s adentro , en lo que es a m o r á l a 
p a t r i a , y a d o r a c i ó n y t e r n u r a , acaso 
porque el es fuerzo con que c o n t r i b u -
y e n á l a m a r c h a do esta j o v e n R e p ú -
b l i c a q u e r i d a no m e r e z c a que se res-
pete lo que e n s u c o r a z ó n l l eva l a u n -
c i ó n de lo santo y de lo p u r o . 
E s a no es l a voz del pueb lo : l a voz 
de l pueblo es l a que c o m p r e n d e l a glo-
r i a y el honor de E s p a ñ a con l a g l o r i a 
y e l honor de esta b a n d e r a ; es l a que 
en P i n a r de l R í o se l e v a n t a b a a l t i v a y 
elocuente, ofrec iendo l a sangre de 
u n a s hombres , s i censo e r a necesar io 
que esos hombres l a o f r e n d a r a n ¡ y es 
l a que p i d e anhe losa que E s p a ñ a 
aplas te á los moros , p a r a enorgul lecer-
se u n a vez m á s con el n o m b r e de s u 
m a d r e . H i j o que m a s c u l l a i n q u i n a s 
c i iando v i e r t e n dolor y a r r o j a n l á g r i -
m a s los ojos de s u m a d r e generosa, no 
es h i j o que m e r e z c a v i v i r m u c h o . 
L a c o n d u c t a de u n a p r e n s a que p a -
rece c a m i n a r c o n t r a s u nor te y que se 
p lace en h e r i r á quienes m á s neces i ta , 
l a s t i m a á los e s p a ñ o l e s , es v e r d a d , pe-
ro a ú n l a s t i m a m á s á los c u b a n o s : los 
cubanos no p u e d e n a p r o b a r lo que n i 
p i e n s a n n i s ienten , y lo q u e los deni -
g r a y los r e b a j a c u a n d o leen esos pe-
r i ó d i c o s quienes p o r ellos j u z g a n esta 
t i e r r a . 
E s esta l a i m p r e s i ó n que recojemos 
al h o j e a r l a p r e n s a de l a H a b a n a , y es 
b ien cpie la expongamos t a l c u a l es y 
t a l c u a l n a c i ó en nosotros : como es 
l i e n que recordemos este d i á l o g o que 
recogimos en P i n a r de l R í o , c u a n d o 
fu imos á a d m i r a r l a g r a n labor , l a 
h o n r o s í s i m a labor a l l í p o r las e s p a ñ o -
les r e a l i z a d a en h o n o r de la v i e j a tie-
r r a ibera y en p r o de esta h e r m o s a tie-
r r a . H a b l a b a u n e s p a ñ o l que a l l í res ide 
con dos j ó v e n e s , per iod i s tas redactores 
de dos d i a r i o s de la H a b a n a : 
— L a m e n t a m o s la a c t i t u d de esos pe-
r i ó d i c a s , porque c r e í a m o s , a l menos, 
merecer les a l g u n a c o n s i d e r a c i ó n , a u n 
c u a n d o solo f u e r a p o r el n ú m e r o . . . 
—Nosotros nos e x p l i c a m o s todo eso: 
tío es m a l d a d , c r é a l o u s t e d : es o t r a co-
s a . . . 
— S a b e m o s que es o t r a c o s a : p o r eso 
pienso t r a b a j a r porque se r e ú n a n to-
dos los s u s c r i p t o r e s y a n u n c i a n t e s es-
p a ñ o l e s que a q u í c u e n t a n , p a r a que se 
den de b a j a : es l á s t i m a que c o n t r i b u -
v a m o s á l a v i d a de quienes no lo mere-
cen . . . 
L o que escr iben esos d iar io s sobre 
E s p a ñ a y l a g u e r r a de M a r r e s o s es 
m u c h o , y a l l á v a u n poco. 
D i c e E l Mundo; 
" L o s inmensos p o d e r í o s que hic ie -
ron g r a n d e la E s p a ñ a del E m p e r a d o r 
C a r l a s I , h a n ido d i s g r e g á n d o s e por 
errores suces ivos de sus gobiernos; o r a 
los A u s t r i a s . o r a los B o r b o n e s no h a n 
a h o r r a d o la s a n g r e de s u pueblo en em-
presas g u e r r e r a s de todas clases, y 
c u a n d o y a E s p a ñ a se e n c u e n t r a r e d u -
c i d a á los estrechos l í m i t e s de s u p a -
tr io suelo, no h a n e n c o n t r a d o m á s me-
dio de e n s a n c h a r sus p o d e r í o s , que 
b u s c a n d o en u n pueblo a t r a z a d o e l 
pasto de sus ambic iones , y en unos so1-
ciados pa tr io tas y va l ientes , e l i n s t r u -
mento de sus codic ias . 
E l e s p e c t á c u l o que se representa a n -
te e l m u n d o no puede ser m á s l a s t i -
moso: ba jo el h i p ó c r i t a p r o g r a m a de 
l a Penetrac ión pací f ica y con el l e m a 
de Hnmaniiario, se h a n l a n z a Id las 
nac iones m o d e r n a s á i n t r o d u c i r l a c i 
v i l i z a c i ó n y la c u l t u r a en esos pueblos 
de A f r i c a , v a l i é n d o s e de las p u n t a s de 
sus bayonetas y de las balas de sus ca-, 
ñ o n e s . 
C u b a , c e n s u r a estos p r o c e d i m i e n -
t o s . . . . " 
C u b a no c e n s u r a n a d a ; C u b a t iene 
bastante en que p e n s a r , s i n meterse e n 
esas cosas, y sabe que no es t a n b a j o , 
n i t a n h i p ó c r i t a como se f i g u r a E l 
MíDido quien hace t o m a r á u n e n f e r 
mo p o r la f u e r z a la m e d i c i n a que h a 
de s a l v a r l e , y qu ien c o n f i n a á u n de-
s ierto las f i eras que le a m e n a z a n . S i 
la c i v i l i z a c i ó n no se i m p u s i e r a , a q u í 
no h a b r í a a ú n m á s que s a l v a j e s . 
i Y son las ambiciones e s p a ñ o l a s las 
que qu ieren hacer pasto en un pueblo 
airazado, ó es el pueblo atrazado e l 
que ases ina unos cuantos e s p a ñ o l e s , 
como b á r b a r o que es, neces i tado de 
u n a m a n o fuer te que lo h a g a pueblo 
de h o m b r e s ? C o p i e m o s este p á r r a f c 
de E l Triunfo: 
" E s t a g u e r r a v a á cos tar á n u e s t r a 
a n t i g u a m e t r ó p o l i m u c h a s a n g r e y m u -
cho d inero . ¿ Y q u é s a c a r á en l i m p i o 
l L o g r a r á e x t e n d e r s u d o m i n a c i ó n m u -
chas m i l l a s m á s a l l á de las m u r a l l a s 
de M e l i l l a ? ¿ S e lo c o n s e n t i r í a n F r a n -
c i a , I n g l a t e r r a y A l e m a n i a ? H e a q u í 
lo que deb ieran tener presente los 
que se e n t u s i a s m a - i con esta g u e r r a , 
suponiendo y a que E s p a ñ a se v a á 
q u e d a r por lo monos con l a m i t a d de l 
t e r r i t o r i o m a r r o q u í . . . " 
¿ H a y a l g u i e n á q u i e n entus iasme 
esta g u e r r a ? H a y a l g u i e n que s u -
ponga lo que E l Triunfo ref iere que 
se s u p o n e ? A f i r m a r í a m o s que n o : — y 
es q u e no h a y q u i e n no s e p a l a r a z ó n 
(le esta c o n d u c t a de E s p a ñ a , c u y o 
n o m b r e se h a l l a hoy interesado en lo 
q i í e no es a v e n t u r a , s ino e x i g e n c i a de 
honor . E s p a ñ a no a n d a so la por M a -
r r u e c o s , y bien sabe que la acechan ¡ 
pero p o r eso mi smo se v e í a ob l igada á 
d e m o s t r a r que e l la t a m b i é n r e s p i r a b a , 
y s a b í a de fender lo que se le h a b í a 
as ignado , en c u a n t o se lo d i sputasen . 
N o e x t e n d e r á , por tanto , sus domi-
nios, pero h a y otras m u c h í s i m a s razo-
nes p a r a l anzarse á u n a g u e r r a que la 
de t a l e x t e n s i ó n : g u e r r a s h a n visto los 
m u n d o s que p o d r í a n cos tar l a v i d a á 
u n pueblo , y no obstante, no t e n í a n 
otro mot ivo que u n a s c u a n t a s c h u p a -
das m á s ó menos d e l b i b e r ó n n a c i o n a l . 
Y c o n s u m i e r o n d i n e r o y sangre . 
L a g u e r r a que se hace por honor, 
es s i e m p r e u n a g u e r r a noble. 
D i j i m o s que L a Discus ión e r a el ór -
gano oficioso de las r i f f e ñ e s ¡ y L a Dis-
cus ión se i n c o m o d ó . 
" ¿ T i e n e el Diario e m p e ñ o en hacer 
moros en C u b a ? " 
D i o s le l i b r e : ^1 Diario no hace mo-
r o s : e l Diario n u n c a s igue el m a l 
e j emplo , a u n q u e no h a fa l tado y a 
q u i e n en C u b a h i c i e r a i n d i o s : p a r a h a -
c e r moros bas ta c i e r t a p r e n s a que no 
se c a n s a de l a n z a r c h i n i t a s c o n t r a e l 
lucero d e l a lba , y que a ú n á s u mis-
mo pueblo lo c a l i f i c a de pueblo de 
chamletas, por no d e c i r de babuchas. 
E n lo que e l Diario t iene e m p e ñ o , y 
m u c h o , es en p e d i r con el colega ami -
go 
" á q u i e n los acontec imientos h u m a -
nos d i r i g e , que E s p a ñ a sa lga con bien 
del t r a n c e exter ior é i n t e r i o r en que 
la f a t a l i d a d ( y acaso las nac iones ) la 
m e t i e r o n . " 
Y d e s p u é s , le di ramos a l colega lo 
que le d i j i m o s y a : que nosotros rec i -
b imos todos los t e l egramas que é l re-
cibe y algunos que él no recibe, y no 
obstante, entre los que u n o y otro p u -
b l i camos h a y a l g u n a d i f e r e n c i a . Y no-
sotros los r e p r o d u c i m o s s in " h i n c h a r -
l o s . " 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a en l a i s la no 
h a c a m b i a d o de sendero. E l Triunfo 
le d e d i c a dos a r t í c u l o s : L a Discus ión 
h a b l a a s í : 
" Y a nad ie n i e g a que e l gobierno 
e s t á en c r i s i s : s i e m p r e lo estuvo, en 
c r i s i s n a c i ó , en c r i s i s h a v i v i d o y en 
cr i s i s e s t á É s t a s i t u a c i ó n es toda e l la 
una c r i s i s a n d a n d o , d e s d é l a c r u z á la 
f e c h a : es l a cr i s i s de l a r e v e n t a d a n a -
c i o n a l . " 
Y a u n n iega L a Discus ión que h a y 
moros p o r esta cos ta . . . 
A n t e s , l a gente d e c í a : — ¡ E c h e us -
t e d ! A h o r a la gente d i c e : — ¡ I n f l e 
u s t e d ! . . . Y se in f l a lo ds f u e r a y lo 
de dentro . 
A s í v i v i m o s de inf lados . 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y t o d a s 
c l a s e s . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
a b s o l u t a . 
A r i t s c e i e n t e s de C h a l d y y d e l M o r a -
b i to M i s i a n . 
M i l l a 14. 
L a i d i o s i n c r a s i a m o r u n a se r e t r a t a 
en e l p r o c e d e r de los dos j e f e s p r i n c i -
p a l e s de l m o v i m i e n t o i n s u r r e c c i o n a l 
c o n t r a E s p a ñ a : C h a l d y y e l m o r a b i t o 
M i s i a n . 
A m b o s r o s deben g r a n d e s m e r c e -
des y h a b í a n r e c i b i d o u n s in f in de 
benef i c ios de E s p a ñ a , que nos 'han 
p a g a d o con l a t r a i c i ó n , el odio, l a 
a n i m o s i d a d y la d e s l e a l t a d . 
E l C h a l d y , h i j o del c a i d de M e z -
q u i t a , v i v i ó o b s c u r e c i d o d u r a n t e el 
r e i n a d o de A b d - e l - A z i s , t e n i e n d o co-
mo r i v a l afl m o r o l l a m a d o el F r a i l e , 
P o r eso. c u a n d o e s t a l l ó l a l u c h a en-
t r e l ea l e s y rebe ldes , p r o v o c a d a p o r el 
"Roghí . el F r a i l e c a p i t a n e ó á los l ea -
les y el C h a l d y á los rebe ldes . 
E n l a s c o n t i e n d a s s a n g r i e n t a s que 
se ' l ibraron entre los dos bandos , 
t r i u n f ó el s egundo . 
lOuantas veces p r o c u r ó el p r i m e r o 
el desqu i te , f r a c a s ó en s u in tento . 
E n las f i las l ea l e s f o r m a b a enton-
ces el morab i to M i s i a n . enemigo -le 
C h a l d y . con el que a h o r a se h a pues-
to de a c u e r d o p a r a o r g a n i z a r l a h n - -
c a y h a c e r n o s l a ¡xuerra . 
E l F r a i l e y sus p a r t i d a r i o s se re-
f u g i a r o n , d e s p u é s de l a s d e r r o t a s . / e n 
Mel i l ' l a . v i n i e n d o con el los M i s i a n , 
q u e d u r a n t e m u c h o t i empo f u é soco-
r r i d o y a t e n d i d o por E s p a ñ a . 
C o n t a l m o t i v o M i s i a n no cesaba de 
e x p r e s a r c o n s t a n t e m e n t e su g r a t i t u d , 
y en d i s t i n t a s ocas iones r e i t e r ó su a d -
h e s i ó n á los e s p a ñ o l e s , p r o c l a m a n d o 
que á el los les d e b í a la v i d a . 
E s t a s p r o t e s t a s y d e m o s t r a c i o n e s 
de l e a l t a d le h i c i e r o n c a p t a r s e l a s 
s i m p a t í a s de todos por s u a c e n d r a d o 
e s p a ñ o l i s m o , a y u d a n d o á l a o c u o a -
c i ó n de l cabo de l A g u a , p r o c u r a n d o 
Mevar la t r a n q u i l i d a d á l a r e g i ó n , 
s u s t r a y é n d o l a de las l u c h a s c i v i l e s y 
e v i t a n d o las r e p r e s a l i a s del R a g h í . 
M i s i á n p i d i ó u n d í a p e r m i s o a l ge-
n e r a l M a r i n a p a r a i n s t a l a r s e en Q u e b -
d a n a , y e l g e n e r a l se lo c o n c e d i ó , c r e -
y e n d o en l a s i n c e r i d a d de sus m a n i -
fe s tac iones . 
P o c o d e s p u é s c o m e n z ó á a g i t a r l a 
t r i b u de Q u e b d a n a , e x c i t á n d o l a á l a 
r e b e l i ó n . 
E n t e r a d a s l a s a u t o r i d a d e s de es-
tos m a n e j o s , t r a j e r o n á M e l i l l a á M i -
s i a n , y a q u í d i j o que l a r e b e l i ó n que 
f o m e n t a b a e r a c o n t r a e l R o g h í y no 
c o n t r a E s p a ñ a , m i n t i e n d o d e s c a r a d a -
mente , ipuesto que c u a n d o o c u r r í a es-
to l a s t r i b u s de G u e l a y a c o m e n z a b a n 
'á l e v a n t a r s e en c o n t r a de l R o g h í . 
M i s i á n m a r c h ó á B e n i b u i f r u r > 
p r o v d c ó los sucesos p a s a d o s en O c t u -
b r e en l a s m i n a s , p o n i é n d o s e a l f r o n -
te de los ' levant iscos . 
T e m i e n d o , s in d u d a , á los a u x i l i a -
r e s de l R o g h í , e s c r i b i ó á l a s a u t o r i d a -
d e s d i c i é n d o l e s que c u a n d o el R o g h h í . 
a l que l l a m a b a p e r t u r b a d o r , se a l e j a -
r a de l a a l c a z a b a de Z e l u á n c o n t i n u a -
r í a n los t r a b a j o s m i n e r o s , c i r c u l a n d o 
los e s p a ñ o l e s con m á s l i b e r t a d p o r e l 
R i f f . y se e s t r e c h a r í a n l a s r e l a c i o n e s . 
U n a v e z m á s m e n t í a , , p o r q u e a l e j a -
do el P r e t e n d i e n t e , n e g ó s e á c u m p l i r 
c u a n t o h a b í a p r o m e t i d o y c o m e n z ó á 
l a b o r a r c o n t r a E s p a ñ a p r e d i c a n d o en 
l o s zocos l a g u e r r a s a n t a . 
M i s i a n quiso a iprovechar l a i n -
f l u e n c i a en B e n i b u i f r u r de s u p a d r e 
e l j e r i f e ; p e r o con m a l a s ar tes y po-
n i e n d o f ren te á f ren te á los e s p a ñ o l e s 
y á los r i i ' e ñ o s 
M i s i a n f o r m ó p a r t e de la E m b a j a -
d a de r i f e ñ o s que v i s i t ó a l g e n e r a l 
M a r i n a puando se t r a t ó de r e a n u d a r 
los t r a b a j o s m i n e r o s . 
' E n s u d e s p a c h o le r e c o r d ó e l gene-
r a l M a r i n a los benef i c ios r e c i b i d o s 
p o l í t i c a m e n t e , y a l u d i ó á l a c o n d u c t a 
que h a b í a o b s e r v a d o . 
A s i n t i ó M i s i a n á h a b e r r e c i b i d o esos 
f a v o r e s , e s c u d á n d o s e en m u c h o s j e -
fes de l a s t r i b u s de l i n t e r i o r que no 
le h a b í a n s e c u n d a d o . 
D e s d e a q u e l d í a no v o l v i ó á M e l i -
l l a y l a b o r ó s i e m p r e c o n t r a nosotros . 
Ei l j u e v e s ú l t i m o r e c l u t ó á los le-
v a n t i s c o s de X a d o r . B a r r a c a y B e u i -
'bu i f rur , y con el los se a p o s t ó en el 
b a r r a n c o de S i d i - M u s a . 
A l e m p e z a r l a s obreros , inde fensos , 
s u s t r a b a j o s o r d e n ó l a d e s c a r g a que 
p r o d u j o l a m u e r t e de v a r i o s esipa-
ñ o l e s . 
D u r a n t e el combate d e l d í a 9 e x p u 
so poco su v i d a , p a r a p r o s e g u i r l a 
od iosa l a b o r de r e c l u t a r gente p a r a 
l a b a r c a . 
H a c e dos d í a s e s tuvo en l a f e r i a de 
B e n i b u r r i a g a . f r e n t e á A l h u c e m a » , 
c o n obje to de a t r a e r á los k a b i l e ñ o s í\ 
s u c a u s a . 
' R e f i r i é n d o s e al combate d e l v i e r -
nes , d i j o que los e s p a ñ o l e s h a b í a n 
a c o m e t i d o b r i o s a m e n t e , c a u s a n d o 300 
b a j a s á l a b a r c a ; pero d e s p u é s é s t a 
se r e h i z o y v e n c i ó á los e s p a ñ o l e s , co 
g i é n d o l e s fus i l e s y d i s p e r s á n d o l e s . 
E s t e es M i s i a n . 
C h a l d y h izo t a m b i é n -protestas de 
a m i s t a d en f a v o r de E s p a ñ a en c i e n 
ocas iones con objeto de que no a y u 
d á r a m o s á los l ea le s , c o n s i g u i e n d o 
h a c e r s e g e n e r a l í s i m o de l R i f f O r i e n 
tad, donde g o z ó de g r a n p r e s t i g i o , i r a -
p o n i é n d o s e por s u b r a v u r a . 
U n d í a c a y ó a c r i b i l l a d o do b a l a z o s 
que le d i s p a r a r o n sus enemigos des-
de u n a s C h u m b e r a s donde se h a b í a n 
e m b o s c a d o , y c r e y é n d o l o m u e r t o , h u -
y e r o n d e s p u é s p a r a e s q u i v a r el cas -
t igo. 
E l c u e r p o i n a n i m a d o de C h a l d y f u é 
c o n d u c i d o á M e l i l l a , y el b r a v o gene-
r a l S e g u r a , nue á l a s a z ó n m a n d a b a 
la p l a z a , o r d e n ó que se e x t r e m a s e n 
los c u i d a d o s m é d i c o s , y f u é a s i s t ido 
con e s m e r a d a sct l ic i tud. v e l a n d o á i a 
c a b e c e r a de l a c a m a los e n f e r m e r o s 
y c o n s i g u i e n d o s a l v a r l e l a v i d a . 
•Cuando q u e d ó r e s t a b l e c i d o s a l i ó 
del h o s p i t a l con los o jos a r r a s a d o s oor 
l a s l á g r i m a s y d a n d o g r a n d e s m u . í s -
t r a s de p r o f u n d a g r a t i t u d . 
A l m a r c h a r s e d i j o que j a m á s o l v i -
d a r í a que se . h a b í a l i b r a d o de l a 
m u e r t e m e r c e d á los c u i d a d o s de E s -
p a ñ a . 
E l t e m p o r a l — L o s t r a b a j o s de l a t r o -
p a . — J u n t a m a g n a de k a b i l e ñ o s . 
M e l i l l a 14. 1 
E l t e m p o r a l nordes te s i g u e c o n 
t e n d e n c i a s á m e j o r a r . 
E s t a m a d r u g a d a se v i ó a l buque 
" B u e n o s A i r e s . " 
A h o r a , é s t e y el " M o n t e v i d e o " se 
a c e r c a n á la p l a z a ¡ pero es impos ib le 
el d e s e m b a r c o . 
L a s t r o p a s que v i e n e n desde l a s 
pos ic iones á d e s c a n s a r á M e l i l l a ape-
n a s l o a r a n consegu ir lo , p o r v e r s e 
o b l i g a d a s á m o n t a r el s e r v i c i o de 
s e g u r i d a d . 
Vn conf idente h a a n u n c i a d o h o y 
que a y e r t a r d e se c e l e b r ó u n a j u n t a 
m a g n a en B e n i s a i d . d o m i n a n d o en 
e l la los t e m p e r a m e n t o s p a c í f i c o s . 
S e d i s c u t i ó e x t e n s a m e n t e l a conve-
n i e n c i a de s o l i c i t a r el p e r d ó n . 
V e r e m o s si e s tas n o t i c i a s se con-
f i r m a n . 
LOS ABOGADOS 
A y e r , á l a s 4 de l a t a r d e , se r e u -
n i e r o n en el e s tud io d e l d o c t o r I g n a -
c io R e m í r e z , los l e t r a d o s s e ñ o r e s M e n -
d o z a , C o r z o , G ó m e z . A l z u g a r a y , C a r a -
c u e l , P e s s i n o , A z c á r a t e , M a r i l l y R o -
d r í g u e z L e n d i á n , que f o r m a n l a C o m i -
s i ó n e n c a r g a d a de r e d a c t a r los E s -
t a t u t o s de l C o l e g i o de A b o g a d o s de 
l a H a b a n a . 
C o m o p r i m e r a c u e r d o se n o m b r ó á 
los d o c t o r e s I g n a c i o R e m í r e z y M a -
n u e l E n r i q u e G ó m e z , P r e s i d e n t e y S e -
c r e t a r i o , r e s p e c t i v a m e n t e , de d i c h a 
C o m i s i ó n , 
S e p r o c e d i ó d e s p u é s á u n c a m b i o 
de i m p r e s i o n e s sobre l a s b a s e s gene-
r a l e s de los e s ta tutos , y se n o m b r ó 
u n a p o n e n c i a f o r m a d a p o r los docto-
r e s C l a u d i o G . M e n d o z a é I s i d o r o 
C o r z o p a r a que r e d a c t e n el p r o y e c t o 
de E s t a t u t o s que s e r á d i s c u t i d o en l a 
p r ó x i m a J u n t a que c e l e b r e l a C o m i -
s i ó n m e n c i o n a d a . 
I N S T A N T A N E A 
X o h a g a m o s c a s o d e los e s p í r i t u s 
m e z q u i n o s , d e s n u d o s de idea les , p a r a 
q u i e n e s no h a y h o n o r , n i b a n d e r a , n i 
p a t r i a . . . 
E s o s son l a a f r e n t a de l a h i s t o r i a . 
P e n s e m o s en la l e g i ó n de los v a l i e n -
tes, en los h é r o e s que, como los s u b l i -
m a d o s p o r el c a n t o r de A q u i l e s , no -ce-
s a n de b l a n d i r e l acero h a s t a que l a 
m u e r t e no lo a r r a n q u e de s u s m a n o s . 
E s t o s escogidos s o n e l h o n o r de E s -
p a ñ a . 
Y e n t r e el los s o b r e s a l e un s a c e r d o -
te, u n h u m i l d e c a p e l l á n , el P . F e r n á n -
d e z , que s e g ú n d ice e l b í a v o g e n e r a l 
M a r i n a , en l o m á s rec io d e l c o m b a t e 
se a d e l a n t a b a p a r a s a l v a r los h e r i d o s 
y e j e r c e r s u m i s i ó n s a g r a d a , a l l í m i s -
mo donde c a í a n l a s b a l a s e n e m i g a s . 
D e s d e estas t i e r r a s e n v í o u n m e n -
s a j e de a d m i r a c i ó n a l c o m p a ñ e r o in -
s i g n e , que s i r v e á D i o s y á la P a t r i a . 
J . V I E R A . 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i í j o s , v 
e n e l s a b o r s e c o u o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i i u j u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
L C S P R A C T I C O S DE F A R M A C I A 
E n estos d í a s he t e n i d o o p o r t u n i d a d 
de l e e r en l a p r e n s a de d i s t i n t o s m a -
t i ce s p o l í t i c o s l a d e f e n s a que v i e n e 
h a c i e n d o de los p r á c t i c o s de f a r m a -
c i a s i n que p o r e l lo se t i e n d a á p e r j u -
d i c a r n i m e n o s c a b a r e l p r e s t i g i o de los 
t i t u l a r e s , pero c o m o q u i e r a que l a r a -
z ó n y los h e c h o s c o n s u m a d o s l e g a l ó 
i l e g a l m e n t e . r e s u l t a n y a d e r e c h o s a d -
q u i r i d o s y que a d e m á s h a n c a u s a d o 
es tado . P e r o en esa p r e n s a n a d a se 
d i c e de los i n t e r e s e s c r e a d o s p o r é s -
tos que á m i j u i c i o d e b e n ser a m p a r a -
dos p o r el G o b i e r n o . 
L o que debe t r a t a r s e p r i n c i p a l m e n -
te es que n u e s t r a s C á m a r a s a r m o n i -
c e n los i n t e r e s e s de unos y o tros s i n 
p e r j u i c i o p a r a n a d i e . 
N i n g ú n m o d o m e j o r p a r a el lo que 
a u t o r i z a r a q u e l l o s p r á c t i c o s que l le -
v e n m á s de d i e z a ñ o s d e b i d a m e n t e 
j u s t i f i c a d o s , u n a vez que h a y a n obte-
n i d o p r e v i o e x a m e n el t í t u l o de a u x i -
l i a r e s de f a r m a c i a que p r e s c r i b e el 
v i g e n t e R e g l a m e n t o ele l a m a t e r i a , se 
l e s e x i j a l a r e s p o n s a b i l i d a d s u b s i d i a -
r i a y c r i m i n a l en i d é n t i c a s c o n d i c i o -
n e s que a l t iula.r , s i n que h a y a neee 
s i d a d de que los f a r m a c é u t i c o s p e r m a -
n e z c a n fijos en l a s of ic inas de f a r -
m a c i a . 
E s ^ o p u d i e r a h a c e r s e p o r u n a so la 
v e z y que en lo a d e l a n t e todo a q u e l 
q u e q u i s i e r a e j e r c e r l a i n d u s t r i a f a r -
m a c é u t i c a , s i no es t i t u l a r , q u e d a obl i -
gado á t e n e r en s u e s t a b l e c i m i e n t o u n 
f a c u l t a t i v o es tab le , no c o n c e d i é n d o s e 
a u t o r i z a c i ó n en caso c o n t r a r i o . 
S o b r e l a s f a r m a c i a s e s t a b l e c i d a s en 
l a s fincas a z u c a r e r a s , debe e s tab lecer -
se u n a i n s p e c c i ó n y que a q u e l l a s ofi-
c i n a s e s t u v i e r a n b a j o l a i n s p e c c i ó n 
de l pueb lo m á s c e r c a n o , pero que de 
c u a l q u i e r a i n f r a c c i ó n que hubiese fue-
se c r i m i n a l m e n t e r e s p o n s a b l e e l p r á c -
t ico que e s t u v i e r a a l f r e n t e d e l es ta-
b l e c i m i e n t o . 
S o b r e este p a r t i e r í i r en esta m i s m a 
s e c c i ó n h a s ido t r a t a d o el p u n t o por 
e s c r i t o r e s de N o t a , entre el los el doc-
tor Agua .yo ,#y el s e ñ o r A r a m b u r o en 
sus b ien e s c r i t o s B a t u r r i l l o s . " 
A l d i g n í s i m o r e p r e s e n t a n t e p o r 
O r i e n t e , s e ñ o r .Manue l E s t r a d a , le es-
t á n m u y a g r a d e c i d o s los p r á c t i c o s , 
pues ven su j u s t i c i e r a o p i n i ó n . 
N o d u d a m o s que el s e ñ o r P r e s i d e n -
te de l a R e p ú b l i c a o b r \ r á en j u s t i -
c i a s u s p e n d i e n d o la e j e c u c i ó n de l R e -
g l a m e n t o c i t a d o h a s t a que l a s C á m a -
r a s r e s u e l v a n en d e f i n i t i v a . 
L U I S Y E R O . 
z a con que nos los p r e s e n t a n la ma • 
r í a de sus compos i tores . ^ 
Y esta, a n o m a l í a , á mi entend 
obedece, u n a s veces , á que los v e r - r ' 
de ros p r á c t i c o s en c a d a r a m a de f" 
c o n t a b i l i d a d c a r e c e n de c u a l i d a d ^ 
e x p o s i t i v a s ; o tras , á que ganando 
ocho ó diez onzas c a d a mes v 
b r i e n d o con e l las sus neces idades no" 
r e n t o r i a s . no q u i e r e n a p e c h u g a r co 
l a a r d u a t a r c a de c o o r d i n a r un l i b r v 
y o t ras , q u i z á s las m á s . por desgi -J 
c i a . p o r q u e s iendo r e f r a c t a r i o s á tnl 
d a i n n o v a c i ó n , s i g u e n prae l i eando u l 
m i s m a s r e g l a s que les i n c u l c a r o n sus 
b i sabue los , y d e s e c h a n s i s t e m á t i c a 
ment te todo aque l lo que el progreso 
nos h a e n s e ñ a d o modi f iquemos , y» 
s ea p o r n e c e s i d a d ó por elegancia 
D i g o por e l e g a n c i a , p o r q u e t a m b i é n 
creo d e b a e m p l e a r s e es ta cua l idad al 
e s c r i t u r a r los as i entos en el lihro 
D i a r i o , " y en c o r r o b o r a c i ó n de mi 
aser to , v o y á poner le el siguiente 
e j e m p l o de c o n t a b i l i d a d a g r a r i a , muy 
c o m ú n en este p a í s p o r ser l a fabrica-
c i ó n de l a z ú c a r , ca s i su especial idad 
C o m o u s t e d m u y b ien dice en sii 
T r a t a d o , l a m a y o r p a r t e de los H a -
c e n d a d o s de esta i s l a a d m i t e n cañas 
de co lonos , s i t u a d o s en diferentes co-
m a r c a s , l a s c u a l e s es costumbre H. 
q u i d a r l a s a l f i n de q u i n c e n a , a l pre-
cio medio de c o t i z a c i ó n ; pues hiea 
estas c a ñ a s que l a g e n e r a l i d a d de los 
t e n e d o r e s de l i b r o s de ingenios , sue-
l e n a n o t a r l a s s o l a m e n t e en l ibros au-
x i l i a r e s h a s t a los d í a s quince y ú l t i m o 
de c a d a mes. que e f e c t u a d a l a liqui-
d a c i ó n q u i n c e n a l l e s h a c e n el eorres-
p o n d i e n t c a í b o n o , ¿ n o s e r í a m á s ele-
gante y c i e n t í f i c o r e g i s t r a r l a s día-
r i a m e n t e en el l i b r o " D i a r i o , " me-
d i a n t e u n as i ento que p u d i e r a s e r : 
" C a ñ a s p o r l i q u i d a r á Comitentes" 
v a l i é n d o n o s de los t a n ú t i l e s valores 
n o m i n a l e s , que en este caso ser ían 
a r r d b a s , y a l f i n a l de qu incena , al 
e f e c t u a r l a l i q u i d a c i ó n , otro á l a in-
v e r s a p a r a a n u l a r los as ientos quince-
n a l e s t r a n s i t o r i o s C r e o que sí. oci-
s i o n a n d o t a n solo p é r d i d a de un poco 
d e t i e m p o ; pero c o m o ' m u y bien diee 
e l s e ñ o r G a b r i e l C a m p s , en e l exce-
lente p r ó l c i g o de su obra , los "rut i -
n a r i o s , " h a c e n lo que s a b e n : los inte-
li'areii'tes, s a b e n lo que h a c e n . 
E n el a n t e r i o r p á r r a f o , no crea usted 
que t i ldo á los t enedores de l i b n s , 
que a s í p r o c e d e n porque abrumados de 
t r a b a j o , lo h a c e n p o r s i m p l i f i c a c i ó n ; 
s ino á los a u t ó m a t a s , que descono-
c iendo el por q u é de las cosas y obran-
do t a n s ó l o p o r i m i t a c i ó n , creen no 
ser pos ib les los as ientos transitorios, 
de v a l o r e s n o m i n a l e s , m i e n t r a s se des-
c o n o z c a n la s c a n t i d a d e s verdaderas . 
P e r o us'ted. muiy por el contrario, 
con s i n g u l a r a c i e r t o p r e s e n t a en sa 
n u e v o T r a t a d o , e j e m p l o s ipráoticoí 
s a l i d o s de s u p r o p i a c o s e m a . de Aper-
t u r a s de l i b r o s , A s o c i a c i o n e s en par-
t i c i p a c i ó n . C o n s i g n a c i o n e s é s t a s por 
u n m é t o d o m u y a b r e v i a d o y sin in-
f r i n g i r p o r ello la l e g i s l a c i ó n mer-
c a n t i l , t o d a vez que el mero hecho uV 
a d m i t i r u n d e p ó s i t o , no const i tuye un 
v e r d a d e r o c o n t r a t o r e a l i z a d o por fl 
c o m e r c i a n t e . A d e m á s dos maneras 
de l l e v a r l a " C a j a . " u n a intervinien-
do en c a d a o p e r a c i ó n de diferentes 
m o n e d a s , l a c u e n t a de " C a m b i o s , " • 
o t r a , en l a que s ó l o i n t e r v e n g a ¡a 
c u e n t a " N i v e l a c i ó n . " p a r a los cam-
bios d e p o c a i m p o r t a n c i a . 
A s i m i s m o , en l a s c u e n t a s con Co-
r r e s p o n s a l e s e x t r a n j e r o s , opino sea 
m e j o r modo el empleado por ustel . 
a b o n á n d o l e s su imiporte á la par y 
l l e v a n d o la d i f e r e n c i a por cambios 
a n t i c i p a d a m e n t e á l a c u e n t a de este 
n o m b r e . 
P e r o l a v e r d a d e r a n o v e d a d en sa 
l ibro , es lo c o r r e s p o n d i e n t e á in -? ' 
nios . donde t r a t a el modo de efec-
t u a r l a s v e n t a s de a z ú c a r e s y el cas-
t igo ó r e b a j a que t i enen por cadí 
g r a d o que p o l a r i c e n de menos xOS 
a z ú c a r e s y mie les . 
T n c r e i h l e p a r e c e que en un pa í s t M 
erninent emente a z u c a r e r o eomo v 
en que es tamos , no contemos con tex-
tos que t a n solo de e s í a mater ia tra-
ten, p a r a g u í a de l a j u v e n f u d . 
ans ie poseer v a s t o s conocimientos 
lo que const i tuiyc b\ p r i n c i p a l riqueza 
de es ta i s l a . 
D e s e á n d o l e g r a n é x i t o de c a j a . P' 
tan n e c e s a r i a o b r a á los mayordomos, 
t enedores de l i b r o s y hacendados , P' 
r a e s t i m u l a r l o á p r o d u c i r o tras Q1je 
como la (presente l l enen u n P ™ n * ¿ 
c í o en la e n s e ñ a n z a de r -ontabi l id í 
a g r a r i a , se rep i te de usted m u y aí*** 
t i losamente s u affmo. y S . S . Q- f1 
M . B . 
A d o l f o Ol ivas 
S!c. T r e c e n ú ú m e r o 17. 
S O i í f i í i i i í U B R 
A L S l t . V A L K K O M O N T O K I O 
M ü y s e ñ o r m í o • 
A c a b a de l e e r s u t r a t a d o de p a r t i -
d a doble p u b l i c a d o en estos ú l t i m o s 
d í a s , s i é n d o m e m u y g r a t o m a n i f e s t a r -
le que t i e m p o h a c e se n e c e s i t a b a u n 
l i b r o p r á c t i c o y o r i g i n a l sobre t a n i a -
d i s p e n s a b l e m a t e r i a . H a s t a l a f e c h a 
y s a l v o c o n t a d a s e x c e p c i o n e s , l a m a -
y o r í a de los t r a t a d i s t a s m á s b ien t e ó -
r i c o s que ( p r á c t i c o s , no h a n h e c h o 
m á s que c a l c a r s e los unos de los o tros , 
de s u e r t e que a l e s t u d i a r en t ex tos 
de d i s t i n t o s autores , o r e í a s e h a b e r 
l e ido d i f e r e n t e s e d i c i o n e s de u n mis -
mo e j e m p l a r , p o r ser t a l l a s e m e j a n -
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D I S C U R S O 
proBunciado por don Juan G. Puma 
riega en la velada que celebro el 
Centro Español de Güira de Mele-
na el día 25 de Julio de 1909 con 
motivo de la festividad del Patro-
no de España . 
(Tomado por el taquígrafo don M i -
guel González Ferragut.) 
Sr. Presidente, señoras y señores : 
Sean mis primeras palabras un ca-
riñoso saludo á esta rica comarca don-
¿e no se sabe qué admirar más, si las 
espléndidas galas con que prodiga-
m'-nte la dotó el cielo, ó el espíritu de 
trabajo de sus moradores y la cultura 
de (pie dan gallardas pruebas, según 
lo demuestran el floreciente estado de 
sus bien cultivados campos, la l im-
pieza de las calles de esta simpática 
villa güir^ña. los modernos y elegan-
tes edificios que en ella se levantan 
airosos, la pujanza de su comercio y 
la existencia de este Centro de Recreo 
r de otros similares en los que se r in-
de entusiasta culto á todas las mani-
festaciones del progreso. 
Dicho esto, permitidme una fran-
ca declaración: 
He levanto á hablar y tengo la se-
guridad de que voy á proporcionaros 
la mayor de las decepciones, puesto 
que tal vez os habéis forjado la i lu -
sión de que ibais á oir un orador, cuan-
do, desgraciadamente, no es así, pues 
no soy más que un hombre de buena 
voluntad que respondiendo á cariño-
sos y delicados requerimientos de los 
dignísimos Presidente y Secretario de 
este patriótico instituto, vengo á com-
partir con vosotros los encantos de 
esta simpática fiesta t rayéndoos á fal-
ta de galas retóricas una alma hen-
chida de espíritu fraternal y abierta 
á todas las gratas expansiones. 
Temperamento asaz nervioso*-é im-
presionable el mío. declaro que jamás 
hp podido preparar un discurso, por-
que carezco en absoluto de memoria y 
de la calma necesaria para esta cía 
se de delicados empeños; y ya com-
pr -nderéis que con tales inconvenien-
tes lejos de beneficiarme perjudica-
ríame cualquiera preparación. 
Así, pues, haré esta noche lo que 
siempre hice en casos análogos: ten-
dré qu^ improvisar, ó lo que es lo mis-
mo, hablaré de "cá lamo c ú r r e n t e . " 
y ello me obliga á pediros que seáis 
indulgentes, muy indulgentes conmi-
go, á ver si con vuestra generosa be-
nevolencia puedo llenar medianamen-
te mi cometido y logro distraer vues-
tra atención durante unos momentos, 
que procuraré sean breves para no 
cansaros. 
Señores : celebra hoy este progresis-
ta pueblo una fiesta que indudable-
mente le honra en alto grado y ha de 
ser fecunda en beneficiosos resultados, 
por lo que ella habrá de contribuir á 
que se estrechen más y más los lazos 
ele unión que felizmente ya existen 
<]psóe hace tiempo entre los diversos 
elementos de que se compone el noble 
é hidalgo pueblo cubano. 
Y es natural que estas corrientes 
existan, señores, pues hasta la misma 
naturaleza las impone por la comuni-
dad de nuestro origen, porque una es 
la sangre que corre por nuestras ve-
nas; idéntico es el sonoro idioma en 
que expresamos nuestros pensamien-
tos, é iguales nuestras costumbres; en 
una palabra, porque unos y otros 
miembros somos de la gran familia 
española cuyo añoso y robusto tron-
co se asienta en el viejo solar Ibero, 
nutriendo con su savia las frondosas 
ramas que en el vasto continente de 
América se extienden. (Repetidos 
aplausos.) 
Sí. esta fiesta, aunque se celebra en 
una colectividad española con el loa-
ble objeto de honrar la memoria de 
la lejana Patria y con motivo de ser 
hoy el día de Santiago Apóstol, Pa-
trono ele España, es también una fies-
ta de índole fraternal como lo prue-
ban de manera elocuente las corpora-
ciones cubanas que aquí se hallan con-
gregadas y la expresión de contento 
que se advierte en todos los semblan-
tes. 
Y yo. que en la santa religión de 
la iraternidad comulgo; yo que siem-
pre tuve la suerte de confundir en mi 
alma un amor grande, casi idolátrico 
* mi quorida España con un cariño 
inmenso á este precioso vergel anti-
llano donde llevo "cuarenta y siete 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G i e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
r>e venta en todas las Droguería». 
»>«r%a, aerro o' caitnno. 
^recl» cent. 30 
a ñ o s " de ininterrumpida residencia, 
ya comprenderéis cuán grande será 
la satisfacción que experimento al 
contemplar este cuadro hermoso y 
deslumbrador donde los corazones la-
ten al unísono porque las almas se 
sienten fusionadas, y donde sólo hay 
una común aspi rac ión: la de ver prós-
pera y venturosa esta encantadora 
tierra cubana por España descubierta 
y civilizada y á la (pie el inmortal Co-
lón en frase feliz calificó de la ' ' m á s 
fermosa que ojos humanos vieron." 
La unión, la fraternidad, el amor, 
¡ qué ideas tan generosas, tan seducto-
ras y atrayentes! ¡Desdichado el que 
no sepa ó no pueda sentirlas, pues á 
mi entender, el que no las siente ca-
rece de cerebro y no tiene alma! Pe-
ro, felizmente, este deseo, esta nobilí-
sima aspiración á que la armonía más 
completa reine entre cubanos y espa-
ñoles es ya una hermosa realidad que 
á todos debe regocijarnos; díganlo 
si no las mi l manifestaciones y los re-
petidos hechos que así lo proclaman. 
Pero si duda hubiere del fundamen-
to que tiene este aserto mío, recorde-
mos el recibimiento que se les hizo á 
los marinos españoles cuando á las 
playas cubanas arribaron en aauel 
barco símbolo, la frágil corbeta "Nau-
t i l u s ; " los agasajos de que fueron 
objeto mientras permanecieron entre 
nosotros, y el tierno cariño con que 
fueron despedidos. Un año ha trans-
currido y de mi retina no se ha bo-
rrado n i se bor ra rá jamn.? aquel cua-
dro imponente, único, que presenta-
ban el Malecón, el l i tora l de San Lá-
zaro y las fortalezas, en la Habana, 
donde una muchedumbre inmensa agi-
taba sus pañuelos, muchos de ellos 
humedecidos por las lágrimas, lanzan-
do clamores de despedida á aquel 
bajel que iba dejando en su estela re-
gueros de simpatía y llevaba en sus 
blancas velas desplegadas al viento, 
efluvios de amor que este generoso 
pueblo enviaba á la Madre Patria, de-
mostrando así que en su noble pecho 
no se anida el virus del rencor. 
Y más tarde, al celebrarse el ter-
cer aniversario de la Universidad de 
Oviedo, cuando fué á Asturias el ilus-
trado catedrát ico señor Dihigo, re-
presentando á la de la Habana, ¿sa-
béis cómo fué recibido y tratado en 
aquella hidalga tierra? Pues con to-
da, clase dfe cariñosas atenciones y de 
obsequios, porque seguramente veían 
en él al representante intelectual de 
la que fué hija pre<taecta de España, 
de la úl t ima que después de cuatro 
largos siglos se separó del regazo ma-
terno. 
Y de que esto es así. señores, basta-
rá un solo hecho para demostrarlo i 
en aquella solemnidad centenaria 
también estuvieron representados los 
primeros establecimientos docentes 
del mundo por hombres que bril lan 
como astros de primera magnitud cu 
el campo de la ciencia, y fueron aloja-
dos en las casas de las familias más 
linajudas de la vetusta ciudad oveten 
se; pero al señor Dihigo, que repre 
sentaba á Cuba, quiso el sabio Rector 
de la Universidad asturiana, don Fer-
mín Canella, que fuese su huésped, 
como lo fué. dando con ello una prue 
ba de singular estimación al caballe-
roso catedrát ico cubano y, como es 
consiguiente, al país por él represen-
tado. 
A más de esto el señor Dihigo fué 
obsequiado con banquetes, j iras cam 
pestres y otros homenajes que aquel 
buen pueblo astur le t r ibutó para de 
mostrarle cuán grande, cuán inmenso 
es el cariño que conserva á esta her 
mosa tierra cubana que miliares do 
españoles riegan con su sudor y fe-
cundan con su trabajo. Yo que rae 
honro con la amistad del señor Dihi-
go, le oí manifestar con frases llenas 
de emoción lo reconocido que está de 
la delicadeza con que fué tratado en 
Asturias y la honda impresión que le 
causaron las bellezas que encienta 
aquella pintoresca y poética región 
donde la naturaleza derramó sus me 
jores galas. 
Pero si lo que dejo expuesto no bas-
tase para demostrar que la unión más 
íntima aprisiona todos los corazones, 
que españoles y cubanos se aman co-
mo verdaderos hermanos, c i taré otro 
hecho de palpitante actualidad. Po-
cos días ha el docto catedrát ico y 
profundo sociólogo señor Altamira 
llegó á la culta República Argenti-
na, donde dará algunas conferencias 
que seguramente serán notabil ísimas 
Contra los males de es tómago 
d DE tOS INTESTINOS 
aconsejamos siempre el uso del Carbón 
de Belloc á la dosis de 2 ó 3 cucharadas 
soperas después de cada comida, pues, 
en efecto, basta para curar en unos 
cuantos días los males de estómago y 
las enfermedades de los intestinos aun 
aquellas más antiguas y rebeldes á todo 
otro remedio. F.xcita el apetito, acelera 
la digestión y hace desaparecer el estre-
ñimiento. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de Paris en aprobar este medica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
Basta d e s l e í r dicho polvo en un va<o 
de agua, y toeber. Ks claro que él co-
lor del líquido no seduce la primera v p z ; 
pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver Jos buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere i cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general 19, rué Jacob, Paris. 
Advertencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
Belloc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma ; 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida. 1 
y fructíferas en ópimos resultados; 
después recorrerá otras repúblicas bis-
pano-americanas, con el mismo loable 
fin, y en Diicembre próximo vendrá 
á Cuba, donde permanecerá a lgún 
tiempo y también da rá conferencias 
en la Universidad y en los Centros es-
pañoles. 
La misión que trae el ilustre Alta-
mira á estas tierras de origen espa-
ñol, es altamente simpática y hasta 
evangélica, pues viene como apodera-
do de la mentalidad española á traer 
la ciencia de que están pictóricas las 
gloriosas universidades de la Madre 
Patria, y viene, además, como nuncio 
de paz. como mensajero de amor á de^ 
mostrarnos cuán grande es el carino 
y cuán intenso é imperecedero el re-
cuerdo que conserva España á estos 
pueblos de la joven América que son 
' 'alma de su alma.' ' 
Por eso se le espera con ansia y 
así en la capital como en casi todas 
las poblaciones importantes, se hacen 
preparativos para recibirlo y para ha-
cer grata su permanencia en la Repú-
blica cubana. 
Obra es esta del intercambio inte-
lectual entre España y sus antiguas 
colonias, que tiene grande, inmensa 
trascendencia, pues ha de contribuir 
de manera muy eficaz á que se conoz-
can y compenetren más uno y otro 
pueblo, aumentando las corrientes de 
simpatía que ya entre ellas existen. 
Tal vez sean espejismos creados 
por mi acalorada fantasía, pero yo 
creo que el viaje del señor Altamira 
ha de culminar en una especie de 
confederación entre todos los pueblos 
que hablan el rico idioma castellano, 
y confío en que, cuando menos, ese 
intercambio, ese comercio de las ideas 
y de los afectos ha de traer, como 
consecuencia inmediata, que los tí tu-
los expedidos en las .Universidades es-
pañolas sean válidos en las repúbli-
cas hispano-americanas, y que los ex-
pedidos por éstas válidos sean tam-
bién en la antigua Metrópoli . ¿Qué 
esto es un sueño? Tal vez; pero no 
debemos echar en olvido que el amor 
allana toda clase de dificultades y 
hasta realiza verdaderos milagros. 
Encaminemos, pues, nuestros empe-
ños á la consecución de tan hermoso 
ideal, ya que para ello están perfecta-
mente dispuestos todos los ánimos, 
pues por doquiera se sienten hálitos 
de cariño, se oyen vibrantes voces lla-
mando á la fraternidad y se realizan 
actos como este, en el que se entre-
lazan las almas y se entona un him-
no á la concordia. (Aplausos.) 
Animado por las bondadosas prue-
bas de s impat ía que me estáis dando, 
permitidme llevar vuestro pensamien-
to junto con el mío á las lejanas cos-
tas africanas, donde los sufridos sol-
dados de mi Patria están realizando 
actos de valor y disciplina que asom-
brar ían al mundo si el mundo no su-
piese ya, por mult i tud de hechos con-
signados en la historia, hasta dónde 
llega el heroísmo del denodado ejér-
cito español. 
Saludemos, pues, desde aquí á aque-
llos invictos soldados—hijos del pue-
blo en su casi totalidad—que con te-
merario arrojo están sosteniendo los 
prestigios de España para que su nom-
bre augusto sea respetado por las fe-
roces kábilas riffenas; cubanos y es-
pañoles hagamos votos pór que nues-
tra madre común salga airosa del 
grave conflicto en que se halla envuel-
ta y porque queden victoriosas nues-
tras armas, pues no debemos olvidar 
que la lucha está entablada entre la 
civilización y la barbarie, entre moros 
y cristianos, y no cabe pensar que ha-
ya hombre de corazón sano, de inteli-
gencia medianamente clara y de con-
ciencia recta que lleve su ciega obse-
sión hasta el extremo de inclinar sus 
simpatías á los eternos enemigos de 
nuestra religión y de nuestra raza. 
Señores : ya he abusado por demás 
de vuestra benévola atención y justo 
es que termine: pero no lo haré sin 
daros gracias muy expresivas por la 
hidalguía con que me habéis trata-
do y por la delicada atención que pres-
tásteis á mi ruda é incoherente pa-
labra, demostrando así la bondad de 
vuestros sentimientos y los grados de 
cultura que poseéis. 
Pronto me ausentaré de este her-
moso pueblo porque ineludibles debe-
res me llaman á la capital, donde re-
sido; pero os juro, que llevo de. aquí 
el más grato recuerdo. Ojalá que vos-
otros guardéis el mismo de mí. pues 
ello demostrará que si hallásteis tor-
pe mi expresión porque tengo la des-
gracia de no ser artista de la pala-
bra, al menos hicisteis justicia á mis 
buenos deseos, á la santidad de mis 
intenciones, fíe dicho. (Estruendo-
sos aplausos.) 
POR L A S OFICINAS 
Una carta 
Mr. Wi&atn O. Stillman. Presiden-
te de la Asociación Humanitaria Ame-
ricana, residente en Albany (New 
Y o r k ) , con fecha 13 de Julio dirigió 
una carta al Sr. Presidente de la Re-
pública, en la cual, después de rogarle 
que le perdone por su atrevimiento, 
le interroga para, decirle: 
" ¿ X o sería mejor que su Gobierno 
conserve su propio porvenir y merez-
ca el respeto del mundo civiiiza.do. su-
primiendo diversiones brutales, tales 
como las lidias de gallos, que en Eu-
ropa y América se consideran como 
reliquias de los días en que imperaba 
el salvajismo, y que han sido prahibi-
da.s en las naciones más avanzadas del 
mundo por considerarlas degradantes 
y brutales sus efectos sobre la moral 
en nna n a c i ó n . " 
La referida carta, que es muy ex-
tensa, termina as í : 
" ¿ C ó m o puede una nación que se 
rebaja al nivel de un '"sport" nacio-
nal como las Indias de gallos, esperar 
resolver con éxi to los problemas de un 
Gobierno permanente, libre, indepen-
diente y popular?" 
Contestación 
La carta de referencia ha sido-con-
testada por el Secretario de la Presi-
dencia, Sr. Castellanos, en loe siguien-
tes té rminos : 
" S e ñ o r : 
" E l señor Presidente de la Repú-
blica ha temido el honor de leer la car-
la que usted se sirvió dirigirle con fe-
cha 1-3 del corriente, sobre la Ley que 
permite de nuevo en Cuba lidias de 
gallos. « 
"Apreciando el Jefe del Estado cu-
bano el valor literario y el alcance so-
cial de las reflexiones de usted acerca 
del enunciado espectácul-o. y de la psv-
cología política de nuestro pueblo, só-
lo puede conceder al interesante tra-
bajo de usted la importancia que, á 
no dudarlo, tiene como comentario, 
más ó menos impugnable, de una reso-
lución serena y reflexivamente adop-
tada por los poderes públicos de la 
niación libre y soberana." 
S f i G R C T A R I A D C 
G O B E R N A C I O N 
Envenenada 
El Gobernador Provincial de Pinar 
del Río ha partr.cipado á la Secretar ía 
de Gobernación que el día 26 se enve-
nenó, con raíees de bergajo. Perfecta 
Corrales, vecina del barrio de Man-
tua. 
Roig. nos participa que ha trasladado 
su bufete y notaría , así como la oficina 
especial de Asuntos Criminales, á la 
calle de Cuba número 52, esquina á 
Empedrado. 
Sépanlo sus numerosos clientes. 
Emigrados revolucionarios cubanos 
Habiendo sido invitada esta "Aso-
ciación* 'al acto solemne de la colo-
cación de una lápida conmemorativa 
en la casa donde nació el general Juan 
Bruno Zayas, uno de los más esforza-
dos caudillos en nuestra últ ima gue-
rra de independencia, de orden del se-
ñor Presidente lo pongo en conoci-
miento de todos los emigrados revolu-
cionarios admiradores del héroe caí-
do-en acción memorable, á fin </e (pie 
se sirvan unirse á la Comisión nom-
brada al efecto, en la ('alzada del Ce-
rro, casa número 795. á las nueve de 
la mañana del viernes 30 del corriente. 
Habana, Julio 28 de 1909. 
E l Secretario. S. Figneroa. 
CRONICA JUOIGIAL 
Sentencias 
Ha sido absuelto Vicente Mariotica 
Gómez, á quien se le había seguido 
causa por un supuesto delito de robo. 
Señalamientos 
Para hoy no ha sido spñalada la 
vista de n ingún juicio oral en la Sa-
la de Vacaciones de la Audiencia. 
Conseio Nacional de Veteranos de 
la Independencia 
De orden del señor Presidente se ci-
ta á los señores que componeu este 
Consejo, para que el próximo sábado 
31 del actual, á las 8 P. M., se sirvan 
concurrir á la junta ordinaria que se 
celebrará en el local de la Secretaría 
.Amistad 44, conforme lo previsto en 
el A r t . 32 del Reglamento. 
C . de la Torrienit , 
Secretario. 
S E i G R R T / V R I ^ 
C o l e c t o r 
Ha sido nombrado colector de se-
gunda clase de la Lotería, en San 
Cristóbal, el Sr. Aquilino Suárez. que 
deberá prestar una fianza de 5.000 pe-
D E A G R I G U L / T U R ^ 
Marcas de ganado 
Se han concedido las inscripciones 
solicitadas por los señores Xestor Ta-
raayo. Narciso González González, Ni-
colás Hernández. Manuel Torres. 
Francisco Alvarez. Tomás González. 
Narciso Quieles, Xazario Infante, Fe-
liciano Sánchez, Teófilo Tejeira, Emi-
lio Zucarino, Néstor del Prado, José 
de la Luz Telles, Tomás Muñoz, Feli-
pe Torres, Lucas Borjes, Alonso Ma-
rrero, Luis María Díaz, Luisa Peque-
ño, Leocadio Puñales, Luis Caballero, 
Fernando Leza. Desiderio Llovera, 
Luis González, Luis Marrero y Luis 
Pérez. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Ui*. Enrique Roig 
Nuestro distinguido amigo el emi-
nente jurisconsulto, doctor Enrique 
¿ J ' C o s e c h e r o y 
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za maravillossi, capaz de un bien infinito. 
A coutiauacióu copiamos algunas de las 
cartas de nuestros alumnos. 
Con el mayor placer me dedico en esto 
raomtínto á escribir estas lineas. Dirá & 
Uds. con toda la franqueza y sinceridad 
que me caracteriza que su curso h» sido 
para mí un tesoro incalculable. . Siento 
orgullo por tener mi nombro asociado á 
Institución tan magna. Bu discípulo y 
S. S., Oilberto Cano, Calle do Hidalgo 23, 
Burgos, Tampas., México. 
Me pongo incondicionalvnente í. !a dis-
posición de Uds. para decir á. quien inte-
rese lo mucho que ostas ciencias vales 
para el hombre, y lo fácil que es su estu-
dio por el pi ocodimiento de su Curso. Con-
sidero imposible que una persona que lo 
lea, deja de ostiidinrlo. En él encuentra 
el estudiante palabras que despiertan la 
energía moral, cuando la fatiga material 
no puedo sobrevenir, quednndo é?fa domi-
nada. Juan Llopis Sanz, Kua de Padaria 
No. 16, Lisboa, Portugal. « „. 
H g estudiado durante dos semanas con 
profunda, aí'.ución y orden, todas las ins-
trucciones que contiene el tratado por co-
rrespondencia sobre magnetismo é influen-
cia personal, hipnotismo, terapéuticas su-
«estivas, etc., del Instituto de Ciencias da 
Nueva York ou esa ciudad. Me complazco 
en felicitar cordialmente á todo el perso-
nal docente do ese mismo Instituto, en-
viándole á la ves mis manifestaciones sin-
ceraa de gratitud, por haberme proporcio-
nado la oportunidad de cambiar de una 
manera radical mi destino en la vida. 
Cárlos T. Cuellar, 5 de Mayo Letra F., 
Monterrey, N. L., México. 
El Presidente Sage ha mandado d impri-
mir veinte mil ejemplares de este nuevo 
libro para la distribución gratis. Estos 
ya están listos. Realzan al libro magnífi-
cas ilusti-aciones de grabados finos, y 8fr4 
para cualquier biblioteca una gran adi-
ción. Si vos deseáis conocer todo lo que 
se relaciona con el Hipnotismo, la ciencia 
prodigiosa de la ópooa presente, Magnetis-
mo Personal, Poder de Pensamiento, Cu-
ración Magnética y otras ciencias aliadas, 
escribid en seguida pidiendo una copia 
gratis de este interesante libro, el cual so 
oa enviará á su dirección franco de porte-
os satisfacerá, desconcertará y beneficiará 
mis de lo qxie puede imaginarse. Jamá» 
se ha publicado una cosa igual. * El Presi-
dente Sage regala estos libros en beneficio 
del público; él cree que de esta manera 
realiza mayor bien que si les hiciera algún 
donativo & los hospitales, bibliotecas pú-
blicas ú. otra cosa de igual naturaleza. Os 
da un libro do mucho más valor para el 
joven que una carrera; os lo da para vues-
tro uso personal, para que lo pongáis en 
vuestra biblioteca ó lo llevéis consigo. De-
bido á los muchos gastos que la prepara-
ción é impresión de este libro ha ocasio-
nado, se suplica que solamente escriban 
aquellas personas ijue verdaderamente es-
tén interesadas en mejorar su posición en 
la vida y que realme;i*o deseen hacer un 
uso práctico ce las informaciones que se 
dan cu d:cho libro. Si vos deseáis adqui-
rir un ejemplar gratis, Racribld inmediata-
mante a! Dr. i l . LaMotto Sage, Depto. 
•83 C Kochuster, N. Y., S U, de A.. 
X. L a M O T T E S A G E , A . M . , P H . TV. L U D. 
El Hombre que Está Regalando una 
Fortuna en Libros. 
El Dr. X, LaMotte Sage, Presidente del 
Instituto de Ciencias, está regalando una 
fortuna en libros. Los envía á todo el mun-
do sin costo alguno ó inconveniencia para el 
que lo pida, excepto la pequeña molestia 
que podría ocasionarlo al escribir. El Dr. 
Sage ha preparado y mandado á imprimir 
la obra más interesante que trata de Mag-
netismo Personal ó Hipnotismo y cómo al-
canzar éxito en la vida, que hasta ahora se 
ha escrito, y contiene las más prácticas ó 
interesantes informaciones. Es justamen-
te lo que todo joven necesita para darle 
vigor, empuje y energía en su primer es-
fuerzo de la vida; para hacerlo magnético, 
do manera que pueda vencer cualquier 
obstáculo 6 dificultad y alcanzar el éxito. 
Es lo que todo hombre do mediana edad 
necesita para hacer amistades y retenerlas, 
para hacerse un "leader''' en su comuni-
dad, para influenciar y dirigir la monte de 
sus asociados en negocios y llegar á la al-
tura que desee, f Es lo que todo padre y 
madre necesitan para extirpar los malos 
genios é inclinaciones en sus niños; para 
fortalecerles sus facultades mentales, cu-
rarles de enformedades y hacerles hombres 
y mujeres de conformidad con los planes 
de Dios. • Es justamente lo que todo pas-
tor evangélico necesita para mantener fir-
mo lo inconstanto en su fe, y para ayudar 
á cambiar la mente de personas perversas 
en morales, honradas y en todo lo que sea 
correcto. Es lo que todo abogado necesita 
para ayudarle á influenciar los jurados, 
dominar los testigos y presentar hechos de 
tal naturaleza quo pueda convencer á los 
oyentes. Es lo que vos necesitáis, no im-
porta quien seáis ó hagáis para que podáis 
alcanzar el éxito, el placer y la felicidad 
que el Sabio Creador os ha concedido. Si 
no sois afortunados, es porque no conocéis 
el poder secreto que gobierna á la mente y 
pensamientos del hombre. Si sois afortu-
nados, podréis alcanzar mayor éxito aún si 
domináis las fuerza» ocultas que os rodean. 
Aprended el cómo usar ol secreto poder 
mágico con ol cual la Naturaleza os ha 
dotado. 
El libro del Presidente Sage prueba el 
que todos nacemos con esta poderosa fuer-
za sutil y que todo el mundo puede fácil-
mente desarrollarla en casa sin el conoci-
miento do sus amigos más íntimos ó aso-
ciados y aue puede uno influenciar á la 
«ente y'hacerlcs realizar sus pensamientos 
i ideas siu qu* se aperciban do eilo en lo 
nás mínimo. Verdaderamente es una fuer-
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No creo en la virtud de los certáme-
nes literarios, pues casi todos resultan 
verdaderas mojigangas, cuyo único fin 
es encumbrar medianías y nulidades. 
Los que se celebran entre nosotros 
tienen otra gracia: la de pasar inad-
vertidos ó mover escándalos morroco-
tudos. 
Ello demuestra el alto concepto que 
nos inspiran nuestros escritores y los 
jueces que nombramos par;i fallar so-
bre la producción de nuestros escrito" 
res. 
Aún récuerdo con pena aquel aibo-
roi'> á que dieron motivo entre la gen-
te de letras los Juegas Florales de 
1908. 
Hoy viene á revivir esc recuerdo la 
publicación de la novela corta premia-
da en dichos Juegos Florales. 
Entonces estaba yo muy enfermo, y 
no pude observar atentamente la polé-
mica ardorosa que siguió á las decisio" 
nes del Jurado. 
Pero L a conjura, de Jesús Castella-
nos, bien ha ganado la modesta palma 
con que la premiaron en la tan discu-
tida justa. 
El hermoso libro de mi querido com-
pañero se me figura escrito de mano 
nfaestra y muy superior á la fiestecita 
casera donde lució tan guapamente sus 
ricas galas. 
L a conjura es una novela sentida 
con intensidad y pergeñada sin relum-
bres. 
Leyendo esta vez á Castellanos, he 
pensado mucho en Daudet. artista in-
signe cuya forma ligera y risueña con-
trasta con su fondo profundo y 
amargo. 
L a conjura, sin sus delicados eufo-
nismos, sus primores de estilo y su 
•blandura de léxico, 'habría mortificado 
mucho á nuestra aldea grande, y qui-
zás llegara á sublevarla, como la su-
blevó mi modestísimo Pantano. K 
Castellanos la ha puesto de oro y 
azul, en vez de ponerla de rojo y gra-
na, y 'la dulzura del color mitiga la 
dureza de la crítica. 
¡ Por que cuidado que pega duro y en 
justicia la brillante pluma del joven 
literato! 
El medio corrompido que él descri-
be es el medio en que vegetamos los 
hijos de esta Saigón criolla; los far-
santes que él pinta son los farsantes 
que padecemos por acá; la turbamulta 
de idiotas que él saca en procesión des-
consoladora, son los triunfadores tro-
picales, con toda su ridicula insensa-
tez; los convencionalismos que él "fo-
tografía." son los convencionalismos 
que nos atan á una vida angustiosa de 
toma y daca.... 
No sé. caro Jesús, por qué al sabo-
rear las páginas crueles y deliciosas de 
tu Conjura, he sentido que una tristeza 
infinita desgarraba mi alma, que un 
mundo de ilusiones muertas se presen-
taba á mi vista como un inmenso jar-
dín marchito, y que la fe se apagaba 
en mi pecho como una lámpara extinta 
en un altar roto... . 
Me toqué el corazón... y sonó á 
hueco. 
Sacudí la cabeza... y la encontré 
vacía. 
; Cuán desastrosa fuga de sentimien-
tos y de ideales que se han ido hu-
yendo de la realidad, acosados por la 
persecución de ese cretinismo cuyo ve-
neno encanalló á tu héroe admirable! 
Permíteme un reparo.... 
Augusto Román es un tipo perfecta-
mente humano, pues aun existen no-
bles quijotes en el bajo mundo; pero 
no es local, caro Jesús, aunque pese á 
tu generosa fantasía. 
Augusto Román renuncia una Supe-
rintendencia, primero, y después la 
Dirección de un hospital. 
Ya aquí no hay de eso. 
Si para conseguir tan lindos pues-
tos hubiera sacrificado á su madre, 
adulado á su tío. vendido á su amante 
y hasta asesinado á cualquiera, me lo 
explicaría como la cosa más natural del 
medio ambiente en que no 'ha tocado 
podrirnos, vendiéndonos por un inmun-
do plato de lentejas. 
Pero ¿quien rechaza dos buenos des-
tinos en una, sociedad que lleva por 
símbolo un vientre repleto y por lema 
el de "todo, menos dimitir''? 
Ha sido—lo repito—muy generosa 
tu fantasía. 
Solo mereces aplausos por el desen-
volvimiento lógico de tu novela, por su 
sobrio colorido, por su rara concisión, 
por su decente realismo y por su ele-
gante vocabulario. 
Si te censuran la tesis, si te zurran 
porque has dicho la verdad con pala-
bras de oro, encógete de hombros... y 
prosigue en tu labor de artista, de psi-
cólogo, de intelectual refinado y ex-
quisito. 
Más honra á la patria un libro bien 
hecho, aunque el libro la fustigue, que 
toda la elocuencia gárrula de sus poli-
ticastros, siquiera la adulen taimada-
mente. 
M. M rXOZ-BUSTAMANTE. 
E l pequeño amarffor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L.A TKOPICAL. 
L A 
Todas quisiéramos jnerecer ese epí-
teto tan comprensivo y halagüeño co-
mo verdaderamente femenino, puesto 
que la finura es atributo primordial 
de la mujer en su aspecto más alto. 
Muchas tenemos la pretensión de 
creer que el adjetivo nos cuadra sim-
plemente por derecho de nacimiento 
ó de educación. Claro está que la he-
rencia transmite los sentimientos de-
licados tanto como la sangre sana v 
roja, y que el buen ejemplo nerce 
d'esde temprano la más benéfica in-
fluencia en la consecución de ese pro-
ducto exquisito de la civilización que 
llamamos la mujer fina; pero no bas-
tan esas condiciones de afuera; la fi-
nura que irradia su luz sobre toda la 
ipersonalidad y la reviste de particu-
lar encanto debe brotar del alma mis-
ma y ser el resultado de un esfuerzo 
constante de la voluntad. 
La mujer fina delbe tener además 
del barniz exterior de los buenos mo-
dales, sine qua non de toda sociedad 
distinguida, una conducta ideal, un 
porte á la vez digno y amable y un 
corazón noble. 
Debe observar la regla suprema— 
tratar al prójimo como uno mis;no 
quisiera ser tratado—siendo e! al-
truismo la base, de toda cortesía. Pa-
ra ser fina, hay que dominar el yo, 
luchar consigo mismo, conquista lar-
ga y difícil, ya que no basta una ba-
talla decisiva.- hay que empezar de 
nuevo constantemente, á veces cada 
día. limando los ángulos de la natu-
raleza bruta, sujetando los instintos 
rebeldes, puliendo los gestos y refre-
nando los impulsos violentos. 
La finura no debe ser superficial. 
Carece de valor si la aparentamos so-
lamente ; tiene que penetrar hasta 
la médula de los huesos, ser parte de 
nosotros mismos y resistir á todas las 
pruebas; entonces nos desprendere-
mos del egoísmo, seremos dulces, pa-
cientes con los demás, y en el más al-
to sentido de la palajbra. finas. 
Para empezar y como piedra fun-
damental, está, pues, la bondad; pe-
ro no basta, hay que agregar la cuUli-
ra; una de las cosas que más impor-
ta adquirir es el reposo. Nos move-
mos mucho, gesticulamos, nos mece-
mos y sobre todo, gritamos. Hay 
que procurar no hacer más ruido que 
ilo absolutamento imprescindible, no 
llamar de lejos, no alzar la voz. La 
que grita pierde el timbre agradable 
que debe caracterizar la voz de Id 
mujer fina. 
Oh. ¿por qué nos ocupamos tan 
poco de cultivar la voz hablada? La 
dueña de una voz suave y aterciope-
lada posee la mayor de las seduccio-
nes, el vehículo directo de todo sen-
timiento grave ó alegre, tierno ó apa-
sionado. Basta oir una frase dicha al 
azar para darse euenta de una per-
sonalidad. 
¿Qué cosa puede atraer más irresis-
tiblemente que una voz bien timbra-
da, dulce y simpática? 
La cultura de la voz debe practi-
carse por todas y en la escuela ser de 
rigor; puesto que revela nuestro tem-
peramento de modo tan patente, d*-
íbemos esforzarnos por hacer la mejor 
impresión pAs¡b>. ES vipjo rey Lear, 
doblado sobre el cuerpo inerte de su 
hija Cordelia, cree que aun vive y que 
le habla, aunque los demás no oyen 
nada; su paternal oído quiere notar 
un flébil acento, y dice, para justifi-
carse: ^Su voz fué siempre suave, 
dulce y baja, cosa excelente en la 
mujer." 
Es cierto, nada demuestra el gra-
do de cultura de una persona como su 
voz. El timbre vocal de una mujer 
fina difiere tanto del de una ordin.H-
ria. como difiere su manera de ser. 
Una voz bien modulada, melosa, 
cautiva inmediatamente, mientras 
que una áspera ó ronca repele. Xo 
todas podemos tener una voz linda, 
pero depende de nosotras el adaptad-
la ó modificarla, convirtiéndola en 
instrumento exquisito, intérprete del 
alma, ó en instrumento de tortura 
para los que estén obligados á. sufrir-
nos. 
L? paJa'bra es privilegio distintivo 
del hombre. lazo que nos une á nues-
tros semejantes; es conveniente per-
feccionarla, cuidar de la pronuncia-
ción, harto abandonada: de nuestro 
vocabulario, á veces un tanto vulgar; 
accidentes estos que ocurren de Yk 
gramática, que solemos ofender á 
mucha gente atildada que se precia 
de archifina. 
¡La mujer fina no descuidará su co-
rreítpondencia. déber social de prime-
ra importancia. 
No hay disculpa para la que deja 
una carta sin contestar; es el colmo 
de la descortesía. ¡Cuán reveladora 
es una cartal Verba volant, scripta 
manent; la que escribe se entrega, v 
una simple esquela suele descubrir 
un mundo al que sabe de veras leerla. 
•Xo se cousiderará superfina la más 
minuciosa atención en todo lo que 
se refiera á una carta, desde el papel, 
IIa tinta, hasta la letra, (descubridora 
de secretos,) la ortografía, la sintaxis 
y el estilo. ¡Cuántos desengaños he 
recibido por el correo de mujeres que 
hasta entonces había creído finas! 
iScamos naturales; la afectación es 
abominable y como no puede durar 
siemore, áligiin día nos descufbrirá. 
La perfecta dama tendrá el mayor 
esmero en su vestir, evitando todo 
lo charro y lo llamativo; las modas 
extremas no son para ella, ni los colo-
res vivos, ni los sombreros demasiado 
grandes (por más que se usen.) ni los 
vestidos demasiado ceñidos, ni los 
escotes indecorosos ¡ hay ciertos prin-
cipios innatos en ella que ninguna 
consideración de elegancia ó de boga 
le permitirá violar. 
iXb 'hay que despreciar el arte de 
3a moda; es importantísiino. pero 
muy subordinado al desenvolvimi'M-
to moral c intelectual ¡ se encuentran 
•fácilmente, si existen los medios, mo-
distas, peinadoras y manicuras que 
pronto arreglan las galas de una mu-
jer de mundo; pero la lucha con el es-
ipíritu es obra propia, nadie más que 
uno mismo puede ensanchar el pen-
samiento y elevar el corazón. 
Los reveses de la fortuna y la mar-
cha destructora de los años respeta-
rán los tesoros acumulados en el al-
ma. Ellos son duraderos y firmes y 
nos acompañarán mientras vivamos. 
La cultura del espíritu es uno de 
ios bienes mayores que Dios ha otor-
gado á la humanidad. Nos protege 
contra el hastío, nos dá recursos pro-
pios, embellece y hace fructífera la 
soledad. 
Averigüemos temprano cuáles smi 
nuestros gustos y doces naturales y 
esforcémonos en fomentarlos por el 
trabajo y el estudio. Si hemos des-
cuidado ese imiportantc deber en la 
juventud, dediquémonos á reparar el 
daño en la edad madura y hasta cu 
la vejez. Es una idea muy equivoca-
da el pensar que uná es demasiado 
vieja para estudiar. Es innegable 
que es más difícil absorber los cono-
cimientos cuando uno ha perdido ya 
el hábito del estudio, pero ese hábito 
se forma á cualquiera edad, si la 
voluntad existe para adquirirla. 
'He conocido á mudhas mujeres que 
se han dedicado tarde al estudio, 
aunque con muy halagüeño éxito. Xo 
hablo de la preparación para una ca-
rrera, sino de la cultura que proipor-
ciona el solaz. 
Recuerdo á una amiiga querida que 
había sido mujer de sociedad, y lle-
vado dorante muchos años una exis-
tencia vertiginosa en baile§, fiestas y 
reuniones. Casadas sus hijas, se en-
contró, á la edad de cuarenta y cinco 
años, sola y algo cansada de ese tren 
de vida mundano y vacío. Era muy 
inteligente, pero poco había estudia-
do y en un viaje á Europa se dio 
cuenta caibal de su insuficiente pre 
paración para apreciar las maravillas 
del mundo, del arte, de la histori 
lp filosofía. Resolvió, aunque i3* 
de, suplir á esas deficiencias t 
mo profesores y se ,pnso á la obr,, 
mo una colegiala. Escocía las 
laturas que especialmente le 'in!S?' 
aban, y dirigida por una ner./'* 
¡ o n q u e amenizaba su ensofof̂  
egó á apasionarse por el estndi ' 
ograr una cultura bastante e^V* 
Sobre todo, ha, podido, como dice 
hacerse provisión de buenas ideas 
ra la vejez. La que sabe enenm '̂ 
sus amigos en los libros, nunca te. 
estar vola y puedo eo/ar á su 
de la mejor comipañía si tiene ¿ 
un volumen favorito. 'no 
Hay que convenir, sin embargo 
que pocas mujeres tienen el íenipig ^ 
carácter que requiere semejante e 
presa, pero á falta de trabajo intm' 
lectual hay el material, las labore*' 
los encajes, los bordados que ocu ^ 
el tiempo en algo útil y provechos? 
Xo descuidemos tampoco las buenai 
obras, sin las cuales no hay vida cotn8 
pleta; la caridad, virtud cardinal .U 
he reinar sobre el corazón. 
El trabajo y la religión son las dos 
hermanas que' nos ayudan á soportrr 
las asperezas de la vida y nos dan 
fuerza para sufrir sus dolores. 
La mujer fma debe ser también [» 
mujer fuerte. 
b l a x c h e Z. DE BAR ALT. 
Hasta la misma palabra de 
queca"' .se ha hecho universalmente 
sinónimo de impertinencia insufrible 
en el trato de las gentes que nos son 
antipáticas y cuya conversación n-og 
carga, nos apesta y se nos hace inso-
portable. ¿Qué-cosa puede haber más 
molesta, más intolerable, más deses-
perante que esos dolores tan vivos 
que llegan sin anunciarse y ŝ  fi]an 
ora. en un lado, ora en otro, no d?jan 
dortmir. ni reposar, ni trabajar, mi'si. 
quiera pensar, y .>óh ceden para r̂ a-
parecer con redoblada furia? Pues es» 
te ¡azote de la civilización es mero sin-
toma de mala digestión, señal segura 
de "carsrazón en el estómago.'" Mu-
chos tratan de aliviarse la jaqueca to-
mando sedativos como e] ¡lunado bro-
mo soltzer, que. efectivamente, suelí 
calmarla—jamás curarla—y bueno es 
que así conste. La jaqueca se cura in. 
defectiblemente con algunos 
Laxoconfites del Dr. Richards, 
y .se completa la curación con unas do-
sis de Pastillas do idéntico nombre y 
1 procedencia, • 
\ a p e r e s d e t r a v e s m . 
V A P O E E S CORREOS 
ie la Coipiia Trasatlíticí 
A T 3 S DE 
A U T O i n O L O P E S 7 P 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
capitán GARKIGA 
Ealdrá, para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el 29 de Jal ¡o, A las DOCE del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á, los que se ofre-ce el buen trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en sus diferentes lineas. También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y deihás puertos de Europa con conocimiento directo. Los billetes de pasaje solo serán expedi-dos hasta la víspera del día de salida. Laa pólizas de carga se flrmarrán por el Consicm.tario antes de cerrarlas sin cuyo requisito ser&n nulas. Se reciten los documentos de embarque hasta el día 28 y la carga á. bordo hasta el «lia de «allda. ' I a rorrespondencla s<Mo se recibe en la Adm .; straclftn de Correos. 
Kl VAPOR Reina María Cristina 
Capitán: Fernández 
Saldrá para 
Veracruz y Tampico 
sobra el dia 2 de Agosto Iterando la correa-
pondencia pAblioa. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán expedido* hasta las diez del día de salida. Las pólizas de carga se Armarán por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
s alida. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán: OYARBIDE 
Saldrá para PUERTO MMOIV. COLON, 
S A B A X T L I I Í A , CURAZAO, PUERTO CABE-M o. i,a OI AIRA, CARUPANO, TRIMDAO, POVCK. SAN' JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa C r u z do Teúerife* 
Ctálr y Barcelona 
sobre el 2 de Agosto 4 las cnatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. Admite pasajeros psra Puerto Llni6n, Co, I A b , Sabanilla. Curasao, Puerto Cabello y La Gnalra y carga general, incluso tabaco, para todos los puestos de su Itinerario y del Pacifico y oara Maracaibo con trasbordo en Curazao. Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta as DIEZ del día de la salida. Las pólizas de carga se firmaráu por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. Se reciben los documentos de embarque hasta el día 1 y la carga á bordo hasta el día de salida. 
EL VAPOR 
Reina María Cristina 
rnpltfin Feraándec 
saldrá pnra 
C O R M A T SANTANDER 
a 1 20 de Agosto 4 las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pábilo*. Admite pasajeros y carga general, Incluav tabaco para dichos puertos. Recibe azúcar, café y cacao en partidas a flete corrido y con conocimiento directo par» Vlgo. Gljón, Bilbao y Pasajes. Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta las doce del día de salida. Las pólizas de carga de firmarán por el Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo requisito «erán nulas. La carga se recibe hasta el día de salida. La correspondencia sólo se admite en la Administración de Correo*. 
le la Comalia M M i m k m m 
( M a m b u r g A m e r i k a L i n i e ) 
El Tapor correo de 4,000 toneladas 
: d . a . nxr I A . 
S a l d r á ©1 7 d e A g o s t o , p a r a 
Cornfia (ESPAÑA), H A V R E (Francia) 
y HAMBURGO (Alemania) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde $121-03 oro americano, ea aieUniv 
En tercera clase, !838-t)0 oro americana incluso impaesfco de desembarco. 
Camareros y cocineroi espaüule?. 
El Tapor correo de 5,000 toneladas 
W E S T E R W A L D 
S a l d r á e l 2 0 d e A g o s t o D I R E C T A M E N T E p a r a 
COMA, SANTANDER (Espala) 
PLYMOUTH (iMlatem^ 
HiYRE (Francia) y BAMBÜRS3 (Alsran) 
PRECIOS DE PASAJE. 
En PRIMERA clase, dewfe |12l-00 oro americano en adslants. 
En tercera, $28-90 oro aimricaur» incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españolea, y toda clase de comodidados-
Bxcelente trato de los pasajeros de todas clases, que tmn acreditada tiene «ata Compañía en todos loa serrlcios que tlese establecidos. 
NOTA: S« advierte á los señores pasajeros que los díis de »alid\ encontrarán ea el Muelle de la Machina los remolcadores v lanchas dol Señor Santamarina para llevar el pasaje y su equipaje á bordo, mediante abono do 20 cantavoj nlala t̂ r cada pasajero 7 de SÜ centavos plata por cada ba&l ó bulto de ©qnipaje. El equipaje de mano ser* coadn-cldo gratis. El_8s5or Santamarina dará racibo dol equioale que se lo entregne. La Compañía no responde en absoluto á la pérdida de ningún bulto que no se em-barque por las lanchas que la misma pone á la disposición de los Sres. pasajeros en el muelle do la Machina. 
â̂ Se admite CARQA para casi todos los puertos de Europa. 
Para mis detalla». Informes, prospectos, etc.. dlrleiree & aus conslarnatartoai 
M E I L B U T Y R A S O 11. 
fton Ignacio 54. Correa: Apattado 729. Cable: HElL.BOT* HABANA 
2270 13-1JU 
PEECIOB DE PASAJE. 
En la. clase Me $141-03 Cue aielaníe 
J a 120-60 It 
3a. Preferente „ SO-*) it 
,3a. Ordinaria J243 il. 
Rebaja en pasajes de ida y vnelta. 
Precios convencionales para cama 
rotes de Jajo. 
Kota..—Esta Compañía íirne abierta una p-Mlza flotante, asi para ésta linfa cerno pa-ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-en s j s vaoores. trurarsi; todos los efectos que se embarquen Llamamos la atención de los sefiorfs pasaje-ro-, hacía el artículo 11 del Regamento da patajeros y del orden y régimen Interior de lo* vapores de esta Compañía, el oual di-ce a.'í: "Los pasajeros deberfln escribir sobre io-dos los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todas ¿us letras 7 con la mayor claridad." Fundándose en esta disposición la Compa-fifa no admitirá bulto alguno de equipâ » que no lleve claramente estampado el nom-bre y apellido de su dueflo, así como el del puerto de destino. 
N'OTA.—Re advierte á los Scflores pasa-jeros que los días de .--allda encontrarán en el muelle de la Machina, los vapores remol-cadores y lanchas de1. Sr. GONZALEZ para llevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-diante el abono de 20 centavos plata por ca-da pasajero y de 30 centavos plata por cada bartl 6 bulto de equipaje. El equipajr de ma-no será conducido gratis. El Sr. González dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Todo.-? los bultos de equipaje llevarán eti-queta adherida en la cual constará el nflrtie-ro de billete de pasaje y el punto en donde éste fué expedido y no serán recibidos á bordo ¡os bultos en los cuales Xaltare esa etiqueta. 
Para cumplir el E. D. del Gobierno de Es-paña, fecha 22 de Agosto rtltimo, no se ad-mitirá en el vapor más equipaje que el de-clarado por ol pasajero en el momento de íâ ar su billete en la casa Conslgnataria. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
1MAXVISL OTADUT 
C. 2267 OFICIOS 2 S , h a u a x a . 78-1 Jl. 
CofflMiiie Genérale Trasatlantlps 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
EL VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a í r e 
el día 15 de Agosto, á las i de ta 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA. 
En Ia clase desde $141.00 Cj. en ad?l. 
En 2* clase „ 120.60 
En 3? Preferente 80.40 
En 3* Ordinaria 32.90 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carga y pasajeros para dlclics puer-
to? y carga solamente para el resto de Su-
rupí» y ia América del Sur. 
La carga se recibirá tínicamente loa díaa 
I S y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura i*eb«rAa 
enviarse precitamente amarrado* r ••Ii»4o». 
C. 2094 . 23-51J1. 
El hermoso vapor correo francés de 
7,000 toneladas 
V I R G I N I E 
Capitán BREVET 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE 
el día 4 de Agosto, á las cuatro de la 
tarde, directo para 
Yij?o, Coruña y el Havre 
Trato esmerado para los pasajeros de 
todas clases, se^ún tiene acreditado esta 
Compañía. 
PRECIOS OE PASAJE PARA ESPAÑA 
EN PRIMERA CLASE, We $121-00 
moneda smeriem 
TERCERA ORDINARIA: $28-90 ffloflsia 
americaiia ó $31-80 oro español. 
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
Se renden en eatM eflelna billetes de va-raje*, para los renombrados y rApidos tra-satlfintlcos de la misma Compafifa LA PRO-VF.VrE, 1.4 !«AVOIE, LORRAINK y TOU-UAINF!. Salidas de IVeTv York todos los jue-ves. Travesía del OeCano en CINCO días. De mfis pormenores informara su censlg-natario. 
E M E S T G A T E 




Y a p o r e s j e e s t c r o s í 
EMPRESA OE W.P08ES 
tVE 
SOBRINOS M E B B E E M 
S. en C 
SALIDAS BETA HABANA 
durante el mes de JULIO de 1909 
V a p o r J U U i . ~ 
Sábado 31 & las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Santiago de Cnba, 
Sauto Üomingro, San Pedro «le Ma-
corif, Ponce, SfayaprUez (sólo al re-
torno) y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r NUEVITAS. 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
Para Nucvitas, Puerto Padre, Gi-
bara, llunes, Maynrí, Baracoa, Criian-
táuamu («ólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA 
tedos los martes & las 5 de la tarde. Para Isabela de S«aru y Cnlbnr:cn recibiendo carga en combinación con el Cm» kan Central Railway, para Palmlra. Carua. tur». Cruces, Lajas, Esperaasa, Saeta Clara y Rodas 
P r e c i o » de f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n 
De Habana A Sana T rtê reraa PasAje en primera t 7 0« PasaJ* en tercera S &• Víveres, ferretería y lor.a. . . , o 30 Mercaderías os* (ORO AMERICANO) De Habana A CnibarlCn y -rtcereraa Pasaje en primera |10 n9 Pasaje en tercera 6'3o Víveres, ferretería y loza. . . . O.t» Mercaderías o.5t (ORO AMERICANO) T A B A C O De Calbarlín y Sagua & Habana, 25 cent», vos tercio (oro americano). EL CARBURO PAGA COMO MERCAIS CIA Carara general a flete corrida 
Para Palmlra Id. CagAiaguad o.67 Id. Cnices y T.ajaa O.íi Id. Santa Clara y Hodaa. . , •.71 <OP.O AMEKJCAÍTQJ. 
NOTAS 
CAHGA DE CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de calida. 
CARGA DE TRAVESIA i 
Solamente se recibiré, hasta las 5 de la 
tarde del día anttrlor al de la salida. 
ATRAQUES EX GIJANTANAMOs 
Los Vapores de los días 3, 17 y 31 atraca-rán al Muelle de IBoquerónj y los de los díaa 10 y «4 al de Caimanera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se. rán dados en la Casa Armadora y Consigna-tarjan á los embarcadores que lo soliciten; ro admitiéndose ningún embarque con otros conocimientos que no fcari precisamente loa que la Empresa faf'ltta. En los conocimiento» deber* e! embarca-dor expresar con toda r,\-irlfíad y exactitud las marcas, números, odmeru de bultos, cía-se de los mismos, contenido, pala de prodne-clAn, residencia del receptor, peso broto en kilos y valor de las ni erran «-ta«: no admi-tiéndose ningún conocimiento que le falte cualquiera de estos requisitos, lo mismo qua aquellos que en la casilla correspondiente al contenido, silo ae escriban las palabras "efectos", "mercancías" A "bebidas": toda vez que por las Aduanas se exige haga cons. tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa sefiores embarcadores de bebidas suje-tas al Impuesto, deberán detallar en los co-nocimientos la clase y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al pala da producción se escribirá cualquiera de las pa-labras "Pala" 6 "Extranjero", 5 las dos si el contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-bas cualidades. Hacémos público, para general conoci-miento, que no ser4 admitido ningún bulto que. 4 Juicio de lis Señores Sobrecargos, no pueda Ir en las bodegas del buque con la de-máp carga. 
NOTA. — Esta-» «alldas podr&n ser mofllfl-eadas en la forma que crea conveniente la Empresa. Habana, Mayo 1 de 1909. 
Sobrino» de Herrera, S. en C. 
C. ?2«9 78-1J1. 
E L N U E V 0 VAPOR 
Á L A V A 1 1 
Capitán Qrtu&e 
saldrá de este nuerto I03 miórcolea i 
las cinco dñ la tarde, para 
S a g u a v G a i b a r i é n 
AK31ADOKES 
Bermas Znlasía y HáiM, Caín m . 2!) 
C. 2405 2I-J1.2: 
Vnelta Abajo S. S. Co. 
El 7a,or 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de BATABA.NO todos los 
despnés de la llegada del tren de pasa-
jeros qne sale de la Estación de Yilla-
nneva á las 2 y 50 p. ra., para 
Colouiu, Punta de Cartas, Bailen 
Catalina de Guane (con tras-
bordo) y Cortés 
retornando los MIERCOLES, para lle-
gar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Vlllanneva. 
Para m&a informo» acttdwa & la Co»* 
pafila «m 
EULUETA. 10 (BaJfM). 
C. ;2«8 78-1J1. 
G I R O S D E L E T R i S 
6. 
BAK^VEROS. — MERCADKRES 25 Cn«a orlslnalmente eMtableoidn en 1844 Giran letras a la vista sobre todos íol Bancos Nacionales de los Estados UnldoK dan especial atención. 
TRANSFEREIVCIAS POH EL CABI-B 2264 7S-1.IL 
J. BÁLGELLS Y COI?, 
(S. en Oí. 
AMARGURA. NUM. 34 1 Ha ten pa»o» T>or «i eâ le y «ira» .'etru 4 corta y larjra Tinta ôbr* New TorX. Londres, Parle y sobre todas laa capital*! y pueblos da Bspafta • Islas Baleare! X Canarias. Ajraataa de la Compaftía de Segruro» co»« tra incecdlao. 
C. 226C 156-1J1. 
Hijos db H AR&mL» 
BANQUKKOS 
MERCADERES 35. HABA'Ü 
7 V I * * o b » s t n . 70. CaMltm: ^'Rjusoaarre** JDepósltoa y Cuentas comenies.— t̂ P*" Eitoa de •aloren, haciándose careo del C». bro y Remlsidn de dl-idetai-DS 4 intereae»--Préstamos y Pignoración 5* valorea y p*' tos.-— Compra y •-enta de -"alore* pútucoj t Industrialetí — Compra y venta de •e1'*' A* cambios". — Cobro de letras, cupoae». e'*-v-ut cuenta ajrena. — Oíros sobre la* pri»"* pales plazas y también «obre los PU8l%f• Bapaúa. laloa Babearas y Cauarte-s — í*»»"» por Cables y Cartas de Créiilu*. C. 1219 i5<-lAb. 
C E L A T S Y C o m p 
lOb, AOUIAK IOS, es.i'Utt» 
A A-llAKGtTKA. 
Ustcen paíjospir ele Volé, facüint* 
carta} de créílito y srirat» lecf-*» 
acorta y lars:» visca 
•«ür« Nueva Yorlí. Nueva OTieaM "̂f; 
crua, MOloo. San Juan de Fícrto "-ico, 
d.-ea. Parle. Burdeos. Lŷ a B»von-
burBo, Roma Nftpolo-. Milán, Ĝ no.a. * 
eel'a. Havre, Laila, Nr.ntea, Saint 
l icope. Tolonse. Venecla, Fl^**"-*. W*». 
Maiimo etc. aal como iobr« todaa «»• 
lítales y provincias d* . ^ A ^ . 
TCSPASA E ISLAS CAJfARTAS 
7S . . ; C. B' 
X i BáNOSS Y COME 
OBISPO 19 Y 21 
rrédlto 
las rde FÍancíarTo^latári», Alemanw Estados Unidos. Méjico Ar̂ enan̂  a ^ Rico. Cb'na. Japón, y sobre todas ^.^r** dea y pueblos Ae E«P»t*. i«iaa Canarias é ítal 1a ';-i Jh— C. 2266 — 
~ T a l d o T c o h V s 
H a c c u pago» par el "^i* " casia «ir*í ''¿«¿"̂  coî  y Urga vista y ^ T k ? * Or'ef* «obre New York, FUadelÜa. New u¡ldria. San Franciaco. I^D'iras i'»''»'ciud»J«; Barcelona y -lemas «^P'̂ lf̂ /a »í*lU*.t criantes de ios fCstados îd0!; Europa, asi como sobre todos Jon jj 
Parí». 
lam s  i s tíst s /f; pueblo» « „ t s FÍ¿.-xfiA y capital y puertos de M*!1̂  y. 9-Kn combinación con f̂, *t reciben tiallln etc. Co.. de Nueva \°r*-¿l vslcr»* * lenes para la compra y venta o ^ acciones cotUabies an la Bo!sft d9 r c»r íad. euyaa cotizaclonea se recju óiarUmente. C, 2263 
B A N C O O E L A H A B A N A 
Gira sobre las principales plazas 
de Europa y de los Estados Unidos y 
sobre todos los pueblos de España. 
Hace pagos por cable en la Isla de 
CiA)a, Francia. Ingrlaterra, Alema-
nia, España, y en todas las ciudades 
de los Estados Unidos. 
G A L L E D E C U B A , E S Q U I N A A 
c 4021 alt va-35 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n do la m a ñ a n a . — J u l i o 29 de 1909. 
U VIDA PARISIENSE 
A PROFO BHO DEL 14 DE JULIO 
Ija f iesta nac iona l h a s ido c e l e b r a d a 
« o n la h a b i t u a l in tensa a l e g r í a , p r o p i a 
¡p1 pueblo f r a n c é s . B a i l e s en todas las 
lazks en las noches de l 13, d e l 14. y 
¡el 15. y en l a tardo del 14; b a n d e r a s . 
E o l i l í o s venec ianos . l i n t e r n a s , d e r r a -
ne mul t i forme de l u t e s ; fuegos a r t i -
Mc'uúes. f lores y mi i s i ca . E s a d e m á s el 
K i ó o d í a del a ñ o que les p e r m i t e n of i -
cialmente á los mendigos p e d i r ce j i ta -
L s ¡ e m p r e que c u b r a n l a p e t i c i ó n con 
ü o a r t í s t i c o , cantos, danzas , m o n ó l o -
Y e l pueblo se d i v i e r t e á poco pre -
I T s in que h a y a , como en los otros 
L ¿ e s borrachos asesinos ó peleas t r a -
fcas í^n genera l la p o l i c í a casi no n r 
erviene. v es q u i z á s e l d í a que h a y 
Leños presos. G r a n r e v i s t a m i l i t a r en 
^omrchamp: c i n c u e n t a m i l hombres 
Jesfilan ante e l P r e s i d e n t e de l a K e -
L^bliea. con el entus iasmo que las co-
£ mi l i tares d e s p i e r t a n en F r a n c i a , 
r h a s t a el a ñ o p r ó x i m o , que se r e p e t í -
an con i d é n t i c o entus iasmo los mismos 
fcn redactor de la rev i s ta " L a P r o -
mce" ha encontrado unay c a r t a s iné" 
itas de C a r l o t a C o r d a y . y entre e l las 
j a l o c u c i ó n a l pueblo f r a n c é s . í g n e a 
[olorosa, i m p r e g n a d a d e l m á s p u r o 
riotismo. O í d este p á r r a f o : " H a s t a 
nJo. ;oh f r a n c é s ! , os e o m p l a e e r é i s 
rn U g u e r r a y la d i v i s i ó n ? ¡ D u r a n t e 
¡argos a ñ o s , c r i m i n a l e s y faci-iosos han 
—coloca lo s u a m b i c i ó n persona l en el l u -
rar del i n t e r é s g e n e r a l ! ¿ P o r q u é , c h 
V í c t i m a s de ese furor , os d e g o l l á i s y 
—destruís p a r a e d i f i c a r la t i r a n í a sobre 
• a . s r ; i in-^ de I a F r a n c i a deso lada? ¡ O h 
patria r a í a : ¡ T u s in for tun ios me dos-
trozan el a l m a ! S ó l o p u e d o ofrecerte 
mi vida, y doy grac ias al cielo que me 
ha permitido d isponer de e l la . Q u i e r o 
que mi ú l t i m o s u s p i r o sea ú t i l a mis 
compatriota.s. que mi cabeza sea s e ñ a l 
de u n i ó n y concordia entre los revo lu -
jonarios; que yo. sea la ú l t i m a v í c t i -
ma de esa d i v i s i ó n . " 
¡ C u a n bel la y noble a lma l a de es ta 
deliciosa v i rgen , que v i ene de s u pue" 
Jucho á c u m p l i r lo que cree s u deber , 
dando m u e r t e al infecto M a r a t ! ¡ E p o -
ca do sacri f ic ios vo luntar ios , y de idea-
les! E s indudable que la L i t e r a t u r a 
ejerc ía grande in f luenc ia en los e s p í -
ritus, sobre todo en las m u j e r e s . O í d 
^ste p á r r a f o de la car ta que C a r l o t a 
escribe á s u p a d r e : 
" P e r d o n a d m e , oh p a p á querido, de 
fcaber d i spues to de m i ex i s tenc ia s in 
hiestro permiso . H e vengado v í c t i m a s 
[nocentes; he evi tado otros desastres . 
Espero que con vosotras nad io ha de 
•meterse . H e tomado á Doulee t como 
• ( l o i c n s c r : p u r a formal idad , pues mi ac-
l í o no t iene actualmente d i s c u l p a . 
• A d i ó s , q u e r i d o p a p á ; d e b é i s r e g o c i j a -
ros de m i d e s t i n o : ¡ e s tan bella la c a u -
sa! Besos p a r a mi h e r m a n a , que amo 
con toda el a lma , y p a r a toda l a f a m i -
l i a . No o l v i d é i s este verso de C o r n e i l l e : 
" L o orime fa i í la hontc ot non pas 1' 
é c h a f a u d . ? ' ^Fañana diez y se is de J u -
l o deben c o n d e n a r m e . " 
I í O t r a m u j e r admirab le de l a é p o c a 
mé M a r í a J u a n a P h H i p ó n , esposa d e 
Rnland en 178(i. F u é e spar taca , y v i -
vió bajo la in f luenc ia de J u a n Jaeobo 
Rousseau. E l l a nos cuenta en sus ' ' M e -
morias." c ó m o .so cas') <-on o! bueno y 
noble R o l a n d . C l a u d e P e r r o u d p u b l i -
ca las ciento y troco car tas c r u z a d a s de 
,1777 á 1780 entre R o l a n d y la h i j a d e l 
grabador P h i l i n o n . R o l a n d era m u c h o 
ttayor que M a r í a - J u a n a , y s e n t í a v e r -
dadera v e n e r a c i ó n p o r s u nov ia . E l l a 
era austera y c a s t a como las r o m a n a s de 
la R e p ú b l i c a . A l p r i n c i p i o e l la no lo 
•maba. poro luego ante la respe tuosa 
:adoración de aquel hombre, t e r m i n ó 
BJor aceptarlo. M á s tarde el v i e j o P h i l i -
^on. por c ierto d i s í r u s t o con R o l a n d . se 
«puso al matr imonio . M a r í a e s t u d i ó e l 
caso, j u z g ó que s u p a d r e es taba e n e l 
e r r o r , y se f u é á p a s a r unos meses con 
las re l ig iosas . O í d este p á r r a f o de u n a 
e a r t a que le e scr ibe desde e l convento 
á . s u f u t u r o esposo: " S a c r i f i q u é m o n o s 
j u n t o s , no á l a M u s a l l orosa de Ceos , 
c u y a l ú g u b r e i n s p i r a c i ó n h a c í a g e m i r 
e locuentemente -á S i m ó n i d e s . s ino á esa 
sub l ime a m i s t a d d e l a c u a l son d ignos 
templos nues tros c o r a z o n e s . " 
I Pobre R o l a n d ! E l a m o r i n f i n i t o á 
s u be l la M a r í a J u a n a lo c o n d u j o con 
el la á l a g u i l l o t i n a . Y m u r i ó contento, 
porque m o r í a n j u n t o s . S i no se h u b i e r a 
enamorado de l a h i j a de P h i l i p o n . 
a q u e l pobre in spec tor de m a n u f a c t u r a s 
h a b r í a v i v i d o largos a ñ o s , como buen 
b u r g u é s , s i n anhelos de g lor ia . 
¡ P o b r e R o l a n d ! 
p e d r o C E S A R D O M I X I G I . 
P a r í s . 1909. 
D e s d e C a t a l u ñ a 
í P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Barcelona 10 d-e Julio de 1909. 
L o s a f ic ionados á o c u p a r s e de los 
asuntos p ú b l i c o s por p u r o e n t r e t e n i -
miento , que son m u c h o s m á s d e los que 
á s i m p l e v i s t a a p a r e c e n , se e n c u e n t r a n 
de e n h o r a b u e n a en esta c i u d a d c o n mo-
t i v ó de las ses iones d e l nuevo A y u n t a -
miento cons t i tu ido e l d í a p r i m e r o d e l 
presente . 
L o s c i n c u e n t a c o n c e j a l e s que f o r m a n 
el cons i s tor io se d i v i d e n p o r s u f i l i a -
c i ó n p o l í t i c a en los s igu ientes g r u p o s : 
ve in t i c inco r a d i c a l e s , catorce reg iona-
ii.stas y once i z q u i e r d i s t a s y como l a 
S o l i d a r i d a d c a t a l a n a no se h a d i sue l to 
de u n modo o f i c i a l y c a t e g ó r i c o por 
m á s que en tre sus d i s t in tas f racc iones 
se haya.n r e b a j a d o h a s t a u n g r a d o ex-
tremo 'lo-? v í n c u l o s que los u n e n , p u e d e 
c o n s i d e r a r s e e l a y u n t a m i e n t o a c t u a l 
d i v i d i d o p r i n c i p a l m e n t e en dos g r u -
pos : uno de v e i n t i c i n c o so l idar ios y 
otro d e veintiei-uco ant i so l idar ios . 
E s t a d i v i s i ó n es la que h a dado lu-
gar á u n a l u c h a bastante c u r i o s a p a r a 
la e l e c c i ó n d e los d i e z t en ientes de a l -
calde que c o r r e s p o n d e n á otros tantos 
d is tr i tos m u n i c i p a l e s de es ta c i u d a d . 
L a l e y p r e v i e n e q u e estos cargos se 
p r o v e a n por m a y o r í a abso luta entre la* 
conce ja l e s y en la p r i m e r a s e s i ó n se d i ó 
el caso d e que n i n g u n o de estos llegró 
á r e u n i r los v e i n t i s é i s votos que. como 
" m í n i m u m . " le e o r r e s p o n d í a ; n p a r a re-
s u l t a r elegido. T o d a s las t e n e n c i a s re-
¡ su l taron e m p a t a d a s en v e i n t i c i n c o vo-
tos, menos l a s e g u n d a y l a t e r c e r a , en 
la s que. hab iendo habido u n voto en 
blanco, q u e d a r o n elegidos i n t e r i n a m e n -
te los dos s e ñ o r e s que o b t u v i e r o n los 
mismos v e i n t i e m e o votos q u e 'los de-
m á s . E n las ocho res tantes l a s u e r t e 
d e c i d i ó el mombramiento i n t e r i n o . 
E n la s e g u n d a s e s i ó n c e l e b r a d a e l 
d í a 7 y en la que d e b í a procederse n u e -
v a m e n t e á l a e l e c c i ó n d e t en iente d é 
a lca lde , pudo s i m p l i f i c a r s e algo e l t r a -
bajo , mediante u n prev io convenio en-
t r e los dos bandos a n t a g o n i s t a s ; de las 
seis ú l t i m a s t enenc ias , t r e s f u e r o n con-
f e r i d a s d e f i n i t i v a m e n t e á tres r a d i c a -
les, dos r e g i c . n a l i s í a s y u n i z q u i e r d i s t a . 
P a r a las t e n e n c i a s p r i m e r a y c u a r t a 
n i n g u n o de los cand idatos obtuvo m a -
y o r í a absoluta , y . como en l a s e s i ó n d e l 
d í a p r i m e r o , l a s u e r t e d e c i d i ó n u e v a -
mente e l n o m b r a m i e n t o i n t e r i n o . L a s 
t e n e n c i a s s e g u n d a y t e r c e r a c o r r e s p o n -
d ieron con este mismo c a r á c t e r á los 
dos s e ñ o r e s que como en la s e s i ó n ante-
r ior , r e s u l t a r o n favorec idos con v e i n -
t ic inco votos c o n t r a v e i n t i c u a t r o . 
S e ve. p u e s , que la l u c h a es m u y 
r e ñ i d a , que la-? f u e r z a s se e n c u e n t r a n 
m u y bien d i s c i p l i n a d a s y que por aho-
r a no fa l ta un solo c o n c e j a l al c u m p l i -
miento de s u s compromisos de p a r t i -
do. M a s tarde v e n d r á n con toda segu-
r i d a d los c a n s a n c i o s y los desa l ientos 
inherente s á estos cargos h o n o r í f i c o s y 
veremos á, q u é lado se i n c l i n a la ba lan-
za q u e a h o r a se e n c u e n t r a en el f i e l . 
X a s inc l inamos á c r e e r que el a c t u a l 
e q u i l i b r i o se d e s t r u i r á en f a v o r d e los 
r a d i c a l e s . 
E n l a s e s i ó n t e r c e r a , que debe cele-
b r a r s e e l d í a 14. h a n d e q u e d a r def i -
n i t i v a m e n t e nombrados los c u a t r o p r i -
meros tenientes d e a lca lde , y a sea p o r 
m a y o r í a r e l a t i v a d e votos, y a por \o 
que d e c i d a la s u e r t e en casos d e em-
pate . T r a t á s e ahora t a m b i é n de l l egar 
á un convenio por e l c u a l r e s u l t e n m á s 
a r m o n i z a d a s l a s dos t e n d e n c i a s y se 
e leve en lo pos ible e l pres t ig io que de-
be r e v e s t i r á los s e ñ o r e s que desempe-
ñ e n los p r i m e r o s puestos de l a corpo-
r a c i ó n ; pero, al p a r e c e r , es m u c h a la 
r e s i s t e n c i a que los m á s p r e s e n t a n p a r a 
concesiones m u t u a s y se a t r i b u y e ade-
m á s á la p r o v i s i ó n de estos c a r g o s u n a 
c a p i t a l i m p o r t a n c i a p a r a los r u m b o s 
que h a d e t o m a r el n u e v o a y u n t a -
miento . 
A q u í , como en M a d r i d , los conce ja l e s 
se h a l l a n dispuestos á h a c e r m u c h a po-
l í t i c a en l a g e s t i ó n de los in tereses m u -
n ic ipa le s . P o r m á s que se d i g a q u e los 
a y u n t a m i e n t o s son corporac iones de 
c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o y que todo es-
p í r i t u de sec ta ó de p a r t i d o debe pro -
ponerse a l b i e n g e n e r a l de la pobla-
c i ó n , son t a n t a s y t a n d i v e r s a s las in t er -
pretac iones d e l p r i n c i p i o d e l b ien co-
lect ivo , que a l f i n r e s u l t a imposible e l 
a r m o n i z a r bajo u n a f ó r m u l a c o n v e n i e n -
te p a r a todos los in tereses y las ideas 
de Jas d i s t i n t a s f racc iones p o l í t i c a s que 
i n t e r v i e n e n en l a s o l u c i ó n d e los p r o -
b lemas m u n i c i p a l e s . 
A p e n a s se o frece asunto a lguno en 
el a y u n t a m i e n t o que no se e n c u e n t r e 
m á s ó menos í n t i m a m e n t e in teresado 
con l a s cuest iones p o l í t i c a s , soc ia les ó 
re l ig iosas que f o r m a n l a base de los 
par t idos m i l i t a n t e s , y es n a t u r a l q u e d e 
este enlace s u r j a l a d i v e r s i d a d de c r i t e -
r ios y de a p r e c i a c i o n e s entre los conce-
j a l e s que p r e t e n d e n s e r consecuentes 
con s u s electores. M u c h a s complacen-
c ia s ó t r a n s a c c i o n e s no s e r í a n j a m á s 
cons ideradas por estos como nobles s a -
cr i f i c ios en a r a s d e l b ien c o m ú n , s ino 
m á s bien como vergonzosas a p o s t a s í a s . 
L a s enconadas l u c h a s e lectorales , c o n 
1as cons igu ientes p r e d i c a c i o n e s de pro-
g r a m a s d i a m e t r a l m e n t e opuestos con 
sus "amenazas de r e i v i n d i c a c i o n e s nece-
s a r i a s , con sus d i a t r i b a s persona les y 
con sus exa l tados apas ionamientos , 
ob l igan á los elegidos k s e r d e s p u é s i n -
trans igentes , i n t o l e r a n t e s y s i s t e m á t i -
cos en el d e s e m p e ñ o de s u s cargos y a s í 
r e i n i t a comple tamente impas ib le q u e 
el a y u n t a m i e n t o , a u n d e n t r o de s u ca -
r á c t e r p r i n c i p a l m e n t e a d m i n i s t r a t i v o , 
d e j e de s er u n a c o r p o r a c i ó n dentro d e 
•la c u a l se ag i tan con e x t r e m a d a v i o l e n -
c i a las cues t iones de c a r á c t e r p o l í t i c o . 
•Cuando los r e p r e s e n t a n t e s d e u n 
p a r t i d o d e t e r m i n a d o no f o r m a n m á s 
que u n a m i n o r í a dentro de u n a de estas 
corporac iones , p u e d e n los asuntos p ú -
bl icos c a m i n a r h a c i a s u r e s o l u c i ó n con 
m á s ó menos l e n t i t u d , pero s i e m p r e en 
el -ont ido aceptado por l a m a y o r í a ; 
mas c u a n d o las f u e r z a s opuestas son 
n u m é r i c a m e n t e iguales , como a h o r a s u -
cede en e l a y u n t a m i e n t o de esta c i u -
d a d , es % m á s probable que en todas 
las cuest iones , has ta en las de m e n o r 
i m p o r t a n c i a , sobrevengan d i f i c u l t a d e s 
y compl i cac iones c o n t r a r i a s a l b ien co-
m ú n . 
P o r de pronto y a se ve que so lamen-
te p a r a la e l e c c i ó n de los t en ientes de 
a lcalde se i n v i e r t e n tres l a r g u í s i m a s se-
s iones m u n i c i p a l e s , quedando , en s u 
consecuenc ia , p a r a l i z a d a l a r e s o l u c i ó n 
de muchos asuntos de i n t e r é s urgente 
p a r a l a c i u d a d . 
L a e l e c c i ó n d e l p r i m e r t en i en te de 
a lca lde es por ahora l a c u e s t i ó n bata-
l lona . E l c a n d i d a t o de los so l idar ios es 
don F r a n c i s c o L a y r e t . r e p u b l i c a n o iz-
q u i e r d i s t a , m u y s i g n i f i c a d o por sus 
i n i c i a t i v a s en el pasado a y u n t a m i e n t o 
y c a m p e ó n d e l f racasado presupues to 
de c u l t u r a . E l c a n d i d a t o de los an t i -
so l idar ios es don E m i l i a n o Ig l e s ia s , d i -
rec tor d e l p e r i ó d i c o " E l P r o g r e s o " é 
in fa t igab le p r o p a g a n d i s t a . 
P o d r í a c o n s i d e r a r s e como u n bien 
que , d u r a n t e los d í a s que h a n de t r a n s -
c u r r i r h a s t a l a t e r c e r a s e s i ó n de l a y u n -
tamiento , se l legase á u n convenio pa-
r a l a e l e c c i ó n de l p r i m e r teniente a l c a l -
de, tanto porque de esta m a n e r a se 
i n d i c a r í a por parte de todos el deseo 
de l l egar á u n a a r m o n í a b i e n h e c h o r a . , 
c u a n t o porque resu l ta poco a irosa l a ! 
o c u p a c i ó n de u n s i t io de p r e f e r e n c i a ' 
d e b i d a s i m p l e m e n t e a l a z a r d e u n sor- í 
teo.. L a a u t o r i d a d m o r a l que el e legido \ 
•ha de t e n e r sobre s u s c o m p a ñ e r o s de ' 
consistorio se r e a l i z a r í a m u c h o s i . des -
p u é s d e lo acontec ido en las dos sesio-
nes p r i m e r a s , quedase s a n c i o n a d a con 
el consent imiento de u n a b u e n a m a y o -
r í a . 
D e todas m a n e r a s , t a l coco se p r e -
senta el c o n j u n t o de l nuevo a y u n t a -
miento , es d e p r e s u m i r que e l s e ñ o r ; 
C o l l y P u j o l , a l ca lde de esta c i u d a d ' 
ú l t i m a m e n t e n o m b r a d o por e l G o b i e r -
no, se e n c o n t r a r á con muchos o b s t á c u -
los p a r a h a c e r f r u c t í f e r o e l d e s e m p e ñ o 
de s u e l e v a d a m i s i ó n . 
T e m e m o s q u e n i s u competenc ia en 
los asuntos m u n i c i p a l e s a c r e d i t a d a en 
la s d i s t i n t a s ocasiones e n que h a ocu-
p a d o la a l c a l d í a , n i s u reconoc ida im-
p a r c i a l i d a d entre l a s dos f racc iones que 
h a n de l u c h a r bajo s u p r e s i d e n c i a , n i 
s u probado amor á B a r c e l o n a , n i sus 
condic iones de h o n r a d e z y de i l u s t r a -
c i ó n , no p e s a r á n lo bastante en e l á n i -
mo d e los c o n c e j a l e s p a r a que é s t o s de-
p o n g a n s u s an imos idades y a t i e n d a n á 
l a voz d e s u <alcalde como s i f u e r a l a 
voz d e l p a d r e sabio y c a r i ñ o s o q u e i n -
voca el b i e n de toda la f a m i l i a . 
E l s e ñ o r C o l l y P u j o l p e r t e n e c e d e 
ant iguo al p a r t i d o d i n á s t i c o c o n s e r v a -
d o r y.- a v e n t u r a m u c h o s u p r e s t i g i o 
pues to al f rente d e u n a c o r p o r a c i ó n 
c u y o s m i e m b r o s son casi todos c o n t r a -
r ios a l G o b i e r n o a c t u a l . E s t e 1c h a im-
puesto el deber d e u n v e r d a d e r o s a c r i -
f i c io y é l v a á c u m p l i r l o en b ien d e s u 
p a t r i a . 
M . 
'hiendo s a l i d o t r i u r j f a d o r e l b a n d o 
a z u l . 
E l ba i l e e s t u v o m a g n í f i c o y a u n -
q u e e r a m u c h o el e m b u l l o que e x i s t í a 
entre los p u e b l o s vec inos , q u e d ó me-
j o r de lo que se e s p e r a b a . 
A s i s t i e r o n á é l . l a s s e ñ o r a s J u a n a 
R a b e l o de P é r e z . T e r e s a S e b a s c o . v i u -
d a de L e z a . I n é s Z a m o r a , v i u d a de 
P é r e z . L e o n i l a P é r e z de V a l d é s , M a -
r í a P é r e z d e P l a n a s y O l a r a S a l a z i r 
d e M u y e r . 
D e l a s s e ñ o r i t a s : l a s P r e s i d e n t a s 
de a m b o s b a n d o s y sus d a m a s , s e ñ o r i -
tas H o r t e n s i a E s p i n o s a . M a r í a J u l i a 
-Vinyers. A m e l i a X ú ñ e z , S o f í a y A m e -
l i a P é r e z . M a r í a B e l l o , S a t u r n i l a 
R u i z , D e l f i n a P é r e z . A d e l i n a y M e r -
cedes V i z c a y a . C o n s u e l o P é r e z , P i l a r 
B a c a l l a o , M a r í a X ú ñ e z , M a r í a L u i s a 
G u z m á n v o t r a s a u e s iento no r e c o r -
d a r . 
S a l v a d o r G o n z á l e z . 
P I N A R D & U R I O 
D E V I N A L E S 
N o lamentab le , s ino v e r d a d e r a m e n t e 
r u i n o s a , es l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a que 
a t r a v i e s a este h a s t a a y e r r ico t é r m i n o 
— p u e s t o que h a desmerec ido m u c h o 
este a ñ o el poco tabaco cosechado en 
el m i s m o . — P o d e m o s a f i r m a r r o t u n d a -
mente , que el m a l e s t a r e n t r e l a clase 
que s u d a y t r a b a j a es m u c h o y que 
p o r lo tanto los cosecheros no e s t á n 
d i spues tas á i n v e r t i r u n centavo m á s . 
p a r a lejos de obtener a l g u n a u t i l i d a d 
solo recoger como producto , p é r d i d a s , 
s in e speranzas de re sarc imien to . 
M u c h a s vegueros p i e n s a n a b a n d o n a r 
el c u l t i v o de l tabaco y ded icarse á o t r a 
cosa que s i q u i e r a les p e r m i t a c u b r i r las 
neces idades m á s p e r e n t o r i a s de s u ho-
^ a r . E s algo m á s que c r í t i c a , d i f í c i l , 
l a s i t u a c i ó n que a t r a v i e s a l a h o n r a d a 
clase a g r i c u l t o r a , d i g n a de m e j o r suer-
te ; puesto que s i se a b a n d o n a r a n los 
cu l t ivos , no s é q u é casa, n i en q u é p u -
d i e r a n estos d i g n a s h i j o s de l t r a b a j o 
e j e r c i t a r sus ac t i v idades . 
Un observador. 
M A T A N Z A » 
D E PROVINCIAS 
D E C U A T R O ( A M I N O S 
J u l i o 26; 
'Como se t e n í a a n u n c i a d o , se efec-
t u ó u n e s p l é n d i d o torneo y g r a n b a i -
le en los C u a t r o C a m i n o s , e l d o m i n -
•go 25 de l a c t u a l . 
P a r t i e r o n de S a n t a M a r í a d e l R o -
s a r i o á l a s t re s de l a t a r d e , e'l c a p i t á n 
d e l B a n d o A z u l F r a n c i s c o H e r n á n -
dez y e l P r e s i d e n t e , J u l i o M e s a , a c o m -
p a ñ a d o s de u n g r a n n ú m e r o d e co-
r r e d o r e s , l l e g a r o n á 'los C u a t r o C a m i -
n o s , á l a s c u a t r o , e m p e z a n d o e l t orneo 
á las 4 y 30. d e s p u é s de s a l u d a r á 
l a P r e s i d e n t a , l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
M a r g a r i t a L l e d ó , que ha>bía l l egado 
d e l a H a b a n a á l a s 3 y 50 y que los es-
p e r a b a en c a s a de u n a a m i g a , a s í co-
mo t a m b i é n á l a d e l b a n d o c o n t r a r i o , 
l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a R e g l a C a l z a -
d i l l a . 
A l a h o r a de e m p e z a r e l torneo , se 
r e u n i e r o n en u n h e r m o s o p o r t a l , 
a d o r n a d o con p e n c a s de g u a n o , l a 
P r e s i d e n t a de l B a n d o P u n z ó s e ñ o r i t a 
iReg la C a l z a d i l l a , con sus s i m p á t i c a s 
d a m a s , s e ñ o r i t a s H e r m i n i a Ca lzad i l l f -
y F i d e l i n a P é r e z , y l a P r e s i d e n t a d V 
B a n d o A z u l , s e ñ o r i t a M a r g a r i t a L l e -
d ó , a c o m p a ñ a d a de sus g r a c i o s a s d a -
m a s s e ñ o r i t a s L u i s a G i l y L u i s a S a n -
t a l l a . 
T e r m i n ó e l torneo á l a s seis , h a -
J u l i o 26. 
E l s e ñ o r C a r l o s C a b a l l o l y F r o m e n t 
h a r e c i b i d o c o p i a de u n e s c r i t o que 
l e f u é d i r i g i d o p o r l a S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n a l s e ñ o r A l c a l d e M u n i -
c i p a l de e s t a c i u d a d , como r e s u l t a d o 
d e l e scr i to que e l s e ñ o r C a b a l l o l en-
v i ó a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a p r o t e s t a n d o de u n a c u e r d o a d o p -
t a d o p o r e l A y u n t a m i e n t o de M a t a n -
zas . 
H e a q u í el e s c r i t o de l a S e c r e t a r í a 
de G o b e r n a c i ó n : 
H a b a n a , J u l i o 19 d e 1909. 
S r . A l c a l d e M u n i c i p a l de M a t a n -
z a » . 
E n t r e los a c u e r d o s a d o p t a d o s p o r 
ese A y u n t a m i e n t o en s e s i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a d e l d í a 30 de A b r i l ú l t i m o , 
figura el de h a b e r s e r e v o c a d o . ' á pro -
p u e s t a de e s a A l c a l d í a M u n i c i p a l , e l 
que r e c o n o c i ó l a v i g e n c i a de otro 
a c u e r d o t o m a d o el 5 de F e b r e r o de 
1900 s o b r e " q u e se n i e g u e l a a u t o r i -
' ' z a c i ó n p a r a p r o m o v e r e x p e d i e n t e s 
" d e o b r a s á los que no j u s t i f i q u e n 
" c o n s u t í t u l o l a c a p a c i d a d profes io-
" n a l . " 
E s t u d i a d o c u i d a d o s a m e n t e t a n i m -
p o r t a n t e a s u n t o , e s ta S e c r e t a r í a es de 
p a r e c e r que l a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l 
se h a e x t r a l i m i t a d o en s u s f a c u l t a d e s 
a l a d o p t a r d i c h o a c u e r d o , p u e s que 
de hecho c a p a c i t a á c u a l q u i e r perso -
n a p a r a r e a l i z a r o b r a s c u y a d i r e c c i ó n 
s ó l o e s t á p e r m i t i d a á los que poseen 
c i e r t o s t í t u l o s p r o f e s i o n a l e s . 
N u m e r o s a s d i s p o s i c i o n e s se h a n 
d i c t a d o p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n C e n -
t r a l , e n c a m i n a d a s s i e m p r e á e v i t a r lo 
que h a s ido obje to d e l a c u e r d o e u 
c u e s t i ó n ; y d é t o d a s esas d i s p o s i c i o -
nes p u e d e c i t a r s e como l a m á s efec-
t i v a , l a r e s o l u c i ó n d e l G o b i e r n o G e -
n e r a l de 10 ( " G a c e t a " d e l d í a 14) de 
M a r z o de 1894, a l d e c l a r a r e x t e n s i v o s 
á los d e m á s A y u n t a m i e n t o s de l a I s -
l a los A r t í c u l o s 72 y 73 de l a s O r d e -
n a n z a s de c o n s t r u c c i ó n de la H a b a -
n a , los c u a l e s e x i g e n que s e a n firma-
d a s l a s s o l i c i t u d e s t a m b i é n p o r el A r -
qu i t ec to ó M a e s t r o c o n t í t u l o e n c a r g a -
do de l a o b r a . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n d a d a á los i n c i -
sos 6 y 30 de l a r t í c u l o 126 de l a L e y 
O r g á n i c a M u n i c i p a l , en que se h a f u n -
d a d o esa A l c a l d í a p a r a r e c a b a r d e l 
C o n s i s t o r i o el a c u e r d o de r e f e r e n c i a , 
es á t o d a s l u c e s e r r ó n e a , pues to que 
n i de l a l e t r a n i de l e s p í r i t u de los m i s -
m o s se d e d u c e que los A y u n t a m i e n -
tos, a u n d e n t r o de l a a m p l i a e s f e r a 
d e s c e n t r a l i z a d o r a en que h o y se m u e -
v e n , p u e d e d e j a r de e x i g i r que l a s 
ed i f i cac iones se h a g a n c o n f o r m e á p r o -
y e c t o s b a s a d o s en l eyes m e c á n i c a s y 
que s ó l o s e a n d i r i g i d a s p o r p e r s o n a s 
c a p a c i t a d a s p o r l a s l eyes que r i g e n 
los a r t í c u l o s p r o f e s i o n a l e s , como me-
j o r g a r a n t í a p a r a l a s e g u r i d a d de los 
i n t e r e s e s p ú b l i c o s . 
V i e n e n á c o r r o b o r a r l a s a n t e r i o r e s 
m a n i f e s t a c i o n e s l a s p r i m e r a s p a l a -
b r a s de l inc i so 30 y a c i tado , a l d e c i r : 
" D i c t a r l a s O r d e n a n z a s y R e g l a m e n -
tos c o m p a t i b l e s c o n l a s L e y e s . . . " 
A q u í el v o c a b l o L e y e s t á u s a d o e n 
u n s en t ido e m p í r i c o y t a n t o se re f i ere 
á l a p r o p i a O r g á n i c a M u n i c i p a l c o m o 
á c u a l q u i e r o t r a de c a r á c t e r , a d m i n i s -
t r a t i v o , c i v i l , p e n a l , t é c n i c o ó p r o f e -
s i o n a l , etc. . e tc . 
A d e m á s , en l a s p r e s c r i p c i o n e s espe-
c i a l e s c o n t e n i d a s en el T í t u l o 7*. de 
l a m e n c i o n a d a L e y O r g á n i c a , p a r a los 
M u n i c i p i o s c u y a p o b l a c i ó n no e x c e d e 
de 20 m i l h a b i t a n t e s , se es tablece ( A r -
t í c u l o 2 5 4 ) q u e : " C u a n d o no se p u -
d i e r e n obtener f u n c i o n a r i o s t i t u l a r e s 
p a r a los s e r v i c i o s t é c n i c o s de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , p o d r á n s e r 
s u p l i d o s por p e r s o n a s de e x p e r i e n c i a 
r e c o n o c i d a en los r e s p e c t i v o s s e r v i -
c ios , c o n e x c e p c i ó n de los M é d i c o s . " 
D e l t ex to de es ta d i s p o s i c i ó n se des-
p r e n d e c l a r a m e n t e el r e c o n o c i m i e n t o 
i m p l í c i t o de t o d a s las L e y e s que r e -
g u l a n las c a p a c i d a d e s p r o f e s i o n a l e s , 
de l a s c u a l e s s ó l o h a b r á de p r e s c i n -
d i r s e en los casos e x c e p c i o n a l e s á que 
d i c h o a r t í c u l o se c o n t r a e . 
E s t a S e c r e t a r í a e s p e r a se s i r v a u s -
t e d t r a s l a d a r el presen te e scr i to á l a 
C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l , á fin de que , 
b i e n c o m p e n e t r a d a de los f u n d a m e n -
tos que q u e d a n expues tos , p r o c e d a á 
r e c o n s i d e r a r su a l u d i d o a c u e r d o de 30 
de A b r i l ú l t i m o . 
( F . ) A r a n g o , 
S u b s e c r e t a n o . 
S A N T A G L * A R A 
D E C A Y O C R I S T O 
J u l i o 26. 
S e e s t á i n s t a l a n d o con toda a c t i v i -
d a d u n a p a r a t o de t e l e g r a f í a s in h i -
l o s ; m u y en b r e v e e m p e z a r á á f u n -
c i o n a r , h a n l l e g a d o n o v e n t a c a j a s q u é 
c o n t i e n e n los a p a r a t o s y a c c e s o r i o s 
p a r a s u i n s t a l a c i ó n . 
L a c o n s t r u c c i ó n d e l ho te l a d e l a n t a 
r á p i d a m e n t e , t r a b a j a n en é l c i n c u e n -
ta o p e r a r i o s h á b i l m e n t e d i r i g i d o s ; e í 
h o t e l m i d e o c h e n t a y siete m e t r o s de 
f r e n t e por c i n c u e n t a y seis de f o n d o , 
se i n v e r t i r á n en é l dosc i entos v e i n t e 
y c inco m i l p i é s de m a d e r a . 
H a dado p r i n c i p i o l a c o n s t r u c c i ó n 
d e l cha le t del doc tor Fituil io de l J u n -
co, que se e d i f i c a en el m i s m o p u n t a 
d o n d e estalba e l r a n c h o d e l P o r t u -
g u é s . 
/BOGADO Y NOTARIO 
Abc^at io d e l a E m p r e s a IHttno d é 
'« Bmrina, 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
O r - C . E . F i n l a v 
"Pu fnUxta ^Fi rnfermrdadcn de les ojos 
y de I o n oído». 
Amistad número 04. — Telé fono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 216S 1J1. 
D r . K . C b o m a L 
^Mraadlmient.0 "Pecia! de Sífilis y enfer-
^ H a r d V i ^ r ? " - - ^ ^ V f P i d a . - C o n -c 1- a J . — Teléfono 8o4, 
E G I O O KIIM, a (alto») 
1.11. 
u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTIfa TA 
"8. esquina á San Rafael, altos 
C. Il7 T E L E F O N O 1838 
^ U L 
MíDR J U S T O V E R D U G O 
5 ,0« ProfetnlL , según -1 Procedimiento 
BSL-Hrte ¿«t *s t3o::tores Hayem y Winter 
^ " S i r L T A q ?nx&,isls d<íl ju&0 gástr ico . 
' ^ C ^ i ^ S D E 1 4 3. PRADO 7 6. bajos! 
D O C T O R C L A U D I O F O R T I Í X 
ta» de i - ^nfer 
Hospital número 1. Ciruela 
medades de Señoras. Consul-
^-ampanarlo 142, Grati« para 
26-14J1. 
i S 0 L M , MARTINEZ AVlLOS" 
É1**» « « a r i í s ^ O Maloja =5 altos. Con-
i/'-'^fono'i v- i á lo8 Pobres, los lu-1S9 ^oij. 
26-13J1. 
^ ^ T 0 R I 0 " C U B A 
1U0- — Infanta S7. Teléfono «021 
^ .?*b!Ucjon« . h a b a n a 
l» Cana de 
D I A R R E A Y EXTRE5ÍIMIEXTO 
Ur. M. V I E T A , Homeópata . 
Especial ista en las enfermedades del es-
tomago. Intestinos é imnotencia. No visita 
Cafla consvilta. Un peso. Obrapía 57. de 2 á, 3 
9876 26-29J1. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
AtfViar SI , Banca Kgjtafiat, vna«tprL 
TalAfoiao 181A 
C. 1985 B2-lJn. 
D r . R . C U I R A L 
O C U L I S l A. 
Conrultas para pobres $1 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 4 2. Consultas partl-
cularej de 2 y media 4 4 y media. Manri-
que 73, «-ntre San Rafael y S»an José . Telé-
fono 1334. 
C- 2174 1J1. 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R B 
Curaclcass r i p i d u per aiateraas modeml-
Fimos. 
Jeats Marta 81. Da U A S 
C. 2166 " j ! . 
Dr. J. Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del D I A R I O D E L A MARINA. 
C. 2182 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
Director de le Caaa de «¡alud 
de la Anoclavtdn Canaria 
C I R U J T A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 4 3 
San Nico^s nümero 3. Teléfono 1132. 
C. 2169 U l -
^ > l E L m A M 0 1 7 1 3 : ^ 3 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Oculista. — Garganta. — Nariz. — Oidos. 
Consulta diaria, de 1 4 4. Virtudes 41. 
9~12 26-25J1. 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
ABOGADO 
229: 
k ^ A R G U R A 82. 
156-I9F. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Nlfioa , 
Consultas de 12 .4 3. — Chacón 31. esquina 
4 Aguacate. — Teléfono 910. 
PEDRO JIMENEZ TÜBÍO 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Estudio: Amistad 142. — Telé fono 13C5. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Te lé fo -
no 1,374. 
C. 2190 U l -
Dr J . Rafael Bueno 
M E D I C O C I R U J A N O 
Paseo 35. Vedado. Consultas de 1 á, 3. L u -
nes. Miércoles y Viernes. 
Galiano 24, altos. Te lé fono 9193. Consul-
tas de 2 & 4. Martes, Jueves y Sábado. 
9018 26-SJ1. 
I D i r , 3 > J " i j l í í o : z ; -
' ' C T R U J A N O - D K N T I S T A 
DOCTOR DEEOSÜES 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 4 8. 
Ar.T'TLA 96. — Telé fono 1748. 
9341 52-J1.15 
[ S M l i l í 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
9401 2C-J1 L 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postilas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre tían Rafael y San José. 
C 2246 111. 
DR~ J U A N P A B L O G A R C Í A 
K i s p e n a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultaa Lúa 1» dr 12 4 Z. 
C. 2172 I J L 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedr4Uco por oposición dt la Facultad 
de Medlcir.a.—Cirujano del Hospital 
Nflm 1.—Consultas de 1 4 3. 
G A L I A N O 50 T E L E F O N O 1130 
C. 2178 • U l . 
^ « " a l i s t r U*n,fflc*nrt» 7 Maternidad, 
niftog — J * ! er-fermetíanes de im. 
A- "^dicaa y qulrúrelcaa 
C- 2l7tn 108Ví,. T E L E F O N O 324. 
1JU 
P U i S Y BUSTAMANTE 
ABOGADOS 
San Igrnaclo 4«. pral . T e l . S39, de 1 4 4. 
C. 2189 u i . 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Uro;ójcíeo dal Dr. VlldOtola 
l F » u 4 a * c en UOM) 
v̂ n aD411sU compleio, microscópico 
y químico. DOS PHiaOS. 
C o m í o a t e i . Vt, estra Mara.Ua y Xeaieat* ne? 
C. ..183 
D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano dcl'Hospltal de Emergencias. 
Consultas de 12 4 2. San L4zaro 226. 
8200 7S-20.Tn. 
D O C T O K E N R I Q U E L O P E Z 
O C U L I S T A 
Durante el verano dar4 las consultas en 
el Vedado, calle del Paseo número 1. De 8 
4 10 y de 2 á 5. 
8965 26-7J1. 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, SIfiles, hidrocele. Te lé fono 287. Da 
12 4 3. Je sús María número 33. 
C. 2165 U l . 
D r e s . I g n a c i o F l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . F l a s e n c i a 
CIrn. no 4el Hoapltal nOra. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
I'artr.s, v Ciíu.i'.e. en general. Cfnau'tas aa 
1 4 3. Empedrado 50. Teltfono 295. 
C. 2193 U l . 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73. entra San Rafael y San J o s é . Te-
léfono 1334. 
C. 2175 1J1. 
I>r. A D O L F O R E Y E S 
Knferniedadea del FutAmaica 
« Inteatlnoa exclualvamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem dél 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
an41isis de la orina, sangre y microsefipico. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 2176 . U l . 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pe-
cho. Corazón y Pulmones Consultas de 12 4 
2, Campanario 75. 
9475 26-20J1. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Sefioras. — Vías Urina-
ria*. — ClruJIa en general—Cot:sult«ui da 13 
4 Z. — San L4xaro 244. — Te lé fona 1342. 
tirntin 4'Iue i>okr«a. 
C. 2179 U l . 
Laboratorio Bacteriológrieo de i r Cr6«ica 
Médlco-<tatrfiraIca de lo Habama 
Funci<d<> eu 1S8T 
Se practlcau naflUsta de orina, e.patoa, 
•anffr?. lecbe. vina, etc.. etc. Prado t#B-
C. 2256 U l . 
G U N S G A O E t i T A L 
GONCOBOIÁ 33 ESnUINA A SAN NICOLAS 
Montada 4 la altura de sus similares qu« 
existen en los países m4s adelantados y tra-
bajos garantizados con loa materiale» de 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precio» de loa Trnhajoa 
A p l i c a c i ó n de cauterios. . . | O.l'O 
ü n a e x t r a c c i ó n " 0.60 
Una Id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una l impieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
U n a id. porcelana " 1.50 
Un diente espiga " 3 . 0 0 
Orlflcaciones desde $1 . 00 á . " 3 . 0 0 
Una corona de Oro 22 kls . . " 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 á € id- . . . " 5.00 
Una i d . de 7 á 10 i d . . . . " 8.00 
Una i d . de 11 á 14 id . . . . " 1 2 . 0 0 
Loa puentes en Oro 4 razón de 4.24 por 
pieza. 
E í t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche 4 la perfección. 
Aviso 4 los forasteros que se termlnar4n sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 10, 
de 12 4 3 y de 6 y media 4 8 y media 
C. 2191 U l . 
PelSYo García y Santiai] notario p i f e . 
P r n a a r s í i i OrasteiFerrifi m \ \ \ \ 
C U B A 50. Teléfono 3153. 
De i 4 i : a. a , y de i 4 6 p. ta. 
C. 2185 U i . 
D R . E. i i m E Z ART1S 
E N K H U M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
XAP.IZ f OIDOB 
Consultao de 1 í. 2. • Consulado 114. 
C. 218.1 . U l . 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r i 
Inigeuiero de Camino.. Canalea y Puerto. . 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductes, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97, Ha-
bana. 
A . . Mz.23 
DE. HERNANDO SE&ÜI 
C A T E D R A T I C O D S IUI U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y 8AR SANTA 
N A R I Z 7 OLDOH 
Ncptuno 103 -ie 12 4 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, ¡unes, miércoles y 
viernes 4 las 7 de la mañana. 
C. 2170 i j L 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeop4tica. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
Telé fono 1005. C. 2161 u i 
BB. FRÁNCISOO í. DE YELASG] 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sif lIIt icas.-Consul-
tas de 12 4 2 .—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 1 4 . — Teléfono 459. 
C. 2 1 6 4 j j l 
G L B M I G A O E O J O S 
D O C T O R E S A . D I A Z B R I T O 
— Y — 
E D U A R D O F O N T A K I L L S 
C o n s u l t a s « l i a r í a s de 1 á 3. 
B e r n a z a 40, bajos. 
944S 26-18 J l . 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 4 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1460. Gratis sólo lúne» y 
tniércalea. 
C 2194 u i . 
DR. GALVEZ GÜÍLLEM 
Especialista en slfllis. hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49 
C 2252 U l . 
DOCTOR ALBAUDEJO 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 k «. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 5)28 . C o t n p o s t e l a l O l . 
d £ GUSTAVO LOPEÍ 
Enfermedades del cerebro y de los nervloi 
Consultas en Belascoaln 105% próx imo 
4 Reina de 12 4 2. — T e l é í o n o 1839. 
C. 2181 U l . 
D r . A i v a r e z R u e i l a n 
M e d i c i n a greneral. C o n s u l t as de 12 á 3 
I j i X J Z S 1 © . 
C. 21S6 U l . 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D K L G A D O 
C O H F O S T E L A X . 101 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se pract ican anáJis is do orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales , materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . Te-
l é f o n o n ú m e r o 928 . 
C. 2198 u i . 
Sa l i a n d o B e l l o y A r a n g o 
• B O Q A U O . U A i í A X A 715 
T E L E F O N O 703 
C 2188 1J1. 
D H . K E G Ü E Y K A ' 
Tratamiento curativo del ar.ritismo, neu-
ralgias, dispepsia, neurastenia, par411si¿ y 
dem4s enfermedades nerviosas; curación r4-
pida de la qulluria. (orina lechosa) por un 
método moderno. Consultas de 11 4 1. G r a t l i 
para los pobres. Perseverancia 76. 
S 7 " 28-3JL j 
8 DIARIO D E L A MARINA—Edición do la mañana.—Julio 20 do 1900. 
Santa Clara, Julio 26. 
Calificaciones obtenidas en los exá-
menes de aspirantes al magisterio, re-
cién celebrados en esta capital: 
Tercer grado.—Rosario Díaz, Ma-
ría Elisa Rodríguez, Pedro Sust y Sal-
vador Massip (4.) 
Segundo grado.—Antero Alvarez, 
Oscar Barrero. Baldomera Capestany, 
Amparo Carrascal, Emilia Chípuli. 
Oscar Espinosa, Adela Fleites, Rosa 
rio García, Gumersinda Herranz. Ju 
lieta Huerta. Lulia Lena, Rafael Llo-
rept, Graziella Machado. Estlier Mén-
dez, Andrés Montero, Antonio J. M . 
de Ayala, Hortensia del Río, María 
Rojas Machado y Zoila Veitia (19.) 
Primer grado.—Alicia A leñan , Fe-
licia Alfonso, Arturo Alvarez, Blanca 
Alvarez, María Artze, América Ar-
güelles, Aracelia Arias, Emilia Acea, 
Rodolfo Barrera. Dolores Barrera, 
Dulce Boises, Emilia Boleda, Mat i l -
de Borroto, Estela Borroto. Jovita 
Cabrera. Teresa Calvo, Clara ('ano 
José Cañizares. Marta Capestani. An-
tonia Castro, Isabel Castillo, Alejan-
dro Colorió, Catalina Cruz, Ana. Cue-
to, Lorgia Dalmau, Adela Delgado, 
María Díaz León, Aurora Domínguez 
Gloria Franco, Manuel Fortch, Mateo 
Fuentes, Clara García Ramos, Merce-
des Hernández, Aurora Hernández, 
Andrea Jiménez, Carmen Gutiérrez, 
María Liriano, Felicia Lapera, Sofe-
ra Lemus, Antonio Luaces, Caridad 
j í ac . Cullak, Dolores Martínez, Rosa 
Molina, Julio Pérez. Marta Pérez 
Mart ínez. Pastora Pérez, María Pérez, 
Carmen Pinto, José Martínez, Flora 
M . Plana, Angelina Rivero, Esperan-
za Ruíz, Mercedes Ruíz, Sara Sarie-
go, Domingo Suárez. Encarnación Ta-
boada, Aurora Ürqnjjo, Francisca Va-
llejo. María Vera, Ana Vilches, Dul-
ce Zerquera, Marina Martínez (62), y 
reprobados, 79. 
Total : 164 examinandoa 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Julio 28, 6-20 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Ha.bana. 
Ayer fué asesinada Inocencia Leiva i 
per su amante Pedro Lara, el que fué ¡ 
detenido y puesto á la disposición dsl 
Juzgado. 
Signe !a huelga de barrenderos, á 
cansa de no estar conformes con la re-
baja en su modesto sueldo. De este 
modo la que sale perjudicada es la hi-
giene del pueblo. 
SI Corresponsal. 
Carta abierta á los adoradores noc-
turnos de la Habana 
Queridos consocios: 
La ^ Adoración Nocturna de Ma-
tanzas" tuvo la ateución de invi tar al 
Consejo Supremo en esta ciudad y de-
más miembros de la Asociación, para 
la.s solemnes fiestas que habían de ce-
lebrarse por esa Asociación en la pin-
toresca ciudad de los dos ríos. E l Con-
sejo Supremo accedió gustoso á la in-
vitación y- de aquí que eligiera una 
comisión que hiciera acto de presen-
cia en nombre de la "Adorac ión Xoc-
l u m a de la Habana.", La elección re-
cayó en el señor Gabriel Blanco Do-
val, don Manuel Meló y el que esto 
escribe, los que tuvimos la felioi'dad 
de trasladarncs á esa poética ciudad 
para cumplir nuestra comisión. 
Una vez llegados á la ciudad todos 
fueron agasajOvS, 'pues nos colmaron 
de atenciones. El Sr. Feliciano Fuen-
tes y el señor Secretario de la "Ado-
ración X-octurna" tuvieron para nos-
otros finezas y raanifestaoiones en ta l 
grado, que todo adorador nocturno 
debe estarles agradecidos, pues en 
nosotros manifestaron la estimación y 
aprocio que nos tienen. 
Visitamos algo de la capital, y á la 
verdad que es digna de admirarse la 
bella ciudad de los dos ríos. 
En soberbio automóvil y llenos de 
júbi'lo nos trasladamos á las ateté de 
la noche, unos 40 hombres, para cele-
brar la herniosa fiesta anunciada, al 
pueblo de Corral Nuevo. Cohetes y 
voladores piérdense en el espacio, 
anunciando con su estallido que ha 
llegado la hora en que los soldadas de 
C risto marchen á 'Custodiar á su Rey. 
Cánticos hermosos y místicos eran 
entonados de manera magistral ñ o r 
todos, y ya un grupo dejaba perder 
su voz entonando el sienupre nuevo y 
siempre bello "Corazón Santo t u rei-
n a r á s " . . . mientras una voz entusias-
ta cantaba el "Ave M a r í a " . . . 
Des horas duró esta peregrinación 
y ni un momento cesó el entusiasmo, 
los vivas y cánticos de los peregri-
nos. . . Pronto el débil sonido de una 
campana es interrumpido por el 
aplauso entusiasta de quien desea 
pronto llesrar á donde está la felici-
dad, aoercibiéndose eada vez más, 
anunciándonos nosotros con el estam-
•p;do de voladores... Era que había-
mos llegado al termino de nuestra ex-
cursión . . . á Corral Xuevo. 
El Rvdo. P. Ambrosio de Sajo José, 
celoso Carmelita, que tiene á su car-
po la iglesia del pueblo, salió á reci-
birnos sesruido de una comisión de 
más de 20 hombres, todos con trajes 
de labriegos, y con e,sa sencillez pro-
pia del campesiino cubano. Las bande-
ras de las secciones de Matanzas y la 
Habana fueron plegadas al descender 
del automóvil y canjeadas en Beñál 
de fraternidad, siendo llevada la de 
la Habana por el señor Feliciano 
Fuentes, y la de Matanzas por el se-
ñor Manuel Meló, nne iba en dele^a-
oión del señor presidente. 
La noche parecía recrearse por su 
temperatura agradable, y allí el Dios 
de la Majestad y de la Gloria era ve-
lado y custodiado por sus soldados, 
que orgullosos -llevaban en su pecho 
el escudo del soldado e u c a r í s t i c o . . . 
La aurora deja verse á t ravés de al-
tísimas montañas y el sol nos saluda 
hiriendo nuestros ojos con hermosos 
y radiantes rayos de luz. Ha llegado 
el tan deseado día y todo es alborozo 
en los adoradores, saludándose unos 
•á otros con fraternidad y hlegría. 
E l Rvdo. Padre Manuel, Carmelita 
Descalzo, encargado de la parte mu-
sical de la fiesta, tuvo á su cargo la 
misa de comunión general, en la que 
se acercaron los adoradores, y hasta 
ei pueblo, á refrigerarse con ese man-
jar de vida. 
Después fué servido un desayuno. 
A las ocho y media el Rvdo. Padre 
Ambrosio tomó bajo palio á su D iv i -
na Majestad, siendo precedido de 
cruz alzada é infinidad de personan 
devotas; seguía la ¡pequeña orquesta 
compuesta de adoradores y ira coro de 
voces llenas de melodía. Nuestra Se-
ñora del Rosario, pa t rón a del pueblo, 
era también llevada en hombros, so-
bre sencillas andas, cerrando la pro-
cesión varias señoras y señoritas del 
pueblo de Corral Nuevo. Fué el Señor 
llevado por entre bastante maleza, ha-
ciéndose tres esta'ciones, donde era 
incensiado y ensalzado con el "Tan-
tum Ergo ." Llegamos á la parroquia 
entre repiques de campanas, celebrán-
dose á continuacíi'ón la misa solemne, 
siendo precedida de sentida y breve 
plática. 
Después de terminar los cultos sur-
gieron los preparativos del almuerzo, 
habiéndose organizado entre los asis-
tentes partidas de pelota, mientras los 
encargados hacían los preparativos 
necesarios. 
Llegada la hora de los brindis, el 
señor presidente le envía su copa á 
nuestro secretario-contador, señor Ga-
briel Blanco, quien de manera bri l lan-
te dió las gracias á los adoradores ma-
tanceros por sus agasajos para con 
nosotros, y leyó un magnífico y gra-
cioso discurso del señor José Viejo 
García Tuñón, habiendo sido muy 
aplaudido. El de todos querido Padre 
Manuel también tomó su copa á ins-
tancia de los adoradores, exhortán-
donos á que viviésemos con Cristo y 
nos gozáramos con Cristo. El, Padre 
Ambrosio también brinda; sus frases 
brillantes son cual cascada que caía á 
refrescar nuestra inteligencia, llegan-
do al «corazón; terminó pidiendo un 
viva á la Adoración, siéndole contes-
tado con,un viva á su Orden Carmeli-
tana. 
Y el automóvil llega, y todos toman 
sus equipos y posesión entre apreto-
nes, y con vivas al hospitalario pueblo 
de Corral Nuevo salimos de regreso 
anuella peregrinación que no cesaba 
de gritar vivas y entonar canciones, 
como si llamase á los seres y objetos 
que'le rodeaban que viniesen á tomar 
parte en aquella a legr ía que saltaba 
de aquellos rostros entusiastas. 
El negro manto de la noche ciega 
nuestros ojos para admirar la belleza 
que nos rodea; así que, pensando en 
la fiesta, llegamos á la -ciudad, refi-
riéndoles á todos mis amados conso-
cios esto que les acabo de contar, ma-
nifestando lo miicho que gocé. 
Y repit iéndome como siempre soy 
de ustedes affmo. hermano. 
m a r i a n o M E L E N D E Z . 
p a r a C a s t o r i a es u n substituto inofensiTO d e l E ü x i r P a r e ^ ó r i c o , 
Cordia les y J a r a b e s ^almaate? . De gusto agradable. No contieno 
Opio, Morf ina , n i n i n g u n a o t r a substancia n a r c ó t i c a . D e s t r e j e 
l a s Lombrices y q u i t a i a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o "Ventoso. 
A l i y i a los Dolores de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . Regula -
r i z a e l E s t ó m a g o y los Intest inos, y produce u n s u e ñ o n a t u r a l y salu-
dable. E s l a Panacea de los Nlfios y e l Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisiaccion 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . D o w n . Fil&delfia Ta.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E . W a g g o n e r . Chicago(Ills.) 
L o s n i ñ o s I S o r a n p o r Sa C a s t o r i a d e F l e t c h e ? 
TEE OlXTAril COSPlim, 81 «ÜBIUY STOEKT, l'ETA ÍOKK, £. t. i . 
Q U I N T A O E R E C R E O , se alquila " L a \ i -
11a Julia" en la L i sa . Marlanao. con bonitos 
jardines, gran arboleda, casa acabada de fa-
bricar y capaz para numerosa familia. L a 
llave en la misma é informan en Obrapía 3( 
de 1 & 5, alquiler muy mftdlco. 
9S60 8-'-g . 
Grandís imas habitaciones independientes 
y con balcón & la oalle, capaces para nuicMsl 
mas cosas. Se alquilan en 7 
cios 5 altos. 9864 
Mitenes en Ofl-
4-28 
P r ó x i m a s á terminarse su reparación y 
pinturas, se alquilan los de la casa Concor-
dia 41, esquina fl. Manrique; rnuy frescos, 
con sala, recibidor, saleta de comer, cuatro 
grandes dormitorios, baños y demás servi-
cios, cuatro habitaciones, entresuelos, dos 
con ba lcón á la calle. Jardín, traspatio, co-
chera y caballeriza. Informarán en los altos. 
97S4 6-2" 
C U A R T E L E S N l ' M . 4 
A personas de moralidad, departamentos 
muy frescos, grandes salones, recibidores, 
lux. e l éc tr ica y «-Hados por Í30 Cy, Otro id. 
id. $20 id.; Otro id. id. $10 id. 
9771 4-27 
J U L I O 2 5 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — z varones blancos legí-
timos; 1 hembra mestiza natural. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos le-
gítimos; 2 hembras blancas naturales. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Pablo Maclas, 38 
Neptuno 112, Suicidio por arma de luego; 
María Lisamendi, S meses, Virtudes 158, 
Atrepsia; Julián Arango, 50 anos, San 
Raf?el 151, Insuficiencia mitral; Juan 
Roqué, 25 años, Neptuno 157, Angina de 
pecho; Olallo Cano, 24 años, Lagunas 12, 
Cáncer, 
Distrito Sur, — Rosa Amador, 64 años, 
Corrales G, Arterio esclerosis. 
Distrito Oeste. — Ncolasa Fernández, 
54 años. Palatino 31, Uremia; Ana María 
González, 1 año, Santos Suárez 9, Bron-
quitis; Domingo González, 18 años. L a 
Covadonga, Quemaduras; José Rico, 38 
años. L a Benéfica, Tuberculosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 7 
Defunciones 10 
V E D A D O : Se alquila la espaciosa casa ca-
lle 2 número ocho ,esquina á 11 compuesta 
de portal, sala, saleta, comedor y diez cuar-
tos, con servicio sanitario completo y j a r -
dín al frente y costado. Informan: Ferrete-
ría E l Llavín, Galiano y Neptuno. 
9018 «-29 
FINCA LIMA 
Se arrienda parte de esta finca (media ca-
bal ler ía ) con frutales y magníf icos terrenos, 
agua, y tiene su casita, es tá situada en la 
misma carretera d^ A R R O Y O A R E N A S , en-
tre dos v ías férreas; dirigirse Habana 94, de 
10 A. M. á 5 P. M.; 6 en la misma finca que 
es tá en el pueblo de Arroyo Arenas. 
C. 2432 10-29 
Se alquila una inmejorable habi tac ión en 
Lealtad 120 y en ?30 un departamento com-
puesto do 3 habitaciones con balcón 6 la 
callo. 9905 4-29 
S E A L Q U I L A gran sa lón y una dos salns 
contiguas con cuatro balcones á la calle, 
propios para despacho de abogado ú otra 
profes ión liberal. Habana 89 altos. Razón 
en la misma. 9775 8-27 
mero 104. B, compuesta * de 
comedor y siete cuartos pro^811^ 
porada por el punto alto v *pla Pa» 
pormenores en Suárez ntim esco 
9630 numero 24; 
" ~ s e "TiroT- f i ^ i ^ r r í ^ r ^ 
blecimlentu propio para r.„ ^ t e 0 e „ -
tuado en calle c.'ntnca v <:|ul,;rM« 
n':t-62CSUÍar 71, baj0S, - K ^ 
M n r a l l a H ^ e s ^ u i n a T á w T - J 
Se^alouila un d e p a - , a n ^ n „ ^ 
S, más un c u a n o T e T * 0 . » ^ 
n líl mis!r.-.o í». forman en la misma 
SS ALQUILAN 
Los preciosos •v ven t liado 
con cinco cuartos, éstos con vi 
sala, saleta, y todo el servj 1 
in formarán en la misma T o J 
í?an Pedro 10. t'1' 
9659 
SE ALÍ1UÍUH 
Los honitOH y espléndidos bai. 
des 93 entre San Xicolíis v \toni, de 
la. saleta de vU-lo raso. 5 C Ü ^ ^ 
gr;in n.tti... t omednr ai ,s ' 
ciuirto de baño fino con 2 inorî 0" 1 
tina y cuan o para criado* I n n S' 
te en el 72. su dueño. " llave 
9644 
Si: A L Q U I L A N para p r i m e r ^ 
hermosos v ventilados bajos SéL 
: Habana 206.-dos cuartos j i¿ÍOn0 VÁz™'' ^ ^ K 8 Cn Su4r 
altos, juntos ó separados á señoras . 6 matri-
monio sin n iños : tienen pisos de mosaico y 
puerta á la brisa. 
973S 4 - : 
E 
S E A L Q U I L A la casa" M a n r i ^ T 
ío y bajo. E s propia para m á n,!„ 
milla ó a lmacén de tabaco La 11 
bodega, esc/uina á Reina, donde ! 
cn Baratil lo número 1, Telé'on,. 1-
9642 
: E A L Q U I L A N los altos""drSÍ 
;e una hermosa casa 1 nías 91. Se dan baratos, tienen 1 
Jesús dt! Monte 211 ¡ comedor y cinco habítarionen ni 
iosas habitav ionos; se 1 salces. L a llave en los haio=0 Tnf 
ratillo núnioro 1. Teléfono Kn ^ 
OCA* 
Acaba de construirs 
de altos y bajos en 
compuesta de 27 espac  
da en arrendamiento para inquilinat:). I n -
formarán en J e s ú s del Monte 230, de U á 
11 de la mañana. 
_ 9 / 4 C ; "-27 
C A L L E 11 en 1 re K y L . Vedado, dos rasas 
con sala, comedor y 6 cuartos con todo el , «servicios 
servicio. Su dueño Merced 4S, de 11 á 12. 
9764 8-2' 
E L C A B E L L O E S N A T ü K A L M E N -
T E A B U N D A N T E . 
ü u a v e z q u e e s t á l i m p i o d e C a s p a 
c r e c e c o n p r o f u s i ó n . 
Las preparaciones para el cabelio y los re-
medios para la caspa sou por regla cosas irri-
tantes y pegajosas que no hacen bien d nadie. 
El cabello cuando no está enlermo crece fuer-
te y profuso; poro la caspa es la causa secura | 
de nueve décimas partes de los males que afec-
tan el pelo, y la caspa se origina de un ger 
S & U I 
Y varias habitaciones altas y bajas so 
alquilan en módico precio á personas decen-
tes, en Dragones 104. 
9906 4-29 
S B A L Q U I L A un departamento alto, com-
puesto de tres habitaciones, con su servicio 
independiente, Merced SI, casa particular. 
9S79 , 4-29 
E N ( B L . V E D A D O , calle E :«ntre 2S y 27 
se alquila una casa con sala, saleta, come-
dor, cuatro cuartos y d e m á s comodidades. 
L a llave en L a Flor de Medina, Informan 
Prado 64. 9908 4-29 
S E A L Q U I L A 
L a casa Misión húmero 32, le pasan los 
carritos e léctr icos . 'Obispo 113. Camisería, 
informarán. 9909 8-29 
S E A L Q U I L A á un caballero solo y que 
sea de moralidad, una hermosa y fresca ha-
bitación con baño é inodoro. Cárdenas 3 (al-
tos), con muebles y luz en cinco centenes y 
raen. Hasta aquí la única preparación que des-¡ r I j í muebles en cuatro. 
truye positivamente ese germen nociví-, es el 
Herpicide Newbro, inofeisivo en absoluto, 
exento de grasa, seditaento. substancias tintó-
reas y droeras peligrosas. Pone el cgbello blan-
do y sedoso. "Destruid la causa y elimináis el 
efeto." Cura la comezón del cuero cabeludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamacos, ¿o cta. y S) en moneúe> aaa»-
f íouia . 
" L * Reunión," Vda. de José S a r r i é H I J ' j / s 




L A NOBLEZA E X EL TEATRO , 
Un célebre humorista ing'les. Mr. 
Jerome K. Jerome, ha dado una con-
ferencia sobre asuntos teatrales, y 
ha dicho: 
"Los dramaturgos deberían com-
•prender que la vida del hombre tra-
bajador es más susceptible de facili-
tar elementos dramáticos que la de 
un mundano ocioso. 
Renuncien á la ilusión de que la 
vida de un hombre deje de ser inte-
resante para el artista en cuanto no 
tiene 50.000 francos de renta, un ma-
yordomo y tres automóviles 
"Pero nuestros dramaturgos son 
demasiado "dist inguidos" para f i -
jarse en el pueblo. Cont inuarán des-
conociéndolo y trabajando para los 
snobs de West End. 
" H e buscado en nuestro teatro 
contemiporáneo un obrero, un traba-
jador. Xo lo encontré. E l único 
personaje que representaba el tra-
bajo era un caballo que figuraba en 
ima comedia dada recientemente na 
Drury Lañe. 
"Tuvo , por otra parte, la suerte 
que merecía. A l final de la obra, caía 
á un precipio y se mata.ba. " 
Un periódico francés, comentando 
estas observaciones, hace una curiosa 
estadística de las obras de Paul Bour-
get. 
En la producción total de Bourget 
figuran tres obreros, dos campesinos, 
111 nebíes y otras 76 personas de ele-
vada categoría social. 
¿Por qu4 eufro V. d» <Slspepa)<».r r^ma 
la Pepsina y Ruibarbo de EO&QUH. 
Y m curará cn pocos días, rc^obrari 
cu buen humor y su rostro a? poncirá 
rosado y alegre. 
L k Pepaijta 7 Ruibarbo de «tomavft 
produce excelentes resultaaos cn ei 
tratamiento de todas les ca/ermodaJcs 
áel «istomaKO, dispepsia, gastralgia, 
indigestiojies, digesticne* lentas y dl-
í ic i les , mareos, vómi tos de las emtta-
razades, diarreas, eatreúnuiento , neu-
vas tenia gasirica. etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I B A l t -
,"^0. el enfermo rioidaroente se pon* 
nejor, digiere bien, asimila mis el 
Alimento y pronto llega a la curactoa 
completa. 
Los mejores médicos la recetas. 
Doe» años de éx i to crccUnta. 
Be vena» en todas las boticas d« la 
tola. 
.'102 1J1. I 
S E A L Q U I L A N en 11 centenes los altos 
de Bernaza 40 con entrada independiente sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño y demás ser-
vicio. L a llave en la fonda do al lado. Infor-
man Reina 131, altos. 
9S99 4-29 _ 
" " s e í ü U ^ U I L A , e l 4Bplé¿41d0 «Itp de,1a CaN 
zada del Monte 413 de sala, saleta. C cuartos, 
recibidor, saleta de comer, cocina, baño, du-
cha. Inodoros (2), toda azotea, pisos finos, 
entrada independiente. L a llave en los bajos. 
Informan en Obispo 113, camiser ía . 
9902 10-29 
A V I S O Á I j O S duéffoa D E S C A SAS: SÉ D 
sea una casa grande propia para traspasar, 
inquilinos ó arrendatario que quiera dejar-
la, dentro do la ciudad. Informes Aguacate 
número 136. 9901 8-29 
S E A L Q U I L A la casa Concordia 61, propia 
para numerosa familia con todos los ade-
lantos ifiodernos. L a llave é informes Cam-
panario 90, altos, 
97cti 4-27 
S E A L Q U I L A N los altos de Animas 68, 
con todas las comodidades para una familia. 
L a s llaves en los bajos, bodega. Informen 
Ricardo Palacio, San Pedro y Obrapía. 
9798 • 8-27 
S E _ A L Q U I L A N los bajos de la-casa Cristo 
número 14, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos mármol y mosaicos, 
patio, baño, cocina é inodoro, en los altos 
Informarán de su precio y condiciones. 
9794 8-27 
9643 
S r-r ÁLQ l ' 1 LA -1 piso a i tolTTrz. 
pía 39. con sala, recibidor, (-.medr,* 
cuartos y uno de criarlos, cocina 
todo , on pisos de m o s a i i 
micos franceses. L a llave en Ing 
formarán en Reina 131, altos 
£640 
MARIANAO 
Se alquila la casa Quinta Calj 
V E O A D O 
número 82, en los Quemados de t í 
Esrobar G7 de 10 á 1, 1 
9616 
S E Ai^QVILANMos altos"de"zu 
cuartos, todos con ventana al 
saleta, comedor y servicio para' 
los bajos infomarán, 
9604 
iit i 
Se alquila la casa situada en la calle Quin-
ta número 19, entre H y G, con seis ha-
bitaciones, frente al mar, y todas las como-
didades de Jas construcciones más moder-
nas. L a llave en la misma, donde informa-
rán. 9029 20-8J1 
S A N - L A Z A R O niimeo 37, sala, comedor. 3 
cuartos bajos y 2 salones altos muy elegan-
tes v con todo el servicio. Su dueño Mer-
ced 4S, de 11 á 12. 
_ 9 765 S-27 
S E A L Q U I L A N habitaciones en una de las 
mejores casas de la Habana; hay con vista á 
la caUe é interiores. Antiguo hotel "Nava 
rra 
vidriera de quicalla, en la misma, dan razón , 
de los bajos de Santa Clara número 20, que 1 
son propios para una industria pequeña. I 
So dan muy baratos. 9770 8-27 
le 
™ v n FRANGíl 
G R A N CASA. D E 
T E N I E N T E R E Y 15 
L;iz rl(Vtr!CP., esplendidas duchas jJ 
salones, vc-ntüadcres, servicio de J he 
en mesitas separadas, sin horas fijiu^ 
nos á $20 rn. a. Oficinas y habitú 
amuebladas, limpieza csiTieradIsin!a,^Hml 
da íi todas horp.s, casa recomendada 
varios consulados. Los eléctricos paral de 
la ciudad, pasan por la puerta. Predo 
incluso, de $1 á $3 según habitación I11 
_9619_ ]as 
E N S I T I O PROXIMO á'las ofldoíTa ifo 
quilan las modernas casas Espada 2 y; , 
tre Chacón y l iárteles. Precio: 'y in ÚU 
i>cs t especí i vamente. Su dueño San U 1,-. 
San"Ignao'i'o númeroT4T"informan en la 2_46. Ln llave rn la carbonería de caqui 11 Chacón. 9605 
S E ALO,MI,AX 
Los rnv ses altos ñr- ]A caEa p ,̂, 
(',;:|c.s I I I . :10Fi. con sala, saleta. cIbmo 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Prado • ios. bsiro, cocina y dos inodoros, en 
número I G . compuesta de sala, recibidor, I ga d e a : lado informarán. 
cuatro habitaciones, sa lón de comer, cuarto 
de criado, etc. Informes en Prado 20. 
9718 S-25 ¡ 
958 S 
S E 
Dos prcr-iosas casas «eabadas 
de ]•) más moderno ?a 
L O I J A B E L C O l E E i l 
Se alquilan habitaciones para 
oficinas en los» pisos cuarto y 
quinto del magnífico Palacio de 
esta Sociedad, situado en la pla-
za de San Francisco, con el uso 
del elevador, alumbrado eléc-
trico, etc. 
Informarán sobre el precio y 
condiciones en la 8 E C R E T A -
KJA D E L A LONJA, de 8 á lO 
tle la mañana, y de 1 á 5 de la 
tarde. 
c. 2023 alt. 30-15rjn. 
K \ <i\N N I G V E I i 116 V AMISTAD 02. 
se aluilan habitaciones con y sin muebles 
y comida ó sin ella, al gusto del consumidor. 
Son frescas y baratas, 
9893 4-29 
V E D A D O — ÉiTla calle 11 entre B y C, se 
alquila una casa en 6 centenes eme tiene 4 
cuartos, sala, comedor, asna de Vento, gas. 
baño, inodoro con todos los adelantos hisfié-
nicos.' E s t á acabada de pintar y situada en 
el mejor punto de la loma A una cuadra del 
e léctr ico . E n la misma informan. 
9894 S-29 
S E - A L Q U I L A en J e s ú s María "1. un de-
partamento bajo, con reja y entrada inde-
pendiente: tiene sala, saleta, dormitorios co-
cina y comedor, tiene gas, agua y vertedero 
dentro y es sumamente fresco. 
9895 4-29 
G R A N CASA.—Se alquila Dragones 43, es-
pacioso zaguán, gran recibidor, sala, con 
tres ventanas al frente, á la derecha, cinco 
grandes cuartos corridos y á la i sqalerdá i f a b r i e a i 
tres, al fondo hermosa saleta de comer, to- .' 
dos sus pisos de m&rtnoi y mosaicos Ano?;, i jor f|ue hay en la Uanana, en ia 
patio, con dos arreatas al centro, y en el , i { ' .' ,r-Urms iii'imprn* fvl v fió 
t r a s l u c i ó tres cuartos para criados y un sa- I 11 v nd* l i l i m d u * Do J 00, 
lón alto, caballerizas, efe. etc. E l clueco; 1 Informes 011 las mismas. 
Monte 402. 9708 4-25 I - i - ^ 
! ¡ 9ofi í 
7,0 
es 
E N E L V E D A D O , calle I I número fcl, en , 
tre 15 v 17 se alquilan unos buenos, y fres- t S E ALQ i ILAN Juntos ó s -onraM 
eos altos, independientes, compuestos de s a - ! to? y bajos do la .rosca y tt**m 
la, comedor, cinco cuartos, cocina, baño y 
dos inodoros. Al lado esquina á 15. impon-
drán. 9709 4-25 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de Cuba 25, para oficinas ó co-
mercio. L a llave en los altos. Informan R e i -
na 131, altos. 9898 .4-29 
REGISTRO CIVIL 
- J U L I O 24 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — José Amador. 1 año, 
Sac Lázaro 63, Gastro entertis: Francis-
co Inenyen, 66 años, Zanja 98, Insuficien-
cia mitral; Angélica Fernández, 10 me-
ses, San José 62, Gastro enteritis. 
Distrito Sur. — Graciela Domtabal, 34 
días, Revillagigedo 149, Gastro colitis. 
Distrito Oeste. — Manuel Molina, 2 
años, Monte 302, Meningitis; José Achón, 
89 años. L a Misercordia, Senelidad; Ana 
Mederos, 66 años, Luyanó 33, Yctero gra-
ve; Lucrecia Vega, 33 años, Esperanza 8, 
Tuberculosis; Felipe Mons, 4 9 años, Q. 
Dependientes. Ulceras intestinales. 
R E S U M E N 
Defunciones 9 
V E D A D O 
Se alquilan 2 casas acabadas de construir, 
con sala, comedor y 6 habitaciones. Calle 
12 entre Línea y Calzada. 
9916 4-29 _ 
V I B O R A : Es trada Palma nmero 3. se a l -
quila en p ioporc ión este confortab'.o cha-
let. Llav.-s c Informes en la botica "San 
.¡.mu' Cí lz&ía , esquena 4 I h AviñIJ .v 
9887 4-29 
S E A L Q U I L A N cn ocho contenes los bajos 
de Compostela 15. Tiene dos ventanas, mo-
derna, tres cuartos, sala, comedor y servi-
cio. I'iso mosaicos. E n la misma informan. 
9924 4-29 
E n S a n L á z a r o 5 5 
Altos de L a Alianza, se alquilan hermo-
sas y magnificas habitaciones con muebles 
6 sin ellos y esmerado servicio, 
9870 8-29 
V E D A D O : Se alquila una de las más her-
mosas Vi l las de este Barrio, situada en la 
calle 11 esquina á 2, Informes: Aguiar 92, 
altos 6 Paseo 9, Vedado. 
9850 4-28 
S E A L Q U I L A una casa cerca de la nueva ofl- : 
ciña 'de correo, de bastante capacidad, p u - í 
diendo dedicarla para huespedes ó inqulli- I 
nato. Informes en Amargura 10. altos. 
9724 ' 4-25 | 
PRÓXIMOS A desocuparse los elegante? y j 
frescos altos de Cuba 108, se alquilan: t ie - ' 
nen toda? hv? comodidades para corta fami-
lia. In formarán en los bajos. 
9729 10-25 
S E A L Q U I L A una casa en el punto más 
alto y saludable del Cerro calle de Monasle-
rio, á una cuadra de la Calzada, sala, sale-
ta, 3 cuartos, acabada de fabricar y con to-
dos los servicios sanitarios. Alquiler 5 cen-
tenes. Informan Dragones 26 Sastrería. 
9734 _ 8'iL_ 
m X Í ^ I ^ D O R E E : Gran CasaT'de-H^iéspe-
des de Soledad Mérida de Durán. esplendi-
das habitaciones, baños calientes, ducHfts. 
luz e l éc tr i ca y timbres, Zulueja 32, entre el 
Parque Central y Pasaje. Te lé fono 380. Pre-
cios módico?. 9736 4-25 
Compostela ' 67, con todo 
hornos. L a llave en el 112, informan en 
lueta ';6G. 
959T_ 
V E D A D O . En la cnllo Síntlma «nuil 
V. núnie-io 63. s. alquilan 2 haWaewB 
un cuarto de Manzana junto separ»"0' 
ú l t imo todo 'oreado y muy adecuadM 
deposito do macetas ya de flore» 7* *i 






En i Mito (vh:> de la Calzada d» - t 
ro f ra «pasa un local, propio para M«t / • 
de eMahieclmi. utos. OrhOv.. t uba i>«. • 
S E A L Q U I L A N dos cuartos amueblados 
en segundo piso y uno en la azotea, muy 
ventilados, en precios muy módicos . Refu-
gio 4. 9711 4-25 
S E A L Q U I L A la casa Cerro 622, es fresca 
S E A L Q U I L A en Guanabacoa. en Cerería • por egtttr en la lorna y espaciosai, con j a r - ' 
mará. 351 
E N L A L O M A del Vedado. F en" 
r ye alquila una hermosa >'Aen..'rt 
cor. portal, --ala. saleta, comedor on. 
tos v dos para criados Hay ^ " . . M 
. Í-- Tt̂ r.n v dos •""T 
Iníorniri 
comedor y los cuartos. Baño y a 
18. una casa de mamposteria con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baño, cuarto para cria-
dos, todo de mosaico, con tres patios y ár-
boles frutales: es una Quinta con cinco l la-
ves de agua de Vento á media cuadra del 
carrito. Campo Santo número 65. 
_9848 . 8-28 
J E S U S D E l T m O N T E , al costado de la casa 
del Presidente de la Repúbl ica , calle Cocos, 
se alquila una hermosa casa acabada de fa-
bricar. Precio 9 centenes. L a llave Correa 27 
Informes Estre l la 127, 
9843 _8-2A_ 
CONSULADO 09A altos, á una cuadra del 
Prado y Parque Central se alquilan dos her-
mosas habitaciones á matrimonios ú hom-
bres rolos, con toda asistencia. 
9844 8-28 
cín y muy buenas comodidades, 
en la misma. 9665 
Informan 
4-25 
E N SAN M I G U E L 115 
y Amistad 92. se alquilan espléndidos 
habitaciones altas y bajas, con y sin 
muebles. Precios módicos, 
9702 4-25 
A V I S O 
I N T I S R E S A A L O S S A S T R E S 
Casa .uroditada muy conocida, cede ptrte 
del local con escaparates y vidrieras y bas-
tante 1-apa.cidad para el s i r ó de sas trer ía y 
camisería., en el mejor punto de la Habana. 
i Darán razón ObisJpo 78, ciudad. 
A 10 centenes los hermosos altos de la. calle | ATíT 8-2S 
S E A L Q U I L A la fresca y muy ventilada 
casa B número 141 esquina á llT, con sala, 
dos y baño: las llaves en la Bodega de es- | comedor. 4 habitacionos. baño, ducha, inodo-
cunrtns é inodoro para criados y d e m á s 
S E A L Q U I L A 
Una bonita casa de alto, J e s ú s Marta nú-
mero 17, fresca y sanu, con 5 cuartos, sala, 
saleta, comedor y demás comodidades. L a 
l'ave en San Pedro 6. 
Stit 8-29 
S E A L Q U I L A N en Industria 7'2A. 2 habita^ 
clones con balcón á la calle en 3 luises y 3 
centenes. E n Consulado 55 otra á la calle 
en 4 lulses y 2 más á $7 y $8 y en Tejadillo 
48 otra en 2 luises. 9920 4-29 
SE ALQUILAN 
. Lenes  
de Neptuno 212 y 216 compuestos do sala, sa'e j 
ta, cuatro cuartos, comedor, cuarto de cria- | 
   l  ll   l    
quina á Marqués González, informan Manri-
que y San José, Perfumería . 
9834 ! : 2 ! _ 
S E a I T q Ü I L A N los dos pisos altos de Con-
cordia 46, espaciosos, frescos y reden pinta-
dos; y se harán los arretrlos ó mejoras que 
deseo" el inquilino. L a llave en los bajos: 
dan razón en Prado 10. de 2 á 3 
9835 •_ R'.28._ 
S E - A L Q U I L A el gran piso alto de Obrapía 
36, frente al Banco del Canadá, propio para 
escritorios. Se harftn las mejoras ó arreglos 
que desee el inquilino. L a llave en el tercer 
piro v dan razón en Prado 10, de 2 á 3. 
9836 8-28 
S E A R R I E & Ü I A 
L a finca " E l Guanito", de 42 cabaHerfas 
I de tierra, situada en Sagua, á media leerua 
patio v traspatio. E n la misma 
__9531_ _ ^ 
' S E A T O E I L A X los alies á * * * ^ 
42. esquina á Habana. H ' Ved»* ^ 
jos f- informan en Linea 54 y 
9539 — r j a 
~ S E A L Q U I L A N los altos ' ^ " J* ,é i i 
su lado 14 y 16. L a llave en los bal" 
man en Línea 54 y 56, Vedado ; 
9540 £ ¿ 
S E A L Q U I L A N los altos si* 
33, acabados de reconstruir. n«' . •• 
la de recibo, sala de ^P"1^- gn lo«Í 
maíT.iífico baño, ote V1!.0 Teléfono S 
Su dueño 12 y 7. Vedado. Teiei ^ 
P A U L A 5 0 . ALT05,. 
Se alquila, informarán Amarg ^ 
__92_47 - y g í 
S E A L Q U I L A N las ^sae^nsi\i. .̂ v 159 acabadas de fabricar coii jj» 
recibidor. 5 prandos r'iartí,!'iantos S»*? 
do comer, con todos los adeian ^jP 
predo 13 centenes: la llave e minina calle número ^S-. 
??26 
•••• ' 
SE A I O Í J I U E L F R E ^ i 
C H A L E C I T O D E ALTO 
ema-? „ . - ri A un? C 
comodidades que se (leseen. L a llave al lado | lie L J esquina a I j . a ^ 





E N M O N T E 4JÍ)H 
Kntrr E»(evejt y l'lln se niquils un Iiermo-
«o depnrtumeuto, cn U «•entcin's «•«•« íoiiafi j 
; n- comodidades necennrinn y entrada iudc- • 
pendicute, Kn loa bajos informan. 
9733 4_-25 _ ¡ 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de ; 
Manrique 78. compuestos de sala, antesala, I 
comedor, cuatro cuartos y dos altos cocina 
y servicios sanitarios, de construcc ión mo- ¡ 
dorna; pisos mosaico y mármol. Informes 
¡ Monte 51 9719 8-25 
i S E A L Q U I L A N los altos de la casa Salud 
" con entrada independiente y todas las 
6 
línea. La llave calle H eSj ( 
I Sr. Arias. Más pornienore» 
¡ San José 23, altos, 
c, 2:U() 
SE A L Q U I L A ^ 
Dos espaciosas casas ^c^arc 
I car, compuestas de saia. ^ aicO 
bitaciones. con T>lsos V ' / l a i J 
i ción sanitaria, baño. T o ^ s gUst 
l des pr iplas para fa™'::* ¿¡0. en 
de Lavar.A 210 y 219 v mf* jom» 
A SRAS. D E M O E A L I D A D ó matrimonios del pueblo de Rancho-Veloz, cercada y cru- | comodidades. Informan San Nicolás 142 ó
sin n iños se alquila una amplia y ventilada ! zada por la l ínea de ferro-carril del Ingenio Manrique 141. 9720 4-25 
habi tac ión en Angeles 14, 
moralidad. 9922 
altos: es casa de 
4-29 
SE A L Q U I L A 
Preciosa casa sita en Gervasio 109. bajos, 
con sala, saleta, 4 habitaciones, ducha, patio, 
servicio sanitario. Pisos de mosaicos. A l -
quiler $42.40 informarán en 109, A. 
9915 8-2 
P A I L A 7 8 
Se alquila en doce centenes al mes. esta 
amplia y hermosa casa que tiene sala, seis 
habitaciones y demás servicio. Informan de 
1 á 5 en Aguiar 81. altos. Secretarla de la 
Cámara de Cormercio, 
9874 S-29 
S E A L Q U I L A el alto de la casa^Luz^TD 
propios para un matrimonio sin niños suma-
mente frescos y claros, una cuadra de los 
t ranv ías que pasan por Egido. L a llave en 
la bodega y en el bajo. Razón en Hayo 34 
altos, de una de la tarde en adelante. 
9881 4-29 
S E " A L Q U I L A P A R A establecimiento una 
esquina, única de las cuatro que es para 
el efecto, puede verse en la calle de B a ñ o s 
esquina á 25, Vedado. Informan al lado. 
9282 _ _4-29 . 
S E A L Q U I L A en San Lázaro 242 esquina 
ú Campanario, los bajos con sala, comed-ir 
y .los habitaciones, baño, inodoro, suelos de 
mi saicos y cielo raso, en la misma se vende 
una ca ía de hierro, grande. 
98S0' 5-29 
San Pedro, propia para siembras de naran- - K S T A B l o N U E V O se alquila acabado 
número 7 2. Dr. Carlos Armenteros. 
altos, Sr, Arturo Rosa, 61' 
Habana. 
de fabricar para coches de lujo 
"'erro' bierto, local para 50 caballos y coches, ins 
Ciudad de l a ' ' 
9841 15-28 
SE A L Q U I L A N 
Los bonitos y frescos bajos de Escobar S*-': 
l a lac ión sanitaria muy buena, pisos de ce 
mentó , e s tá en buen punto. Informan en 
Prado 88 á todas horas. 
96S7 8-24 
v Juana Alonso, pasando ' . ^ due 
Alvrr*z, la llave en el - i " 
cate 55. 9US ^ c t í i ^ 
A V Í S O A L C 0 I H 6 » 1 
/-aba' 
Planas y Hno. a l q u i l a n ' ^ 
miten animales á piso, ione» 
reúne toda clase de condic 
esquina á Rastro 
8974 
So alquilan hermosas • ,c6n é ^ 
r.c« airas y balas con ^ a ^ 
coi; 6 sin muebles. * r tra;. 
cuadras del Parque cen 
8847 —r-^Ts •' \fi 
eos de la habana. Precio* ^eACoít 
S A L U D 30, altos se alquilan, cómodos para 
la llave é informes cn los altos, de la mUma. i una familia numerosa, pintados de nuevo 
1821 j;.28 y con todos los servicios modernos. E n los 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas ha-
! bi taclone» frescas y buenos baños, con ó sin 
muebles, con todo servido; entrada á todas 
horas. Lo mismo en Reina 49. 
MZ* 26-28J1. 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Neptuno 2B, esquina á Prado, frente al Par -
que Central, poplos para una Sociedad I n -
fomes y llaves en los bajos. Café "Centro 
Alemán." 9809 8.2? 
S E A L Q U I L A en G a l T a ñ o - a U o í T d e l 
Banco Nacional, un masrnífleo departamento 
propio para una familia; se dan y piden re-
ferencias, no se admiten nifios. 
9852 8-28 
E N 17 C E N T E N E S se alquilan los boñi to* 
bajos de la Avenida del Golfo, número 40. 
entre Apulla y Crespo, compuestos de sala! 
antesala. 4 cuartos corridos, saleta de co-
mer, cocina con elevador, cuarto de baño, 
jrrandes sótanos , muy ventilados para cria-
dos, patio y 2 inodoros. L a llavo al lado. 
Informan en Campanario 161. baioa. 
9853 ' 4-28 
bajos la llave y su dueño San Lázaro n ú -
mero 294, por el Malecón. 
i)67é 8-24 
E N L A G R A N CASA Monte Cario, se a l -
quilan espaciosas habitadones. muy bien 
ventiladas, y esmerado trato: con asistencia 
y sin ella, de |12 á ?20 m. a. 
P R A D O 117 9677 26-24J1. 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle de San Miguel 111. Informan 
en el número 158, donde es tá la llave. 
9672 8-24 
S E A L Q U I L A la espaciosa y fresca casa de 
Neptuno 161, con seis cuartos bajos corrid te, 
un entresuelo y otro alto, despensa, dos ba-
ños y dos Inodoros. E n la 165 informarán. 
9673 S-21 
S E A L Q U I L A N 
Loa hermosos altos de la casa Galiano í.li-
mero 06, casi esquina á la de Ntp'uno. Pre-
cio módico. 9701 6- '4 
mentas en Inqtiisidor num* ^ 
habitadones y r.epnr^m 
Tentre Luz y 
7 T * 
dos número 
8709 




S U L Q ^ i 
el primer piso 
ca-sa \s pro 
rán San Pedro nu2iei 
8466 
calle áel S o l ^ n ^ , 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana:—Jul io 29 de 1009. 
UN 
D E L A V I D A 
Ibáñez Marín . 
rvi heroísmo excelso de su muerte 
nte al enemigo, arengando vaken-
ente á sus pizarras tropas, es una 
^ V á o - i n a s más hermosis de valor 
mi'.no de bravura gallarda, de des-
K ^ i o " absoluto á la vida que tanto 
« ¡eren los cobardes egoístas, mcapa-
' . comprender eaios herokos sa-
xs E l cable nos fia traído épicos 
k de su muerte gloriosa. ^ Las 
de España combatían en líneas 
azadas E l fuego de los moros era 
Artero constante, mortífero Ibáñez 
í a r í n quiso avanzar denodadamente 
Z - , las innumerables y terribles bo-
te de fuco que el obstinado enemi-
*" disparaba sobre sus tropas. Mo-
L>os supremos, de lucha horrible, 
¿ ansiedad nerviosa, de ataque vio-
l t o oontra un contrario de extraor-
iinario valor. i ¿ 
YA teniente coronel Ibanez Marín., 
empre á la cabeza -de su bizarro ba-
ilón avanzaba resuelto, con firme 
.t-reza. anhelante é impaciente por 
érrotar á los moros, á los valientísi-
os moros, tercos guerreros desnre-
ladores de la muerte. Una bala detu-
ala. _ 
VO SU an'-'.r • 
-ano v vigoroso, inflamado por el ar 
íor patriótico. Y entonces se desa-




ros, en la ii 
-ol ió una escena digna de aquellas 
ntnortales de Sagunto y Xumancia . 
íal herido Ibáñez Marín y temeroso 
'e que su cuerpo cayera en manos de 
s fanáticos marroquíes , le ordenó á 
]D car^ento aue lo acabara de matar. 
^ m Í í Qué rasüo más entero de un carácter . 
] Je un noble militar espejo de vahen-
l f 
^VrdiV ¡Momentos de angustia infinita pa-
ara ra aquel aterrado subalterno, de duda 
inquóotante. de vacilaciones podero-
sas! Ante la insistencia de la súpl i ea , 
« s a r g e n t o real izó lo que se le pedía , 
toíbando de matar á su inolvidable 
Y i - 1 jefe. . 
duch • ' ¡Hermoso ejemplo de sacrificio, de 
i^'if'cj heroísmo, de serenidad estoica! 
v V b S l Antc este heph0 de ins61it0 v.alor 
idísima.j n11e nos recuerda las frases sublimes 
: I T ¡ S de losi espartanos:—Primero muertos 
bUad"^ ÍP* oaer en man0S ^P ^ en<?nrcros: 
^_aci "'i |as almas grandes, los pechos gallar-
oñdî Tí dos han de tener una frase de sincera 
Z ^ y H simpatía, de justa admiración para el 
:fi°.Sanj! hombre que supo morir como un ab-
ia ae eiquii negado guerrero pudonoroso y va-
J l í e n t e . . 
• - TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
E 
zada di' \ 
para tod»" 
> F entrt 
ventlUd» 
<dor cinco i 
. lavaboí* 
y dos iw' 
na Iníon«r 




e la ca«».' 
tiene» igj 
• ocho 
rs en • , 
relé(ono " 
on sal̂ ' 
sale'» » 
intos 5-
Mientras el e s t ó m a g o y los intesti-
nos están desarreglados, no se puede 
esperar que todo vaya bien. Tome us-
ted la E m u l s i ó n de Angier. E s adap-
tada especialmente para el tratamien-
o do las afección es d̂.el e s t ó m a g o y de 
los mtwrtmos. Ayuda la d iges t ión , me-
fcra la nutr ic ión y a c t ú a como laxati-
vo suave en los intestinos, creando así 
atogre pura y carne firme. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
En la es tac ión de la pol ic ía del puer-
to se presentó ayer el blanco Rafael 
Cuba«« ^ González: Ortega, vecino dr Santa Chi-
pi número 22, manifestando que en l a 
janana del mismo día e n c o n t r á n d o -
R en el muelle de Paula, hablando 
«on un amigo, se le acercó el vigilan-
• de Aduana Justo Delgado y le di 
m que al primer encuentro que tuvie-
pi con él le iba á dar una mano de 
palos. 
Be esta denuncia se dió cuenta al 
señor Juez Correccional de l a prime-
i& sección. 
. E n el sanatorio " C u b a " fué asis-
jWo Pedro Abad Blanco de una heri-
contusa en la mano izquierda que 
J causó trabajando en bahía á bordo 
w la chalana "Comercio, ' 'al caerle 
•obre dicha mano una plancha de hie-
G A C E T I L L A 
A los asturianos.— 
L a gran romería que á beneficio de 
la Sociedad Asturiana de Beneficencia 
ha de celebrarse en Palatino, tendrá 
lugar definitivamente el próximo do-
mingo primero de Agosto. 
S e g ú n nos comunican distinguidos 
miembros de la comisión organizadora, 
por ser tan numerosas las parejas que 
han de concurrir al certamen de baile, 
se hace preciso que aquellas que de-
seen tomar parte en él, se ins-
criban al objeto en el restaurant E l 
f 'asim, pudiendo hacerlo hasta las 12 
A. M. del sábado. 
Por nuestra cuenta agregaremos que 
hay un entusiasmo indescriptible en-
tr^ los astures para asistir el domingo 
á Palatino. 
Debe evitarse.— 
L l a m a la atención la frecuencia con 
que en los salones-c inematógrafos , se 
quema alguna pel ícula . 
L a culpa de esto la tienen, por lo 
regular, los dueños ó empresarios de 
esos espectáculos, que por pagar pe-
queños sueldos, conf ían los aparatos á 
operadores sin la debida práct ica , ni 
los conocimientos necesarios. 
A n i n g ú n buen operador se le que-
ma la pel ícula, pues para ello es pre-
ciso dejarla sin movimiento frente al 
foco. Y como lo barato es caro, resul-
ta que un operador principiant?, con 
poco sueldo, quema una cinta y ya le 
sale más caro, míe un operador bueno 
al dueño del cine. 
Por la Alca ld ía debiera exigirse á 
les empresarios que las casetas donde 
se manipula ofrezcan todas las seguri-
dades posibles y que los operadores 
sean competentes, i 
Así sería absoluta la seguridad del 
público. 
P e r i ó d i c o s . — 
Nos hacen su acostumbrada y grata 
visita, las siguientes revistas: 
E l Veterano, número 21, lleno de in-
terés para la respetable clase que re-
presenta. 
B o l e t í n de,1a Socicd-ad Humanitaria 
Cubana, notable publ icación cuyo tí-
tulo es todo un programa, altamente 
s impát ico . 
E l Católico, de Santiago de Cuba, 
con edificantes y bien escritos artícu-
los. 
E l Estudiante, de Matanzas, siem-
pre rebosante de amenidad y cultura. 
Prosperidad á tan estimados cole-
gas. 
Bohemia.— 
Nostá lg icamente era 
mi vida como un errante 
triste evocación constante 
de algo que soñara y viera. 
Y como si el sueño fuera 
realidad en un instante 
te encontré, pál ida amante 
del país de la quimera, 
Y te di mis madrigales 
y mis bellos ideales, 
bajo el dosel del Presente; 
y nuestras almas unidas 
son el nexo de dos vidas 
hecho nostálg icamente . . 
Carlos Prats . 
(Matanzas.) 
Mondadientes de bigotes.— 
Los naturales de Alaska ganan bas-
tante con la industria de la prepara-
c ión y venta de bigotes de morsa pa-
r a mondadientes. 
L a naturaleza ha armado á estos 
animales de bigotes de ocho á diez 
c e n t í m e t r o s de largo que s e g ú n pare-
ce, les sirven para advertir la presen-
cia de los t é m p a n o s de hielo antes de 
tocarlos. 
L a s cerdas de que consta son com-
pletamente r í g i d a s y su calidad au-
menta con la edad del animal. 
E n cuanto se mata upa morsa le 
arrancan los i n d í g e n a s , con unas pin-
zas, las cerdas del g ibóte y d e s p u é s de 
secarlas bien, las empaquetan y las 
exportan á China, donde los chinos 
de buena pos ic ión las emplean para 
su "toilete." 
A las ocho: Vistas y presentación ! 
del duefto internacional Petrolini. 
A las nueve: Vistas, presentación 
de la célebre estrella paris ién Mlle. 
Joly Violetta y su danseur el señor 
Arnaud y del duettu internacional Pe-
trolini. 
A las diez: Vistas y presentación 
de Mlle. Joly Violetta y de su danseur 
señor Arnaud. 
P a y r e t . — 
Compañía de Cinematógrafo y V a -
riedades. 
A las ocho: Vistas j presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Z>Ionte 
conel entremés titulado: ¡ Y . . . vino 
P i n z ó n ! 
Presentac ión de la bella Aida. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raú l del Monte 
(on el entremés titubado L a Bel la Ma-
riana ó E l Desni.dc Cadavérico. 
A las J i e / : Vistas y presentaron 
de P í a Bolena y la Bella Aida. 
Presentac ión de P í a Bolena. 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela del Teatro 
Cubano, dirigida por Manuel L a Pre-
pa. — F u n c i ó n diaria por tandas. 
Gran func ión corrida extraordina-
ria. 
E n esta f u n c i ó n tomarán parte los^ 
artistas de los teatros Nacional, Pay-
ret, Alhambra, Actualidades, Moulin 
Rouge y la Compañía de L a Presa, 
que estrenará la revista cómico-lírica 
titulada Fraternidad Hispaiw-Cuhana 
A c t u a l i d a d e s . - — 
Cinematógrafo y Variedades. 
F u n c i ó n diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
•dA'£) osoun?j ]ep uoiovu 
A las ocho y media: Vistas, presen-
sentación del celebrado duetto español 
Soler-Miguelette. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
tacióu de Gyp. 
A las diez y media: Vistas, presen-
sentación del celebrado duetto español 
Soler-Miguelette. 
G r a n P a r q u e A r m e n o x v i l u e . — 
Situado en el Paseo de Martí. 
Gran Cinematógrafo P a t h é y Varie-
d a d e s . — F u n c i ó n diaria. 
J a r d i n e s d e M i r a m a r . — 
Gran Cinematógrafo . 
Exhibiciones y estrenos diarios. 
A l h a m b r a . — 
Compañía do Zarzuela. — F u n c i ó n 
á inri a. — Por tandas. 
A las ocho: L a Hahana en el Infier-
no. , 
Couplets y bailes por Pepita Pubi l l 
y la bella Circasiana. . 
A las nueve: L a Is la del Desnudo. 
Couplets y bailes por Pepita Pubi l l 
y la bella Circasiana. 
A las diez: Vistas c inematogr í f i cas . 
Couplets y bailes por Pepita Pubi l l 
y la bella Circasiana. 
Por la pol icía del puerto fué entre-
gado ayer en los polvorines un paque-
« conteniendo dinamita, que fué re-
Jitulo por el Juzgado de Ins t rucc ión 
elt'enTr,,, su depós i to en los ci-
^ polvorines. 
j , oncarprado para la c o n d u c c i ó n 
^ mencionado paquete, el vigilan-
Areuas. quien i0 i i ev¿ Qn ia ianciia 
flUinero 7 
SANIDAD 
^infecciones verificadas en el día c ayer: 
or Tuberculosis. 1. 
- . T i f o i d e a . 1. 
. . . i n f e c c i ó n de carros fúnebres 
e! Cementerio de Colón, 3. 
Petroi ización y zanjeo 
8e Petrolizaron 854 charcos. 146 de-
ftnja^ s * cunetas- 25 pantanos, 35 
S i ^ las ̂ t - .tunilas. 15 lagunatos, 5 fo-
, í > ^ K n o s ^ í * 8 ' ' t e t r o s cuadrados de 
íl J < ^ a n l T r d 0 S . ' 810 raetros U ^ 
" ^ T ^ Utoral lltm5)lados- Petrol ización 
Í f / I t t o ^ ^ - - o y destruc-
^ s p e c c i ó n de casas 
^0rito1Ri:lgOCÍ.ado de InsPpctores de 
•*tfo dy ^ n ^speciconado y petro-
|j¿ ante el día de ayer, 2.317 
T A r ^ t r Í H r 3 ^ ^ P ^ ^ o n a d a s se han 
sek l P O r los señores Inspecto-
Secci Se M s Pernal 
D E S A N T A C R U Z D E L N O R T E 
22 de Julio. 
Me creo en el deber, y para evitar 
(.misiones de este modo lo hago, de ma-
nifestar mi agradecimiento eterno á 
todas las personas que sin dist inción 
de clases ni de ideas, se interesaron 
por la salud de mi hi ja , así como á los 
facultativos de Jaruco y Canasí que 
con tanta solicitud acudieron á pres-
tar sus servicios y su ciencia para sal-
var la vida á una h i ja querida, acom-
pañándome luego todos á depositar en 
lo madre tierra lo que Dios no quiso 
que se salvara. 
Gracias expresivas á cuantos me 
alentaron en mis esperanzas y me 
acompañaron en el dolor. 
Sobre todo al doctor Juan B . Zayas, 
digno médico de este pueblo, que se 
const i tuyó en enfermero de mi hija, 
no separándose de su lado hasta que 
Dios la l levó al suyo. 
Angel Ortiz. 
I N T E R E S A N T E 
P o r este medio se participa á los 
señores J o s é Gallardo, Diego Rodrí-
guez. Manuel Pulido. José Carreño y 
Alejandro Ondina, tenientes de vo-
luntarios, que. si desean cobrar sas 
haberes por conducto del señor V i -
dal Saiz, pueden personarse en su ca-
sa de San J u a n y Mart ínez donde se-
rán informados de lo que han de ha-
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente se convo-
ca á los señores asociados para que se sir-
(van concurrir á la Junta General ordinaria 
administrativa correspondiente al segundo 
trimestre del presente año, la cual ha co-
menzado ayer domingo, y, por no haber ter-
minado, continuará, el Jueves próximo, día 
29 del mes en curso, á las S de la noche. 
Para asistir á dicha Junta y tomar parte 
en las deliberaciones, será, refiuisito indis-
pensable la presentación del recibo corres-
pondiente al mes de la fecha. 
Habana 26 de Julio de 1909. 
E l Secretario, 
A . Machín. 
C. 2419 alt. 2t-26-2d-27 
R E L O J E S AMERICANOS « 1 % 
Lo» r«Io]«i m i s fino* ofrecido* h u i x l d i » . D o i U p u d a 
e*u, h*rmoiam«nt« eine*la<lu, chapeula doblo de oro eam 
BoTimiento amerieuio, do lo* mi* fleo*, eon todk la apariao. 
$ 3 . 9 9 
SEÑORITA INGLESA 
Da clases de Música, Inglés y todos los 
ramos femeneninos. Dirigirse & Gradúate, 
DIARIO DE L A MARINA. 
9889 8-29 
UNA SRTA. INGLESA CON DIPLOMA 
de segunda enseñanza, da clases en inglés, 
instrucción en general, en castellano, fran-
cés y plano á domicilio ó en su casa. Diri-




C R O N I C A m i S I O S i 
E N I G M H r L u S í í T 
P A R I S 
E 9 P E 8 T A G U L 0 S 
N a c i o n a l . — 
—Temporada de verano. 
> Compañía de Cinematógrafo y V a -
riedades. 
llegados en el ú l t imo correo á " L a 
Moderna P o e s í a . " Obispo 133 y 
• 135: 
E ] Triunfo del Amor, por Carlota 
M. Braeme. 
E l Secreto del Duque, ipor Carlota 
M. Braeme. 
L a Nueva Magdalena, por Carlota 
M. Braeme. 
Arrepentimiento Tardío , por Car-
Iota M. -Braeme. 
Espinas de una Rosa, por Carlota 
M. Braeme. 
E l Primer Amor, por Carlota M. 
Braeme. 
L a Bel la F l o r a , por Carlota M . 
Braeme. 
Violante, por Carlota M. Braeme. 
U n Corazón 'Destrozado, por Carlo-
ta M. Braeme. 
E l Castigo de una Madre, por Car-
lot'a M. Braeme. 
Los Amores de Clarivel . por Carlo-
ta M. Braeme. 
L a Mujer F a t a l , por Carol ina I n -
Ternizzio. 
Corazón de Madre, por Carolina I n -
vernizzio. 
E l Cap i tán Drerfus , proceso y reha-
bi l i tac ión . 
L a h i ja Maldita, por Emi le Riche-
bauso. 
Los Compañeros del Silencio, por 
Pablo Febal . 
L a Novela de un Maestro, por E d -
mund-o de Amicis . 
TTltimo Amor, por Jorge Onnet. 
L a Muerte de 'los Dioses, por Me-
rcjkcnvsky. 
D I A 29 D E J U L I O 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosís ima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo Circu lar .—Su Divinia Ma-
jestad está de manifiesto en Nuestra 
Señora del Pilar. 
Santos F é l i x IT. papa márt i r ; Ló-
pez, Próspero y Faustino, confesores; 
Santas Marta y Serafina, v írgenes y 
mártires. 
San F é l i x I I . papa y mártir , ^n Ro-
m a ; el cual porque defendía la fe ca-
tólica fué echado de su silla por el em-
perador Constancio, y siendo degolla-
do, acabó gloriosamente su vida. S u 
cuerpo fué trasladado á la iglesia de 
los santos Cosme y Damián , donde en 
tiempo del papa Gregorio X I I I fué 
hallado debajo del altar, juntamente 
con las, reliquias de otros santos már-
tires. 
San Lope, obispo y confesor, en 
Franc ia , el cual combatió la herej ía 
con su continua oración, y habiendo 
ejercido dignamente el ministerio de 
un buen pastor por espacio de cincuen-
ta y dos años, murió en santa paz. 
San Próspero, obispo de Orleans. 
F u é en todo y por todo un verdadero 
sucesor de los apóstoles ; practicó todas 
las virtudes, y después de haber ilus-
trado á su rebaño, y haberle alimenta-
do con su sana doctrina}, descansó 
tranquilamente en él Señor. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes. — E n la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — D í a 20._— Co-
rresponde visitar á Nuestra Señora del 
Monserrate en su iglesia. 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
A ] V G L O - H I S P A X O - F R . A X C E S 
1* y 2í Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas.-Carerras tspeciales.-San Nicolíís 1. 
Internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. 
9868 13-28 jl 
Academia P r á c t i c a de Inglés 
T departamento de traducciones de español 
al inglés y viceversa: depósito de muy bue-
nos libros para aprender INGLES en su casa. 
Precios de las clases: De dfa 3 veces á la se-
mana $3 al mes; todos los días ¡M mensua-
les; de noche 3 veces á la semana J-l al 
mes. todas las noches $6 mensuales. Zulue-
ta 36. 9703 -26 
U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A 
quiere dar clases en ing lés á un selec-
to n ú m e r o de d i sc ípu los en su casa. 
P e ñ a Pobre n ú m e r o 25, altos, esquina 
á Monserrate. 
2380 10-J1-17 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
" S Á N C H E Z Y T Í A N T " 
K E 1 N A 1 1 8 
E l nuevo curso escolar comienza . «1 • 
de septiembre. Se admiten pupilas, me-
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. Durante el verano 
envíese la correspondencia á Highlands. N. 
C. U. S A. Informan en la Habana en Mon-
te Í7. 8657 . 78-1J1. 
DICCIONARIO DE LA LENGUA CASTE-
llana por D. Roque Barcia, Nueva Edición 
n909) un tomo de 1.162 p&ginas, tela de co-
lor $1.00. Se remite franco de porte, por 
*1.00 Cy. Librería Nueva, de Jorge Morlón. 
Dragones frente al Teatro Martí. 
8719 • 26-2J!. 
I8LESÍA DE BELEN 
E l domingo primero de Agosto á las ocho 
de la mañana se lo dirá la misa cantada que 
mensualmente se le ofrece A. la Santísima 
Virgen de la Caridad del Cobro. So suplica la 
asistencia á todos sus devotos. 
9891 lt-2S—3m-29 
I G L E S S A D E B E L E N 
E l sábado 5?. Ignacio de Loyola, fumhi-lor 
do la Compañía do Jesús. La misa con or-
questa será cantada por el R. P. Valentín 
Salinero, pues celebra dicho día sus bodas 
de oro de jesuíta. Asistirá el Ilustríslnu. Se-
ñor Obispo, Podro G. Estrada. El sermón 
está á cargo del Rev. P. Camarero S. J. 
A. M. D. G. 
981* 4-28 
P R I M E R A N I V E R S A R S O 
E L S E ^ O R 
ro 
10 iones especiales por quejas, 
^aes, denuncias, etc., 73. 
D , lm mm i ' C a r r e a 
F a l l e c i ó e l d í a 3 0 de J u l i o de 1908 
; Tedas las misas rezadas q la cantada á las 
ocho, que se dióan el viernes, 3 0 del actual, en 
la iglesia de ¿felén (Gapilla de £¡an Antonio), 
serán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 
S i t v i u d a , h i j o s é / n j o s p o l í t i c o s s u p l i c a n 
á s u s a m i s t a d e s e n c o m / i é n d é n su , a l m a d 
D i o s / / a s i s t a n á t a n p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a , J u l i o '><> d e 1 9 0 9 . 
2429 :'t-28-2<>—lm-29 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Ssccíón de isístencla Sainiiaria 
SECRETARIA 
A V I S O 
NUEVÜ PLAN DE CONSULTAS 
Doctor Agustín de Varona y González del 
Valle. Director de la Casa de Salud. 
Martes, de 7 y media á 9 de la noce. Reina 
número 139, Jueves y Domingos de 9 á 11 
on la Quinta "Covadonga." 
Doctor José Antonio Presno, Vlcedirector 
de la Casa de Salud, Miércoles, de 2 á 4 en 
Gallano número 50, Viernes y Domingos, de 
9 á 11, Quinta 'Covadonga." 
Médicos de Vlfilta 
Dr. Francisco Rayneri, Lunes, de 8 & 9 
do la noche, y Martes. Miércoles, Jueves. 
Viernes y Sábados, de 12 á 1, Campanario 
núfero 59, Domingos, de 8 & 9 en la Quinta 
"Covadonga." 
Doctor Ignacio Toñarely. todos los fltkfl 
hábiles, de 12 á 3 de la tarde, calle 9 número 
93. Vedado, los domingos en la Quinta de 9 
á 10 de la mañana. 
Doctor Ramón Grau y San Martín, Berna-
za número 34, (con licencia). 
Doctor Rafae. Pérez Vento (especialista 
en afecciones nerviosas) Lunes Martes. 
Miérool?s, Jueves y Sábados, de 12 y media 
á 1 y media; Viernes, de S á 9 de la noche, 
Bernaza número 32. Los domingos, de S á 9 
de la mañana en la Quinta. 
Doctor Joaquín Diago (especialista m vlpg 
urinarias) todos los días hábiles, de 11 á 12 
en Empedrado número 19, los domingos en 
la Quinta de 9 á 10 de la mañana. 
Doctor Antonio Díaz Albortlnl. todos los 
días hábiles, de 3 á 4 de la tarde, en Cuba 
número 69, y los domingos en la Casa de Sa-
lud de 9 á 10 de la mañana. 
Doctor Luis Ortega, todos los días hábiles, 
de 4 á 5. en Manrique número 4. Los domin-
gos on la Quinta, de 8 A 9 de la mañana. 
Doctor Pedro Lamothe, ^Oculista) todos 
los días hábiles, de 2 á 3 do la tarde. Vir-
tudes número 41, y los domingos, de 8 á 9 
de la mañana, en la Casa de Salud. 
Doctor García Casariego (Auxiliar de Ci-
rugía) todos los días hábiles, de 1 á 2, Vir-
tudes número 133. 
Doctor José Martínez (Jefe de Hidrotera-
pia) todos los días hábiles de 12 á 1, en 
Aguiar número 101. 
Doctor Enriciue Fernández Soto, todos los 
días hábiles, de 2 á 3 de la tarde, O'Rellly 
número 100. 
Los Médicos internos darán consultas dia-
rlas en !a Casa de Salud, desde las seis de la 
mañana hasta las diez de la noche. 
Habana 19 de Julio de 1909. 
E l Secretarlo, 
A . MftchTn. 
C 237? alt- 19J1. 
Tratado de teneduría de libros 
Por Partida Doble, con un prólogo del L i -
cenciado Don Gabriel Camps. 
Para Comercio é Ingenios en sus fases de 
comerciante, individual y Sociedad Colecti-
va, Comanditarla y Anónima, y Apéndice 
con algunos problemas de aritmética mer-
cantil. Esmeradamente impreso y encuader-
nado. v 
Escrito por Valero Montorlo, Precio: $2 
plata. Banco Nacional dé Cuba, piso tercero, 
Departamento número 301. 
9419 alt 7m-18-6t-19 
l i l i s ? M i l 
i d« «abs l l r ro 
el» d» un r»loJ dt oro de $35 00. T u a t D o » d« e»b»'I«ro jr da 
d * » * , C n r u t l u d o i por 20 aBov j con cada relej ee d» entor*. 
inecMe ^ r i t l i Ik o d e n » corr*«pondlant«. Se manda »I reciba 
de tS.99 en oro americano, en paquete certificado para qne no 
haya extrtvio. Fidanae 9 reluce j ae maauari Ttta¡ f ratla, 
c »ea 7 releje* por 111.M. Todo» lee pedidoe debea realr 
acempafiadee del pafe letal eerrnpeadlentr. 
M. C. FARIER, D«!>t. 11 225. Osífbcrn Si.. CMeiso, E. U, itk 
lelableclde deed* k a n '10 a&o*. 
C. 2262 ÍTl 
PEINADORA 
Carolira Burgos ofrece su SalOn á las 
sefioras on genera!, donde hace peinados úl-
timo modelo de París, así como á domici-
lio. Vendo toalla Venus parisién, crepé y 
todo lo concerniente al ramo. Se habla fran-
cés. Neptuno 33 bajos. 
f«C66 «-24 
A g u a de lü F U E N T E D E L O B I S P O 
de G u a n a b a c o a 
Esta agua, la mejor de todas las conoci-
das hasta hoy para las afecciones gastro-
intestinales, cardíacas y renales se halla de 
venta en su único Depósito en la Habana, 
Farmacia del Ldo, MANUEL A. GARCIA, 
calle de Cuba esquina á Acosta, Teléfono 
«52 á UN PESO PLATA E L GARRAFON 
llevada á domicilio y OCHENTA CEMTA-
ns PLATA en el Depósito, sin envase. E l 
envase vale sesenta centavos oro. 
Depósito y oficina en Guanabacoa casa de 
clro E . P. de Castro, San Antonio núme-
ro 29. 8953 26-7JJ1. 
VICTOR ALVAREZ 
Se hace cargo de compras y ventas de es-
tablecimientos, cafés, bodegas, vidrieras de 
tabaco, fincas rústicas y urbanas y todo lo 
conoerniente al giro. También me hago car-
go de cobrar cuentas atrasadas. Oficinas Cu-
ba 66. De 8 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
9796 8-27 
J . Schmldt: S E COMPRA C O B R E . BRON. 
ce y hierros vie.ios, ae venden vigas de ace-
ro nuevas, rallos, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
Estrella número 187 esquina á Santiago ^ 
Teléfono número 2080. 
6563 156-ltMy. 
EN LA IGLESIA DE SAN AGUSTIN SE 
perdió ayer un portamonedas de plata, la 
persona que lo devuelva á Prado 68, será 
gratificada generosamente. 
9884 lt-28-3d-29 
SE SOLICITA UNA COCINERA PENINSU-
lar de mediana edad, para corta familia, 
que duerma en la colocación. Informan Lus 
19, altos. 
4-28 
SRITA. ARGELINA, QUE HABLA FRAN-
cés y español, desea colocarse en casa de fa-
milia como institutriz, dama de compañía, 
6 para lecciones particulares de francés, vio-
lín y mandolina. Prado 55. 
9897 4-29 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO^ 
carse. una de criandera con buena y abun-
dante leche, de tres meses, y la otra de cria-
da de manos 6 mano.iüdura: tienen referen-
cias. Gloria número 84. 
9877 4-29 
N E W Y O R K 
Hospedaje á precios muy médicos en "La 
Fortuna", 50 W. 105 St. Escríbanos y lo es-
peráronnos á bordo. 
9871 28-29J1. 
a r t e s y m m i m . 
PEINADORA Madrileña, DE LA ALTA 
aristocracia española, so ofrece á domicilio 
por abonos y peinados: precios módicos. Re-
cibo avisos Egido 71 y 73 y se dan lecciones. 
9V63 4-27 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. D ( caco Electricista, cjnatruc-
tor é \nstalador ce para-rayos slst^mp mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando au instalación 
f materiales,—Repafaclones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara, 
to para mayor garantía. Instalación de tim-
bro» eléctricos. Cuadros Indicadores, tubos 
acúctlcos. líneas telefónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de tod.-, dase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se gcrantiTan todos los tra-
bajos. ~ Callejón de Espada núm. 12 
C. 2200 U l . 
A V I S O 
á los nieierios fle órpis 
La acreditada casa de pianos Je manubrio 
í de los Sres. Pongiluppi y Comp. se ha hecho 
cargo del taller de órganos del Sr. Miguel 
Aullolno de la calle San Nicolás en donde se 
hacen toda clase de trabajos y cambios de 
música, tanto en órganos como en planos, 
garantizando la casa los trabajos que se le 
confien. Pongiluppi y Ca. Aguila 66. Habana. 
9216 26-13 
UNA BUENA CRIADA DE MANOS DESEA' 
colocarse: sabe trabajar muy bien, vestir se-
ñoras y es Instruida, con buenas referencias 
de las casas en donde ha servido. Informa-
rán Gervasio número 4 altos. 
0880 • 4-29 
"UNA "COCINERA PENINSULAR- rON 
buenos informes solicita colocación en casa 
do familia ó de comercio, Apodaca número 3 
9883 4-29 
UNA PENINSULAR DESEA C O L O C A R S E 
do manejadora ó limpieza de cuartos: sabe 
su obilpación v tiene quien la garantice. An-
geles 72. 9919 4-29 
""DESEA C O L O C T A R S E I d E COCINERO, UTT 
chino, en establecimiento ó casa particular. 
Informarán Zanja número 65. Carnicería. 
9921 4-29 
" " u ñ a b u e n a c o ^ i í ^ R v T ' í S e s e X ^ c O l o " ^ 
carse en su oficio, en casa particular 6 co-
mercio: conoce la cocina española y criolla. 
Mm- buenos informes Muralla 89, bajos. 
9923 | 4-29^ 
—UN_ BUEN COCINERO DE COLOR. C O N ! 
buenas referencias, ofreco su trabajo con 
perfección en francesa, criolla y española. 
Dirección: Genios y Consulado, Carnicería, 
número 31. 
9917 4-29 
TJÑA SRA. I N G L E S A , I N S T R U I D a T s O L T -
cita colocación de ama de llaves. Enseña 
música, inglés v muchos ramos domést'cos v 
de adorno. Dirigirse á G R A D U A T E , DIAHIÓ 
DE L A M A R I N A . 
9890 S-28 
P A R A C O C I N E R A 
Solicita ce !c r íic h*)!. una peninsular quo tíor.e 
quien responda por ella, Villegas núm« ro 105 
_f' , j l l i- .9 
'.>!•'SEA COLOCARSE UNA SRA. PEMN'-
sular, Jo cocinera o.n casa partí miar 6 es-
taMooiinicn'.o-. no tiene Inconveniente de po-
ner y o.uitur la mesa: tiene persona que !es-
ponda. Drejjcncs 38, bodega. 
9912 «-29 
ROQUE~GALl7l^o7^ACfLITO CON R E -
comondación. crianderas, cocineras, lavan-
deras, criadas, monejadoras, dependientes, 
camareros, cocheros. cocineros, criados, 
aprendices, peones y operarios. Aguiar 73» 
Agencia. Teléfono 486. 
9900 • . 4 - 2» 
UN~.TOVEÑ A P R E N D I Z A I ^ L ^ Í Ñ T ' A T S O 
en platería, desea colocarse: tiene quien lo 
garantice. Informarán Concordia 150. Bo-
dega. 9904 4-29' 
" ú ñ ^ w a t r i m o ñ i o p e n i n s t t l a r - d e s e ' a 
colorarse, junto ft separado, olla limpieza de 
habitaciones y mser á mano y máquina, y él 
para cochero ó portero: ambos saben su« 
oficios, son cumplidos y tienen referencias. 
O'Boilly número 32. 
9892 4-29 
DJjiSEA C Ó T í f ^ A R S E - U Ñ A C R I A Ñ D E R A 
con buena y abundante leche de un mes, 
teniendo quien la recomiende: no hay Incon-
veniente en ir al campo. Informan en Vapor 
nOm r̂o 18, Habana. 
98S8 4-29 
C R É M E 
L a I O D H Y R I N E d e l D o c t o r D E S G H A M P 




para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigase e! verdadero nombre 
Fósese ios prodüGtoj iimliares 
or. s u v t o t n t 
10, Fu/6. St-Uartin. Par i» (10') 
S i n P E R J U D I C A R t a S A L U D 
E s el m á s serio de los espec í f icos contra l a 
O B E S I D A D no conteniendo tiroidina 
N o de ja a r r u g a s y c o n v i e n e á a m b o s s exos 
Aprovado y recomendado por la» Eminencias Medicas 
LALEXJF, 7,Rué Jadía, PAJUS— En la Habana: Ih Johnson;—Droguería 3arrá. 
10 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u l i n 20 ñc 1909. 
N O V E L A S C O R T A S . 
L O S i C R O B I O S 
(CONTINUA") 
—uMiá" tú lo que son las cosas.. 
Con estar como está imo, á lo mejor 
"tiniendo" que correr como una lie-
bre perseguida ó esconderse como un 
ratón al olor del gato. . . á uno no le 
falta el ganarse la vida—decía una 
mañana á Pajuela, su compañero, in-
vitándole á que tomase unos '•veinti-
cincos" y se hiciese vendedor. 
Toma, ¿y qué vienes á sacar, qué 
vienes á ganar á fin de cuentas, va-
mos á ver? 
¡Ay que gracia!—contestóle Ca-
nuto.—¿Menos qné? ¡Que te lim-
pies!... ¿Qué vale lo que ganes, sea 
mucho, pongamos que sea mucho... 
porque hayas afanao unas perras? 
Como no es seguro, pon que no ganas-
te nada. 
—¿Pues y tú, qué, vas á ser capi-
talista?. . . 
—¡ Tanto! 
—Que te calles, Urquijo. 
—Mira Pajuela: el capataz que te-
nemos gana una barbaridad. Está em-
pleado en el Ayuntamiento como tra-
bajador... pero por influencias del 
señor Portalejo. come de todo, no va 
á trabajar. , . y cobra, ¡ A lo que esta-
mos! ¡Es más vivo! Luego es jefe 
de claque en un teatro, y llegará con-
ceja1, -qué te piensas? 
—Pues mira tú, yo estoy como es-
toy, y puede que el día que menos lo 
pienses... 
—Te hayan enchiquerado por ara-
ñar. . . 
—¡ Arañar! Pues arañando se lle-
ga á rico, y ya verás tú si yo lo he do 
ser por más que te pienses. 
—Vamos. Pajuela, que te calles. 
—Callarme... ¿Por qué? Puede 
que te pienses que vas á llegar á me-
nistro, ó inspector del orden, ó depu-
tao provincial. \ Adiós, Sagasta ! 
—Sabes lo que te digo, pues que 
algún día me tomarás á mí de agarra-
dero... ^'pa" que te saque del Aba-
nico. 
—¡Puede, y para que luego me ha-
gas capataz de las obras del ensan-
che, lo que menos! 
Casi todos los días que los golfillos 
se encontraban reñían por estos asun-
tos referentes á su fortuna y á las 
ventajas de sus "carreras" respecti-
vas. 
Pasó algún tiempo, durante el cual 
ni Canuto ni Pajuela se encontraron. 
Canuto tuvo cierta mañana noticias 
de su camarada; dióselas una travie-
sa golfilla en un cafetín-taberna de la 
calle de Toledo. 
—¡ Sabes que he visto á Pajuela ! . . . 
—¿"Onde" se mete ese lipendi?... 
—Pues verás: estaba el zopenco 
"vociando" abanicos á perra chica y 
á perra gorda allí en la calle de los Es-
tudios, esquina á la del Duque de Al-
ba, cuando viene un carro, y al dar 
vuelta, en nada estuvo que no aplas-
tó el canasto de la abaniquería. . . y 
va Pajuela y comenzó á gritar como 
una mujer insultando al del carro. . ., 
el del carro le largó un latigazo; Pa-
juela pegó un chillido como un perro 
á quien cortan el rabo... y fué y Pa-
juela tomó un canto y zás, se lo tiró 
al hombre... Armaron una gresca 
gorda... pero mira tú lo que es la 
suerte de las personas: antes de que 
vinieran los del orden apareció un 
señor, puso paz, sacó unas monedas 
que dió al carretero, y luego fué, par-
ló un rato largo con Pajuela... y lo 
que le diría ves tú á saberlo... Ello 
es que el chico, luego que dejó al amo 
del canasto el canasto y los abanicos, 
pues se fué muy contento con aquel 
señor. . . Y le ha de ir bien porque 
ya va mejor vestido... y apuesto que 
tiene empico, porque me lo he encon-
trado dos ó tres veces y anda el hom-
bre muy formal y muy ancho. 
Le habrán hecho monaguillo—dijo 
el Canuto con sorna. 
La política, la política era sin du-
da la carrera de Canuto, según la afi-
ción que demostraba y el gran des-
precio con que parecía mirarlo todo, 
desde su importante oficio de vende-
dor de periódicos... y en efecto, cier-
to día halló al fin su puesto en la vi-
da pública. 
El capataz del periódico le llamó á 
él y á otros cuantos compañeros. . . 
Dióles una peseteja á cada uno y 
también les dijo podían ir á comer y 
d ochar unas copas á la taberna-figóa 
del sardinero chico, y que durante 
unos días correría la peseta, la comi-
da y lo que sacasen después de la 
venta de periódicos; tan sólo tenían 
que hacer una cosa... salir á la ca-
lle siguiendo á Juan Chocha, por su-
puesto, como si no le conocieran, y 
gritar lo que éste gritase y hacer lo 
que éste hiciera. 
j . OREXO ZAH. 
(Conclu irá . ) 
U N A P E N I N S U L A R QUE SABE /CTRCIR 
y coser á mano y m á q u i n a so l ic i ta coloca-
ción en ma t r imon io sin n i ñ o s 6 poca f a m i l i a 
Sitios n ú m e r o 44. 
9913 4-29_ 
~~SE S O L I C I T A U N COCINERO ASIATICO 
que sepa sazonar bien y tenga quien lo re-
comiende y que no sea v ie jo : sueldo 3 cente-
nes, se pa^an los viajes. Calle 10 n ú m e r o 3. 
Vedado. 9869 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criandera á loche entera, de dos 
meses. Tiene su n iño que se puede ver y 
t iene quien la recomiende. I n f o r m a en Monte 
nümIJ^o .167. 9849 4-28 _ 
C O C Í Ñ É R A e s p a ñ o l a A C L I M A T A D A E N 
el pa í s , se ofrece para casa pa r t i cu la r ó de 
comercio: cocina bien á la e s p a ñ o l a y c r io -
l la . I n f o r m a n y garant izan en la "Parra Je-
rezana," fonda. Inquis idor 37. 
9845 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
n insu la r de criada de manos 6 manejadora. 
Es cumpl ida en su deber y tiene recomenda-
ción de donde ha estado. Cuba n ú m e o 5, 
cuarto n ú m e r o 3. 
9847 i : 2 8 _ 
~~SE O F R E C E P A R A C R I A N D E R A U N A 
s e ñ o r a e s p a ñ o l a . Reconocida su leche de 
quince d í a s . Vi l legas 103 altos, 
985G 4-2 
SE SOLICITA UNA SRA. B L A N C A . P A R A 
cocinar y ayudar ft. la l impieza, ha de d o r m i r 
en la co locac ión . Calle 11 y L , Vedado. 
9 8 1 0 4 -2S 
S E S O L I C I T A 
Una cr iada de manos. Sueldo 2 centenes 6 
8 luises. Campanario 156. 
9812 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
n insu la r de manejadora ó cr iada de manos. 
Tiene persona que responda por el la de la 
ú l t i m a casa que estuvo. I n f o r m a n Reina 30. 
9814 4-28 
SE SOLICITA. UNA COCINERA QUE A Y U -
de á los quehaceres de la casa y duerma en 
la c o l o c a c i ó n ; sueldo tres centenes. San L á -
zaro n ú m e r o 303, l e t ra G por Aramburo . 
9S15. 4-28 
UNA COCINERA P E N I X S r L A R DESEA, 
colocarse en casa de f a m i l i a ó de comercio, 
dando referencias de su conducta. Rastro 
n ú m e r o 4. cuarto n ú m e r o 10. 
9£16 4-2S 
U N A S R A . F O P M A L . D E L P A I S , DESEA 
encontrar n iños para c r i a r en su casa de 
todas edades est;'i n r í c l i r a en el oficio. Pen-
s ión adelantada. Teniente Roy 39 altos. 
OSSl 4-28 
U N A - ! N S T T T T ' T P I Z E R A Ñ C E S A DESE'X 
colocarse. Infcrmcs y referencias. Obispo 32 
altos. . 985ñ 4-28 
J D V K Ñ espaflVí] f S l N P R E T E X S [ < ' ) N ES> 
con p rSc t i -^ en f!<*mefcld, en p r e p a r a c i ó n >ie 
l icotps y p e r f u m e r í " . fresca co locac ión en ca-
sa anf'losri. ó en cualquiera o t r a : tien*^ en 
esta quio-ií pueda abonar su conducta, '"Mri-
Kii-p" per escrito Calzada .1. del Monte Ze'¡. 
,__9S20 4-28 
X X A ~ r c i C I Ñ E R A D E L P A I S S O L I C l T A 
co locac ión en casa de corta f a m i l i a : no 
duerme en el acomodo, n i sale de la Habana. 
A;>< daca n ú m e r o 6. 
PN21 4-28 
DP'REA'cOLOC'ARSE u n a j o v é ñ ~ p e -
n i r s u l a r de criada de manos ó manejadora: 
es c a r r ñ o s a con los n i ñ o s y tiene quien res-
ponda por su conducta. Campanario 226, en-
tre Rastro y Carmen. 
9S22 4.28 
ÚÑ C O C I Ñ E R O E N G E N E R A L QUE S A B E 
d e s e m p e ñ a r su ob l i gac ión , desea colocarse 
en establecimientos. Hoteles, casas p a r t i c u -
lares, 6 en casas de h u é s p e d e s , sin preten-
siones. In fo rmaran en O'Rei l ly n ú m e r o 82 
Bodega. 9823 4-2S 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A b í a l T 
ca. del p a í s para el servicio de habitaciones: 
t iene quien dé referencias v recomiende. Be-
l a s c o a í n n ú m e r o 119, bodega 
9802 4-2S 
SÉ SOLICITA Ü Ñ A B Ü E Ñ A ~ L A V A N D E R A 
para casa par t icular , se da buen sueldo que 
t r a i g a recomendaciones en la Calzada del 
M o n t e j i ú m e r o 346. 9803 4-28 
UÑA J O V E N e s ñ a ñ o l a ' DESEA COLOCAR^ 
decolocar},eaASRHZ$6 f w y p h r d l 8 9 0 ú ó l m f w l 
se de cr iada de manos ó manejadora. Tiene 
buenos informes. Genios n ú m e r o 2. (cuar to 
n ú m o r o 27. bajos.) OTOS 4.2S 
UÑA I'KÑ fÑPTTLAR DESEA COLOCA_RSÉ 
para corta famil ia , manejadora ó cr iada de 
manos: entiende un poco de cocina v sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : no tiene Inconve-
niente en sal i r df la ciudad. B e l a s c o a í n 635 
r i t o s , por Campanario, puer ta al lado de la 
fonda. 9825 4-^8 
TENEDOR DE LIBROS 
E s p a ñ o l , formal , con catorce a ñ o s d<« 
p r ^ c l i - a ; traduce f r a n c é s , es corresponsal 
?necp.nógrafo fac tur i s ta y experto en legis-
Iriclór. mercant i l , ofrece muy buenas refe-
rencias, deseando empleo fijo ó por horas, 
IMi-ifrir t a r je ta postal á G i l , Habana lO*".. 
Kilt 4-15 
U N B U E N COCINERO. D E COLOR, E l í -
sea colocarse • en casa pat lcular . Conoce la 
cocina e s p a ñ o l a y c r io l la . Monte 25 (bajo) . 
nSííS * 4-28 
U N B U E N COCINERO ASIATICO D E S E A 
colocarse en casa pa r t i cu la r 6 comercio. Co-
noce la cocina e s p a ñ o l a , c r io l l a y francesa 
Tiene buenos informes. Zanja n ú m e r o 70. 
(accesoria.) 9832 4-2S 
PARA C R I A D A D E MANOS ó M A N E . I A -
dora, so l ic i ta co locac ión una joven peninsu-
lar (¡ue tiene quien la garant ice. Mor ro n ú -
mero 5?. 9833 4-2S 
J O S É ROJO Y ROJO. DESEaTsABtíR~ELi 
paradero de Manuel Rojo y Rojo, el qui; su-
piera el paiadero de él, que se d i r i j a á Z u -
lucta 44 y 46, Habana. 
'^Sia 4-28 
S E S O L I C I T A 
Una cr iada de manos que sepa c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y que t r a iga referencias. 
San L á z a r o 117. 
9842 4-28 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de f a m i l i a 6 de co-
mercio: es cumplida y tiene referencias de 
su conducta. P e ñ a Pobre n ú m e r o 13. 
9837 4-28 
U N R E C I E N L L E G A D O D E E s p a ñ a D E -
sea colocase en A r m e r í a , h e r r e r í a , ferrete-
r í a ó ayudante de carpintero. Esperanza n ú -
mero 111, Manuel Gonzá lez Pajarif io. 
98SS 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCT-
nora con buena r e c o m e n d a c i ó n de la casa 
que s a l l ó : sabe cumpl i r bien con su ob l iga -
ción de casa pa r t i cu la r ó establecimiento. 
I n f o r m a en Compostela n ú m e r o 44. 
9839 4-28 
DESEA COLOCARSE á L E C H E E N T E R A 
do mes y medio, una cr iandera peninsular , 
cuyo n i ñ o puede verse. Suspiro n ú m e r o 16. 
9846 4-28 
T E N E D O R D E LIBROS: SE OFRECE"VA-
ra la contabi l idad, fijo ó por horas, hace 
balances y liquidaciones, l leva var ios artos 
de p r á c t i c a en el comercio de esta ciudad. 
D i r i g i r s e á Habana 104, bajos. 
9807 13-28J1. 
E N M E R C A D E R E S 2. D A R A N R A Z O N D E 
un maquin is ta competente y pesador de ca-
ñ a : pregunten por la Sra. Guerra. 
9861 4-28 
SE " n e c e s i t a u n a C R I A D A P E N I Ñ S Ü ^ 
lar para ayudar á la cocina y d e m á s queha-
ceres; sueldo 3 luises y ropa l imp ia . San 
J o s é y Oquendo, Bodega. 
98G2 4-28 
S E ~ D É S E A U N - C R I A D O D E M A N O Q Ü E 
tenga recomendaciones. Sueldo: tres cente-
nes y ropa l impia . Calle General Lee, n ú m e -
ro 2(T. Quemados de Marianao. 
9865 4-28 
S É SOLICITA B U E Ñ A LaTv'a Ñ D F: RA 
(blanca) para tres personas. H a de d o r m i r 
en el acomodo. Se prefiere sepa un poco de 
cocina. Sueldo $20. Calle 21 entre B y C. 
9SG7 4-28 
S E S O U C I T A N 
100 hombres para trabajos de l í n e a f é r r e a 
en el Camaguey. Condiciones: el t rabajo es 
por contra tos p a g á n d o l e el metro á 25. 35 y 
80 centavos m. a. s e g ú n t ie r ra . Se an t ic ipan 
pasajes á descuento. Para Informes San Pe-
dro n ú m e r o 20, — J o s é Roda. 
4-27 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
nlnsu lar en una casa que no tenga manda-
dos para la calle: t iene buenas referencias 
de casas donde ha servido. Para informes 
Campanario 28. 9791 4-27 
U N B U E N CRIADO Q U É - H A T R A B A J A D O 
en las mejores casas de la ciudad, t iene bue-
nas recomendaciones de las mismas, desea 
encontrar una buena casa: es joven y sabe 
cumpl i r con su ob l i gac ión . I n f o r m a n Zulue ta 
y Animas , Sa lón A'i l lanueva. 
9790 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criada de manos: sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n : tiene buenas referencias. I n -
f o r m a r á n calle M a r i n a n ú m e r o 3. 
9780 4-27 
SE S O L I C I T A N DOS H A B I T A C I O N E S CON 
comida en una casa pa r t i cu l a r respetable. 
R e s p ó n d a s e á M . M. Apar tado 168, Habana. 
9781 4-27 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res. una de criada y la o t ra de manejadora, 
muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Mor ro 22. 
9772 4-27 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A D D E 
manos una joven peninsular que sabe cum-
p l i r y t iene quien responda p,or su conducta: 
A g u i l a 177, Habana. 
9773 4-27 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A B L A N C A 
6 de color, que tenga buena r e c o m e n d a c i ó n 
y presencia para a c o m p a ñ a r y cuidar una 
s e ñ o r a de edad. Ho te l Roma, Apar tado n ú -
mero 3. 9774 4-27 
UNA J O V E N P E Ñ I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la recomiende. I n f o m a n en Ger-
vasio 64. 97:3 4-27 
VENTAJOSO 
casamiento legal bien feliz puede 
hacerse escribiendo con sello y for-
mairnente al acreditado Sr. RO-
i > ^ E t , A p t . de C ó r r e o s de l a H a -
b*£fk5&?erv<! 1014 • H A Y PROPO-
A V Í ? ^ 3 M A G N I F I C A S P A R A 
AMEOS SEXOS. Stas. y Váis . r i -
cas de moral idad aceptan á quien 
carezca de capital y sea d igno . Se-
riedad y mucha reserva en todas las 
operaciones. Se vienen realizando 
muy buenos y positivos ma t r imo-
nios. 
9689 5.94 
Dinero é Hipotecas 
DESEA COLOCARSE UNA SRA D E M E -
dlana edad de cr iada de manos ft manejadora, 
tiene quien la recomiende. I n f o r m a n en San 
Rafael 139E, B a r b e r í a . 
9770 4.27 
DESEA COLQCARSB.^UKA SRA. :PEXIÑ"-
sular que sabe cocinar á la e s p a ñ o l a v c r io -
l l a : tiene quien la garant ice y no duerme en 
el acomodo. A g u i l a 116A. Cuarto n ú m e r o t. 
9 " 8 4-27 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A X COLO~ 
carse, una de ama de cr ia á leche entera, 
de dos meses, va al campo: la o t ra de mane-
jadora: sabe coser y conoce bien sus debe-
res. Tienen excelentes informes Cárce l n ú -
mero 7. altos. 9779 4.27 
U N M A T R I M O N I O M f e ' M E D I A N A JÜDÚ J 
desea colocarse, j u n t o ó separado, para lo 
que se presente, no siendo as í e l la prefiera 
sola en casa de corta fami l ia . D a r á n r a z ó n 
Eernaza n ú m e r o 43. 
9755 ,4.27 
$22.000 en hipoteca sobre una casa en esta 
ciudad, que garant iza perfectamente la ope-
rac ión , pero se quiere t r a to directo con el 
prestamista, pues no se paga corretaje y el 
i n t e r é s ha de ser al siete por ciento. D i r i g i r -
se á Juan F e r n á n d e z . Omoa 14B. bien sea 
personalmente de 6 á 8 p. m. ó por escrito 
y en este caso p a s a r á dicho s e ñ o r al domi -
c i l io del interesado á la hora que se le i n d i -
que para t r a t a r del negocio. 
9782 4-27 
n i X E R O PARA HIPOTECAS 
r0 m i l pesos al 7. 8 v 9 por 100 v en can t i -
dades hasta de $500. Para cl campo provinc ia 
de la Habana y Matanzas al 1 y 1 y medio 
por 100. Venta de casas desde $2.000 hasta 
?tí0.000. Compro c r é d i t o s hipotecarlos. Espe-
SE V E X D E L A CASA D E HUESPEDES de 
Gallano n ú m e r o 00 , altos, e s t á toda a l q u i l a 
y se da barata. 9723 b - -1» _ 
jo . Habana 77 de 
97S9 á 5. 8-27 
SE T O M A X EX HIPOTECA SOBRE E I X -
cas urbanas las siguientes cantidades: 15 000 
pesos. J14.000: $9.000: $7.000; $30.000; $8.000; 
$5.000; $4.000; $3.000; $2.000; t r a to d i recto 
San Ignacio 18, de 1 á 4, Juan P é r e i , Tc-
léfono 220. 96S2 16-24 
J M C í t X I T U L O l O r e ó l a 
O F I C I X A S : CUBA 66 
Fac i l i t o dinero en p a g a r é s .dinero en hipo-
tecas y en todas cantidades, en la Habana y 
barr ios extramuros. Dinero sobro todo lo 
que garantice y en fincas r ú s t i c a s en todas 
las provincias. 
9526 15-20J1. 
S I T I O S S E I S 
E n $4.500 oro e s p a ñ o l se v^nde esta bien 
situada casa, t i t u l a c i ó n completamente l i m -
pia. Para m á s informes A m a r g u r a 77 y 
gooj* • 15-13J1. 
luis rodo l fFmirá í í 
Xotnrlo Comercial 
Esc r i to r io : San Ignacio 50. — Te l é fono 
437. — De 1 á 3 p. m. Recibo ó r d e n e s por 
Correo. 
Vendo y compro fincas r ú s t i c a s y urbanas 
y solares. Doy dinero en hipoteca. Tengo 
referencias do comerciantes respetables y 
acaudalados de la Habana. Doy g a r a n t í a s . 
Los que me confien la venta de sus casas 
y solares no tienen que firmarme documento 
alguno, y busco el dinero en breve plazo sin 
n i n g ú n ant ic ipo de parte del que lo tome. 
Corren de m i cuenta los anuncios etc. 
3941 2C-7J1. 
SOBARES E N LO MEJOR D E LAS CA-
ñ a s se venden cuatro, dos esquinas con ace-
ras y á r b o l e s , es lo mejor y m i s boni to del 
Cerro, se dan muy baratos, Cerro f79. á to -
das horas. 8949 26-7J1. 
PARA L I M P I A R CUARTOS. C R I A D A DIO 
manos sin hacer mandados ó manejadora, 
sol ic i ta c o l o r a c i ó n una joven peninsular con 
referencias buenas. Espada n ú m e r o 43. es-
quina á San José , altos de la bodega 
9756 - ' 4.27 
SE A L Q U I L A N 3 casas y una accesoria 
en la Calzada de Palat ino 23. esquina á A r -
m o n í a : todo muy barato. Para Informes Je-
s ú s del Monte n ú m e r o 21-, en la p r imera 
cu?dra, por Tejas. 
9758 4.27 
UNA JOVEN" e s p a ñ o l a ! A C L I M A T A D A 
desea colocarse de criada de manos, maneja-
dora ó camarera: conoce bien sus deberes y 
tiene muy buenas referencias. Oficios n ú -
mero 50 Hote l Oriente. 
9760 4-27 
D É SEA COLOCARSE U N B U E N C R I Á'DO 
de hkanoa '> portero, siendo muy p r á c t i c o en 
el servicio, que l leva 28 a ñ o s solamente en 
tres casas y con buenos Informes. Bernaza 
n ú m e r o 57, á todas horas. 
• t'742 4-27 
UÑ ASIATICO F U E N COCINERO SOLIGI-
tu una co locac ión para casa pa r t i cu l a r ú es-
tablecimiento: tiene muchos a ñ o s de p r á c -
t ica : tiene personas que lo recomienden. I n - 1 
foi-marán I ' i o i l d a 6. / 
V743 • 4-27 
DF.SEA COLOCARSE UNA C R I A N DE RA 
pcr.insular con tuena y abundante leche re-
conocida, de vecos meses, p u d i é n d o s e ver su 
c r í a : t i t n e q u i t i . la garantice. Calle 33 n ú -
mero 10. eutfc A y Paseo, Vedado. 
¿WM 4 " i 7 _ 
DESEA COLOCARSE UÑA J O V E N DE~Co-
lor para manejadora ó criada de cuarto. 
Glor ia 153. 9757 4-27 
~ Ü ' N ' M A T R f M O N l b ~ P É N I X S U L A R D E M e -
diana edad desea colocarse, ella de cocinera 
y él de portero ó criado de manos: tiene 
buenas referencias y es cumplido. Te jad i l lo 
n ú m e r o 7. 9759 4-27 
Por halajas y prendas de a l g ú n valor . & 
módico i n t e r é s . Inf in idad de muebles v ro -
pas á precios b a r a t í s i m o s . En los tres Her -
manos. Consulado 94 v 96. 
9248 . 21-141!:_ 
D I N E R O PARA HIPOTECAS E N - T O D A S 
cantidades. Hay part idas al S y 9 por 1 0 0 . 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas, etc. Se 
pasa á domici l io . F. del Río . P e l e t e r í a "La 
Esperanza." Monte 43, De 10 á 12 . 
_ . 8 6 " ~ 2 6 - 1 J 1 . 
y | t a | | c a i y j s í a M | i 3 í | 
T A L L E R D E L A V A D O 
Se vende uno por su d u e ñ o ret irarse, e s t á 
dotado con 11 ó 12 tareas, de ellas 4 á 5 son 
de puerta, por el punto que ocupa. No tiene 
; i i n r ahonndo. I n f o r m a Manuel Lols . A n i -
mas 3, fonda. 9S72 8-29 
SK V E X L E en MODIC~0~PRECTa U N A 
finca de 15 c a b a l l e r í a s . 28 cordeles, l i b re de 
todo gravamen, en Alacranes, donde exis-
t ió un Ingenio en tiempos pasados y hoy 
repar t ida en colonias de c a ñ a v s i t i e r í a s . 
Colinda con el centra l "Conchi ta" y le pasa 
por el l indero una vía f é r r ea . 




. DOS PENINSULARES D E S E A N CÓLO-
carse. una para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s de mora-
lidad, y la otra, c a r i ñ o s a con los, n iños , para 
manejadora ó criada de manos: t ienen quien 
las garantice. San Migue l n ú m e r o 181 y me-
dio. 9749 4-27 
~ DESEA COLOCARSE U N B U E X S I R V I EX-
te peninsular, muy entendido en sus obl iga-
ciones y con buenas referencias. Prado 85, 
V id r i e r a de Tabacos, dan r azón , esquina á 
Vir tudes . 9761 4-27 
DfT p̂ifxTÑSÜL^̂ ^̂  
ci tan co locac ión , una para criada de cuartos 
y coser, y la o t ra para manejadora: t ienen 
quien las garantice. Monte n ú m e r o 123, a l -
tos, por Angeles. 9762 • 4-27 
SE NECESITA traspasar con urgencia 
unos altos de esquina á la brisa, á dos cua-
dras de Galiano. que ganan 14 centenes. T ie -
nen a lqui lada la sala y cuatro cuartos, p ro-
duciendo 15 centenes, quedando a d e m á s un 
cuarto, antesala, comedor, etc. para v i v i r la 
f ami l i a que los arriende. Se traspasan con 
ó sin los h u é s p e d e s . P. C. Campanario 74, 
bajos. 9797 4-27 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á los mejores tipos. 
Esc r i t o r io : OBISPO 56. 
A J1.23. 
¡ G A N G A ! 
DOS P E X I X S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una buena criada de manos, .que sabe 
coser á mano y m á q u i n a , y la o t ra de cocine-
ra á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a : ambas con refe-
rencias. Sol n ú m e r o 74. 
9800 4-27 
S e T s O L I C I T A UNA^JOVEÑcfÍTA B L A N C A 
de 13 á 16 años , para ayudar en la l impie -
za de la casa. Cerro 563, altos, d e s p u é s de 
las 9. 9799 4-27 
~ S E SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO, 
decente, para la l impieza de tres habi tacio-
nes, que sepa coser á mano y á m á q u i n a con 
pe r fecc ión y que t ra iga informes de las ca-
sas en que ha estado. Calle 15 entre B y C, 
Vedado. 9793 4-27 
Se vende un p a ñ o de terreno de 7.900. me-
tros, situado en la calle de la I n f an t a en-
tre ¿7 y 25, propio para un t a l l e r de made-
ras ú o t ra g ran Industr ia , á $4 el metro. 
I n f o r m a r á n en la t r a p e r í a de Hamel . Calle 
de Hamel esquina á Hosp i ta l . Apar tado 225, 
Te l é fono 1474. 9863 4-2S 
S E V E X D E X L A S ~ C A S A í T s i G U I B I C E S : 
Una en Galiano de $15.000; o t r a en San N i -
co lá s $8.500; o t ra en A g u i l a en $7.500; 
o t ra en San Rafael $7.500; o t ra en C á r d e n a s 
de 9.000. In fo rman Empedrado 10, de 1 á 3. 
Sr. Mendaro, 
__9T67 5-27 
• BELASOCA I N n ú m e r o 87, E S Q U I N A B A 
San J o s é se vende esta casa é in fo rman en 
Cuba n ú m e r o 140, bajos, de 8 á 11 a. m. L a 
casa e s t á abier ta de 12 á 2 p . m . para que 
puedan ver la los Interesados. 
9840 S-2S 
SE V E Ñ D E la casa Dolores n ú m c r o ~ 3 . l í -
nea de los carros e l é c t r i c o s de Marianao. 
I n f o r m a su d u e ñ o calle A y 17, Vedado. Vda. 
de Saavedra. 9813 8-28 
Ñ l O G Ó C I O ^ V E N T A J O S Ó r S E R E G Á L Á ~ p o r 
cuarenta centenes acc ión á v i d r i e r a de ta-
bacos e s p l é n d i d a establecida en Monte, f ren-
te á Marte. V é a m e enseguida. Gonzá lez , 
Malo ja 05, 9857 4-28 
COCHERO, BLANCO, E s p a ñ o l , SABIENDO 
bien su o b l i g a c i ó n y bien recomendado de l a 
casa que ha salido. San Rafael n ú m e r o 15, 
Las T u l l e r í a s . 9795 4-27 
C R I A D A D E MANOS DESEA COLOCARSE 
una joven e s p a ñ o l a , p r á c t i c a en el servicio 
d o m é s t i c o : l leva un a ñ o en Cuba y gana tres 
centenes. Informes en Acosta 72, t ren de l a -
vado. 9766 4-27 
E N I N D U S T R I A 6 
Sé desea una cocinera peninsular que sea 
p r á c t i c a en su oficio. Sueldo 3 centenes. 
9769 4-27 
SIN D O R M I R E N L A COLOTfACIOÑ'lSE-
sea colocarse una cocinera blanca que cum-
ple bien su cometido y tiene quien in fo r -
me de su conducta: puede i r á los barr ios 
extremos si le pagan los viajes. F iguras n ú -
mero 2, altos de la bodega. 
9752 4-27 
PARA COCINERA SOLICITA COLOCA-
ción una peninsular de mediana edad que 
tiene buenas referencias y no duerme en la 
co locac ión . Inqu i s idor esquina á Acosta, a l -
tos de la bodega. 9754 4-27 
UÑA" J O V E N " D E L P A I S ^ D E S E A - C O L O -
case de manejadora ó criada de manos en 
casa de corta fami l i a . I n f o r m a n en Indus-
t r i a n ú m e r o 37, bajos. -
9740 lt-26-3d-27 
Se desea saber el paradero de los I n d i v i -
duos siguientes ó sus herederos: Santos V a -
lle Oli te, J o s é Juan Ferrer, R a m ó n Artel Ro-
d r í g u e z y T o m á s V i d a l . D i r í j a n s e á E m i l i o 
R o d r í g u e z , Apar tado de Correos 1285. H a -
bana. 9716 » 8-2 5 
—MATRIMOÑTO SIN H I I O S D ESEA Co-
locarse, él sabe algo de ja rd inero , a l b a ñ i l , 
portero, buena l e t ra 6 cosa a n á l o g a ; el la 
algo de cocina y l impieza. Inquis idor n ú m p -
ro 5. 9717 5-25 
COCHERO SE SOLICITA UNO P A R A CA-
sa pa r t i cu l a r que sea de mediana edad, y 
t r a i g a referencias de la ú l t i m a co locac ión . 
De 1 0 a . m . á ó p . m . Hatiana 94 
9721 4-25 
D E S E Á Ñ colocarse DOS "JOVENES p X R A 
impia r habitaciones y coser ó cu idar .un n i f o 
no tiene Inconveniente en sa l i r fuera de la 
ciudad. Barcelona n ú m e r o 2. 
9705 4-25 
V E N D l í ^ f r ^ U ] 3 Ñ ^ 7 1 5 ^ ~ É ^ 
y conocedor de comercio de la Habana se 
sol ici ta . Escr ibir , Apar tado 176. 
9707 4-25 
S O L I C I T A 
C o l o r a c i ó n un joven experto en con tab i l i -
dad, p r á c t i c o en trabajos de oficina, habla 
i n g l é s y e s p a ñ o l y puede hacerse cargo de 
la correspondencia de una casa. D i r ig i r s e 
á A . H G. Apar tado 654, Ciudad. 
9728 4-25 
DESEA COLOCARSE U N A C r T a Ñ D B R A 
peninsular de veinte y tres a ñ o s tte edad, 
con buena y abundant" leche de mes y me-
dio, la t iene reconocida por los m é d i c o s : la 
n i ñ a se puede ver en la Calzada del Monte lÉÚmero 111. 9731 4-25 
E N 800 C E X T E X E S L A CASA SAN i s i -
dro 3. ó permuta por o t ra en la V íbo ra , aun-
que rente menos, para v i v i r l a . Vicente Bar-
ba V i l a . altos del café Wash ing ton , San Pe-
dro n ú m e r o 4. 9S6é 4-28 
BUÉÑ-NEGOCICT! E N É L P U E B L O " DÜ 
A r r o y o Apolo por tener que ausentarse su 
d u e ñ o , se vende un solar de 40 metrofe de 
fondo por 13 y medio de f rente: tiene Í3 
metros fabricados, compuesto de sala, tres 
cuatos y un h é r m o s o corredor, todo cercado 
y l ibre de gravamen. Se da muy barato. Su 
d u e ñ o en Concordia 155. 
9817 l t -27-3m-28 
S E V E N D E N LAS S I G V I E N T B S i EN I X -
dustr la , de $13.000; o t ra én el Cerro de 
$4'.000; o t ra en San J o a q u í n de $3.000; o t ra 
en Santa Clara de $10.000; o t ra en San M i -
guel de $8.000; in fo rman PJmpedrado 10, de 
1 á 3. Sr. Mendaro. 
9768 S-27 
SE V E N D E á PLAZOS ó A L COXTADO 
una v id r i e r a de tabacos y c igarros que hace 
de venta de $15 á $23 diar ios : tiene buen 
con t ra to ; paga poco a lqu i le r se da á prueba, 
e s t á s i tuada en una gran esquina para 
hacer negocio entendiendo el g i ro . Su d u e ñ o 
Habana y Acosta, Café Manuel Vispo. de 
8 á i2 a. m . •_ 9741 4-27 
EX C A L L E C U B A V E N D Q UNA CASA, 
con sala., comedor, 8 cuartos bajos y 2 altos, 
patio, t raspat io , buenos pisos y sanidad. 
8x30. gana 12 centenes. Precio $7.400 y 300 
de c^nso. J. Espejo, Habana 77, de 2 á 5. 
9788 4-27 
E N L A M E J D R l J Ü A D R A D E GERVASIO 
vendo una casa con sala, saleta, 5 cuartos 
corridos, patio, cocina, cuarto de b a ñ o f de 
Inodoro, sanidad completa, 6 varas frente y 
40 de fondo. Gana 8 centenes $4.200. Espejo. 
Habana 77. de 2 á 5. 9787 4-27 
V E N D O DOS'CASAS U Ñ I D A S , C A L L É ÉM~ 
pedrado. de esquina con 4 accesorias. Ganan 
$92.22 y se pueden hacer dos casas ó ce r r a r 
la renta que es buena. Precio ú l t i m o $9,200. 
J. Espejo, calle Habana 77 de 2 á 5. 
978jr 4-27 
^ S E V E N D E X J N T A L L E R D E L A V A D O 
por su d u e ñ o no seguir en la i ndus t r i a : 
pueden t r a t a r 6 I n f o r m a r á n Gallano y A n i -
mas. P e l e t e r í a . 
9792 8-2-7; 
B U E N N E G O C I Ó : SE V E N D E UÑÁ"~VL 
dr iera de tabacos y cigarros si tuada en un 
buen café y res taurant al lado del Banco 
Nacional de Cuba y frente al de la Habana 
buen punto para la p r ó x i m a L o t e r í a , se ven-
de por no poderla atender su d u e ñ o . Cuba 
47. I n f o r m a r á n en la misma. 
9739 4-27__ 
V E D A D O : SE V E N D E L A CASA C A L L E 
G esquina á 19, moderna, só l ida , bien si-
tuada y con toda clase de comodidades. Se 
puede ver por las tardes. Tra to directo. 
9730 8-25 
BODEGA: SE V E N D E U X A E N V E R D A -
dera ganga por no poderla atender su dueño , 
es propia para pr incipiantes . Por que no 
tenga todo el dinero no se d e j a r á de hacerse 
el negocio. I n f o r m a r á n en J e s ú s del Monte 
222. " P e l e t e r í a 9704 8-25 
POR-XO—PODÉ"R~LO~AfÉNDER SU D Ü É ^ 
ño se vende un ca fé con buenos enseres y 
se da por la tercera parte de su va lor : se 
admiten proposiciones; t a m b i é n se presta el 
local para fonda. I n f o r m a r á su d u e ñ o Haba-
na n ú m e r o 199. 9732 4-26 
S E S O L I C I T A 
U'na cr iada de manos, blanca, en Prado 
n ú m e r o 0. 9 7 3 5 4 -25 
O O JS T X J I F L 353 I R . jSL 
Se necesita una buena costurera que sepa 
cor tar y sepa coser bien la ropa blanca, es 
por meses. Zulueta 32. altos, a l lado del 
Teatro Payret. 9737 4-25 
~L"ÑA~ B U E X A COC1NERA PEÑÍÑSULAR. 
sin l a m i l l a , desea colocarse en c o m e r c i ó 6 
casa par t i cu la r . Conoce la cocina e spaño la , 
c r io l la y francesa. Buenos informes. Genios 
n ú m e r o 2. 9713 4-25 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas Hace balances, l iquidaciones etc. Nep-
tuno 6 6 esquina á Sau Nico lás . &ltos. por 
Han N ico l á s . 
1 \ ; ; i K> NEGOCIO 
Se vende una de las mejores v idr ie ras de 
la Habana, en el punto m á s c é n t r i c o y con-
curr ido para la e x p e n d i c l ó n de bi l letes, de 
la p r ó x i m a l o t e r í a : no tiene Igua l . Juan P é -
rez, San Ignacio 18, de 1 & 4; t e l é f o n o 2?0. 
9681 g.24 
•~S ALOÑ " D E - B A R B E R I A : SE V E Ñ D E U Ñ O 
de Obispo por no poderlo atender su d u e ñ o 
por estar enfermo de l a v i s t a : hay buen 
contrato y muy buena m a r c h a n t e r í a . para 
m á » Informes. P e ñ a Pobre 34, R. Blanco 
9561 8 21 
S O L A R E S M V B N T Í 
Do esniilnn y de centro, libren de grarfi-
Biemcs, «Ituados en los lujaren mfiK nelecton 
«Id Vedado. Informa »• , H. ReddlnK. en 
Anular lOO. 
_S407 S«-17J1. 
F A R M A C I A : POR NO P O D e M L a A T E X -
der ü u duefio «e vende ó ar r ienda una Far -
macia en Quanajay, acreditada y en pun-
to c é n t r i c o . Se cede en precio razonable. I n -
f o r m a r á n en la D r o g u e r í a del Dr . Johnson 6 
en Guanajay, calle de M á r t i r e s n ú m e r o 53 ó 
en el 5 5 . 9223 20-14 
En una de las playas m á s alegres é H i -
g i é n i c a s de la provincia de Pinar del Rio 
se vende una casa de al to y bajos con ho-
tel , c a f é y b i l l a r , b a ñ o s de mar y todos 
los enseres para una casa de temporadistas. 
no h a c i é n d o l o su d u e ñ o por hallarse en-
fe rmo. T a m b i é n se a lqui la la ca.-a toman-
do el que la alquile los utensi l ios . S I que lo 
desee, p o d r á verlo y se c o n v e n c e r á del buen 
negocio que se presenta. 
C. 1595 78-4?.rv. 
SE V E X D E UX M I L O R D MODERXO. D E 
poco uso. con su l imonera y t ronco; se da 
barato por no necesitarse. Cerro 613, de 12 
á 2. 9896 4-29 
G A X G A . — P A R A A I T O M O V I I -
Se vende barata una preciosa c a r r o c e r í a 
aplicable á cualquier Chasis de a u t o m ó v i l 
e s t á completamente nueva. L í n e a esquina á 
H . V i l l a Mascota, Vedado. 
9875 8-29 
S E V E X D E 
Un boni to f ae tón de cuatro asientos f r an -
cés, de poco uso, con caballo ó sin él . Puede 
verse á todas horas. J e s ú s Peregrino, escpil-
na á Espada. 9S27 4-28 
á ü T O M f l m 
Se vende un a u t o m ó v i l "MERCEDES" 
de 4 cl l lndros/40;50 H . P . para siete perso-
nas; muy barato. A. I I . de Díaz y Ca. Cuba 
74, Habana, Apartado 828. 
9751 6-27 
GAXGA: SE V E X D E UXT COCHE F A M I -
l ia r de cuatro asientos con su caballo y to -
dos los arreos necesarios, todo ello en buen 
estado. Para informes S o m b r e r e r í a Los A l i a -
dos. Habana 7.9, Habana. 
9785 • 4-97 
A U T O M O V I L E S 
Vendo dos magn í f i cos Renauld y Merced--»^ 
y una pareja mora de mucho brazo. Cuba 76 
Anton io M a r í a de C á r d e n a s . Cuba 7C v 78. 
9669 Í5 -24J1 . 
A U T O M O V I L 
Se vende un "Mercedes" de 45 caballos de 
fuerza en perfecto estado, capacidad par . i 
sic-te personas. Se inc luyen en la venta pie-
zas de repuesto por valor de $1.000. Puede 
voi;-e á todas hor-is en Mor ro 1 íCSl s-24 
GAXGA G R X Ñ l ^ r ~ S B — V E Ñ D E Ñ 7 V i -
drieras de dis t in tos t a m a ñ o s , son de robla 
americanos y 3 de poner en el por ta l , con 
sus labias, tapa v idr ios en B e l a s c o a í n n ú -
rf<-i • 'iZ, L a Cata Azul . 
96S6 8-24 
M O T O O I C I / E T A S 
Se venden dos de uso, una de 4 y medio ca-
ballos, con acumulador ó pila, y o t ra de 3 y 
medio caballos, con magneto ambas, en buen 
estado. J o s é Presno. Compostela 88. T e l é f o -
no 3204. 9623 8-23 
BE M I L E S f F M M i 
ALMACEN DE PIANOS 
Vendo pianos Europeos y americanos al 
contado y á plazos, de las principales f á b r i -
cas; a d e m á s tenemos pianos usados á pre-
cios muy b a r a t e é ; alquilamos pianos en buen 
estado. AUTOPIANOS Y MUSICA P A R A 
ELLOS U N V A R I A D O SURTIDO. 
B . C V S T I X . UAB.W.V J>4. 
C. 2433 10-29 
S E V E N D E 
Un s i l lón (sin estrenar) para l i m p i a r 
calzado. I n f o r m a r á n Neptuno 70. 
9903 4-29 
I N T E R E S A N T E 
Se vende una m á q u i n a de coser de Sln-
ger, forma gabinete, en siete centenes. Pro-
pia para un regalo. I n f o r m a r á n cu Tener i -
fe n ú m e r o 63. 
. . . . 4-29 
Por tener que hacer reformas en el esta-
blecimiento estamos realizando todas nues-
tras existencias con un 50 por 100 de reba-
j a en los prerlos. Tenemos escaparates con 
espejo á 7, 8 y 9 centenes as í sucesivamente 
todo; aprovechen esta ganga, que conviene, 
V á z q u e z Unos, y Ca. Neptuno 24. 
9S05 16-28JI. 
^CAMISAS BUEÑAS" 
A precios razonable; en E l Pasaje. Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a 
C. 2210 1JL 
^SE V E N D E UN PIANO E V E R A R D D E po-
co uso. puede verse en San Migue l 185, de 
9 á 10 de la m a ñ a n a . 
9854 ^ 4-28 
SK V E N D E N DOS HERMOSAS v T d R I E ^ 
ras una de majagua y o t ra de cedro, s irven 
para todo. Teniente Rey 84, bajos dé 8 á 5. 
9804 4-28 
GANGA: BE V E Ñ D E ÜÑ A R M A TOSTE 
con v idr ie ras corredizas propio para Sede-
r ía ú o t ro g i ro a n á l o g o : el precio es bara-
t í s i m o por haberse mudado ya su d u e ñ o . 
I n f o r m a r á n en M u r a l l a 58 y 60. 
9748 8-27 
M U E B L E S Y P IANO E N GANGA, EN^TEÑ 
nerife 10 se vende un g ran piano Chassaingne 
con 6 meses de uso y un juego de sala Lu i s 
M I V y varios cuadros. Todo muy barato. 
Al contado, veade BALAS, muy baratas, 
desde 10 centenes en adelante. S A L A S , San 
Rafael 14, planes de alquiler txva pesos 
plata. 9715 8-25 
GANGA f E ~ U Ñ G R A Ñ PIANO TODO~DE 
caoba, en 20 centenes se vende un gran p ia-
no todo de caoba y doble candelabros Je 
cuerdas cruzadas, plano para toda la vida. 
Arsenal n ú m e r o 24. 9726 4-25 
Nuevos, do los afanado ^ ^ S í M 
selot de Marsella LeS a b r ^ 
ton. d f caoba maciza, o W ^ ^ s ^ l 
plazos. Planos do aífcui w", al cô S?! 
lante. Se afinan v Ir'eJio168-^ Í - N 
Pianos Vda. ó hijos ae p * " t o ^ S 
5o. Te lé fono COI. ^ e r a j *y 
9498 *Í1 
F i r i c a Je i i 
Hay juegos do cuarto v ¡ f C 
zas sueltas m á s barato "o"* 0tt><Vift,." 
lidad . n juojroc r]f, ouartV, ,.na<1le ¡J 
gusto de, compr.vlo-. L^i?!*11 Dta) 
Neptuno y San Miguel la<3 
SE VL 
Una yegua con su cria t 
Fate.v. Monte 272. 9830 
SE V EX 1 > I0 UX C A B A L L c T t S 
estampa, a l a z á n , colín. rvu*¿ 
de brazo. Trabaja m u " el^a""' 
pió para persona de gus'o P 
Concordia 4 4, (cochera por ¿¿¿j 
L 
Kn la Suiza, de Lorenzo Mun,, 
vena. Vedado. Teléfono 9?6S rv 
de pr imera clase pagándo la s 
im 
en adelante. 9753 
K i i K f I L . . 
bna segadora Adr i án ce Kaekeye 
cuesta $65 .00 oro en el depósito íe ^ 
r í a de Francisco P. Acaat y Codib 
C. 2209 ^ ^ 
~s ¡ r V EX I xT^E'BERA'rSri 
de !2 caballos, im motor de s' un IT 
eje de t r a n s m i s i ó n , do "ü pies 
poleas y i pedestales, se puede'v« 
cadero 57. 990" 
i LO 
Y HACENDADO: 
Vendemos donkeys con válvula 
pistones, barrar? etc. de bronce, r 
r í o s y todos servicios; calderas 
de vapor; las mejores romanas 
de todas clases para establecimlí 
genios: t u b e r í a , fluses, planchas 
tanque?, alambro, polvos "Greea PuS 
e-ítimos par;-, tabaco, y demás 
Basterrechca Hermanos. Lamparilla" 
9, Te lé fono 156. Apartado 321 
"Fr^mbastc." Habana 
Para toda clase de industria que sm 
Bario emplear fuerza motriz, infornes-
cios los f a c i l i t a r á á solicitud Franclíc 
Amat y Ccmp. ún ico agente para la ¡i' 
Cuba. A l m a c é n de maquinaria, CuiaC/ 
b a ñ a . 
Al recibo do $1.50 moneda oficial _ 
á ( ualquier p u n i ó ne la Isla una co'm 
do 1S e s p l é n d i d o s rosales con sus ral« 
do titi a ñ o . ,). B. Carr i l lo , Mercad.r«" 
9858 
SEMILLA! 
De Hor ta l izas espec iales para la íipt 
ción, todas frescas» y á oioeins de CatHT 
timorioanos. gran.los n bajas pj.-
CULACION. pidan l is ta de preciosUm 
Carr i l lo . Mercaderes 11. , M 
9S59 
A LOS HACENDADOS 
Se realizan por la mitad de su pred 
campanas propias para Batey de lugo 
en la f e r r e t e r í a La Castellana. Compoi 
114. Arco de Belén . 
9603 
r 
EniMlecsr los mnebles 
con barnices ZENU 
No liav botar los muel)^^ 
" Z E N I T H " lustres»rtW"J 
Es un Barniz p in tura de dlst'ntÉ0Ili)tll 
de maderas finas que sirve P4". 
los muebles de mimbre y los. °s 
mamparas, molduras de cua íimí»!* 
camas de hierro y de ina<iera;,, da511 
gas. pisos de madera, baranaas ^ 
y de madera, canastas, c0™6J,/ 
calle, m á q u i n a s de coser, ester -
Una media p in ta valo 25 cem» 
pinta 40 centavos oro amer.caii • 
Pidan catálopros A la Fucurs»' v 
RL l o G R A V E S & ® 
Fabricantes de todas '-•lases de < 
barnices. Especialidad en 
C. 2329 
12. 
pan lor Anuncios Frateses H"1" 
O A M B M 
Pianoa viejos por nueros, única cana qne ba-
c p ente en la Habana, S A L A S , San Rafael 14, 
pianoa de alquiler A tres pesos plata. 
9683 8-24 
M A Q U I N A , 
De escr ibi r Smi th Premier n ú m e r o 5. Se 
vende en San Ignacio 19, Oficina 
9692 8-24 
EN DOS CENTENES 
* dea luises al mes, puede V. hacerse de un 
plano nuevo alemfln, frnnvés (i americano, 
en la casa S A L A S , SAX RA KA E L 14, y alem-
pre se le atina gratis. S A L A S SAX R A F A E L 
.\ Omero 14. 
9598 8-22 
A tres pesos plata, les alquila S A L A * , cu 
!5ai1..,ínía,rl * i»" nOua siempre irratis. 8»o9 • g*Sj 
18, ruQ de 'a Grange-Bate^^ 
^TTJjscular de c m u i m ' 
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